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INDUSTRIAL 
SHORT-TERM TRENDS 
Monthly 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Stable production in the third quarter, but signs of weakening in August and 
September 
The provisional index of industrial production in the Community for September 1981, 
which is based on figures provided by five countries (Federal Republic of Germany, 
France, the Netherlands, Italy, United Kingdom), stood at 114,7 (1975=100). This 
means that is has fallen by 0,6% against the figure for the same month of 1980, which 
followed a period of severe falloff in industrial production. The overall fall for 
the third quarter of 1981 amounts to 1,7% with respect to the same quarter of the 
previous year. 
The seasonally adjusted September index is 112,6. Although this represents a slight 
rise in comparison with the August figure (+0,3%), the seasonally adjusted indices 
for the last two months are the lowest recorded since January. After seasonal 
adjustment, industrial production in the third quarter has remained more or less at 
the level for the second quarter (-0,2%, see table II: comparison of average 
seasonally adjusted indices for the last three months with the preceding three 
months), even though the cumulative effect of the falls observed since the beginning 
of the year (-0,3% in the first quarter, -0,3% in the second and now -0,2% in the 
third) means that there has been a drop of approximately 1% compared to the figure 
for the end of 1980. 
The main causes for the downturn in the Community index over the past two months 
clearly emerge from an examination of national trends in the four major countries: 
the seasonally adjusted index for Italy showed a fall of almost 12% in August, but 
recovered in September to reach the level for preceding months, whereas in September 
it was the turn of German production to show a marked decline (almost 3%). This 
resulted for both Italy and the Federal Republic of Germany in a fairly clear 
downward trend (-1,7% and -1,5% respectively) (see table II), which contrasts with 
the fairly marked trend towards recovery observed in the past few months in France 
and the United Kingdom (+1,8% and + 2,7% respectively in September). 
As far as the three main groups of industrial products are concerned, one notes since 
the beginning of the third quarter 1981 a clear improvement of the trends in both 
intermediate products (see table II: +0,8% in September against -0,1% in July), and 
consumer goods (from -0,7% in July to 0,2% in September), whereas the trend in 
investment goods is now clearly downward (-1,2% in September). 
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1. Meaning of the trend in the graphs: 
3-fljonth moving average of seasonally adjusted indices. 
2. Meaning of growth rates A and Β S 
- per working day: 
A last 12 months with respect to preceeding 12 months} 
Β latest month with respect to the corresponding month 
of the previous year; 
- seasonally adjusted: 
A l a s t 3 months with respeot to the preceeding 3 months j 
Β l a t e s t month with respect to the previous month. 
3. Methodological notes re la t ing to the tables are published as 
supplements to the monthly bu l l e t i n . 
4· For additional information on the Index of Indus t r i a l Production 
contact EUROSTAT, t e l . : 4301-2808 or 4301-3208. 
Por additional information on a l l other indicators contact 
EUROSTAT, t e l . : 4301-3521 or 4301-3208. 
5. N.B. indicates that data are not available; 
indicates a non-existent series. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
TABLEAU I 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans basimenti 
désaisonnalisés 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR9 
INV EUR9 
CON EUR 9 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
111.2 
107.7 
111.0 
128.4 
112.6 
1979 
112.5 
115.6 
104.9 
113.4 
117.9 
118.9 
117.6 
121.7 
112.0 
116.1 
111.3 
115.2 
136.2 
116.7 
1980 
117.9 
122.9 
108.8 
117.8 
116.9 
117.9 
117.0 
127.8 
112.0 
115.1 
107.6 
107.3 
133.9 
116.8 
1981 
AVR MAI JUN JUL AUG SEP 
116.9 
119.5 
113.1 
115.7 
113.1 113.0 113.4 113.8 112.3 112.6 
116.6 118.7 116.6 116.4 116.6 113.7 
109.5 108.6 110.4 111.3 111.0 112.1 
126.9 124.0 125.2 127.8 116.0 125.8 
109.0 109.0 109.0 113.0 109.0 107.0 
110.2 113.6 116.0 IO8.3 110.8 : 
94.2 102.1 100.3 99 .1 100.8 : 
100.6 99.1 100.9 101.7 103.5 103.4 
135.7 135.9 135.0 141.3 135.3 : 
117.7 111.9 117.8 121.7 112.9 : 
113.1 113.0 113.4 113.8 112.3 112.6 
113.7 113.9 114.2 115.9 113.7 115.1 
114.5 113.3 114-5 113.0 111.0 114 .0 
111.1 110.2 111.3 1 1 1 4 111.0 110.9 
09/81 JAS81 
08/81 
0.3 
- 2 . 5 
1.0 
8.4 
-1 .5 
- 0 . 1 
0.3 
1.3 
2.8 
- 0 . 1 
AMJ81 
-0 .2 
- 1 .5 
1.8 
-1.7 
0.6 
2.7 
-0 .2 
0.8 
-1.2 
0.2 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND EUR 9 
1915=100 
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GRUNDST. U. PRODUKTIONSGUETER INTERMEDIATE GOODS 
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UERBRAUCHSGUETER CONSUMPTION GOODS 
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TABLEAU I I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
Kurzf r i s t iges Wachstum 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
Short Term Growth 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans basimenti 
désaisonnalisés 
Croissance à court terme 
1980 I98I 
OCT NOV BEC JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AUO SEP 
-3.4 -2.5 -1.3 -0.6 -0.6 -0.3 0.3 0.0 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 
-3.0 -2.1 -1.1 -0.2 0.8 1.8 2.0 0.5 -0.3 -0.6 -0.8 -1.5 
-1.8 -3.2 -1.5 -1.9 -1.8 -4.5 -3.2 -1.7 0.0 0.6 1.1 1.8 
-5.5 0.2 1.4 1.7 -2.2 -0.9 1.4 1.6 0.3 -0.8 -2.4 -1.7 
-3.3 -1.0 1.5 1.2 0.5 0.1 0.0 -1.4 -1.1 -0.1 1.0 0.6 
-2.3 -3.4 -3.8 -2.3 -1.1 3.4 0.8 1.2 0.0 0.9 -0.2 : 
-7.0 -3.1 -1.3 -2.4 -5.6 -4.9 -2.4 1.1 1.6 3.5 1.8 : 
-3.0 -4.1 -3.0 -2.0 -1.5 -1.6 -1.4 -1.6 -1.1 -0.4 1.7 2.7 
-5.0 -4.0 -1.9 0.3 3.2 3.7 3.7 1.4 1.6 2.0 2.2 : 
-3.5 -2.4 -1.6 -0.3 2.2 2.3 3.4 -0.2 -0.7 -0.3 1.4 : 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
EUR9 
EUR9 
EUR 9 
-3.4 
-4.2 
-1.1 
-2.7 
-2.5 
-2.6 
-1.1 
-2.7 
-1.3 
-1.0 
0.7 
-2.4 
-0.6 
-0.4 
0.6 
-1.7 
-0.6 
-0.7 
1.0 
-1.4 
-0.3 
-0.6 
-0.4 
-0.3 
0.3 
-0.5 
1.9 
0.3 
0.0 
-0.8 
0.2 
0.2 
-0.3 
-1.2 
1.2 
-0.7 
-0.3 
-0.1 
-0.8 
-0.7 
-0.1 
0.3 
-0.7 
0.1 
-0.2 
0.8 
-1.2 
0.2 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
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TABLEAU III 
iDUKTIONSINDIZES 
baliste Industrie (ohne Baugewerbe) 
■j Arbeitstag 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excl. building) 
Per working day 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie 
(sans bâtiment) 
Par jour ouvrable 
1975=100 
'JT EUH 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED- KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
.UT EUR 9 
ir tun a 
IV EUR 9 
:uN EUR 9 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
109.0 
107.7 
111.0 
128.4 
112.6 
1979 
117-9 
118.9 
117.6 
121.7 
112.0 
111.2 116.1 
112.5 
115.6 
104.9 
113.4 
111.3 
115.2 
136.2 
116.7 
1980 
116.9 
117.9 
117.0 
127.8 
112.0 
IO7.6 
IO7.3 
I33 .9 
116.8 
I I 7 . 9 
I22 .9 
108.8 
I I 7 . 8 
I I 6 . 9 
I I 9 . 5 
113.1 
I I 5 . 7 
I98O 
JUL AUG SEP 
IO5.9 89 . I I I 5 . 4 
IO4.I 99.3 I I 6 . 9 
106.3 78.5 113.2 
129.I 63.3 133.0 
89.O 94.O 104.0 
I98I 
JUL AUG SEP 
I I 5 . I 84.6 IO9.2 I I 5 . I 
IO4.3 74.6 101.7 
100.0 93.6 102.7 
131.9 116.4 133.3 
86.0 I I 8 . 0 127.O 
IO5.9 89 . I I I 5 . 4 
IO7.6 90.9 I I 4 . 3 
IOO.5 87 . I 114.1 
106.1 85.2 I I 8 . I 
IO3.3 87.2 I I 4 . 7 
103.0 98.9 115-4 
100.6 74-6 I I 2 . 5 
127.5 59-8 134.5 
92.O 93.0 IO4.O 
79.2 103.6 1 
97.0 76 .3 : 
95.7 92.4 102.9 
143.1 I I 7 . I « 
88 .0 121.0 1 
103.3 87.2 I I 4 . 7 
IO5.2 8 9 . I 115.0 
100.4 85.7 I I 7 . 3 
101.8 83 . I 116.5 
9/81 L0/80-9/Í : 
9/80 IO/79-9/ 30 
-0.6 
-1.3 
-0.6 
1.1 
0.0 
0.2 
-0.6 
0.7 
2.8 
-1.4 
-3.9 
-2.2 
-5.4 
-2.8 
-1.8 
-6.9 
-3.9 
-5.1 
0.5 
-4.8 
NT Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien Intermediate products 
industries 
HV Investitionsgüterindustrien Capital goods industries 
ON Verbrauchsgüterindustrien Consumer goods industries 
Industries des biens intermédiaires 
Industries des biens d'investissement 
Industries des biens de consommation 
P R O D U K T I O N S I N U U t S INDICES OF PRODUCTION 
l<)7S = IU0 
uf/ia/ai PAGE : ? 
INDICES DE PRODUCTION 
GESAMTE INDUS1RIE (OHNE BAUGEWERBE) 
KRU ARliEITSTAG 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) 
I 
NL 
l i a . 5 1 1 7 . 9 116 .β 105.9 
112 .7 
1 1 3 . J 
111.U 
lUH.e 
111.«· 
107 .7 
l l l . U 
128 .9 
1 1 2 . 6 
11β . 9 
1 1 7 . 6 
121 .7 
1 1 2 . 3 
116 .1 
1 1 1 . 3 
115 .2 
136 .2 
116 .7 
1 1 7 . 9 
117.Ü 
127 .« 
112.U 
115.U 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 3 
1 33 .9 
1 16 .9 
104.1 
106.3 
129.1 
89.0 
64.6 
104.3 
100.0 
131.9 
Θ6.0 
»9.U 115 .« 
9 9 . 3 
7 η . 3 
6 3 . 3 
9<|.0 
1 0 9 . 2 
7« .6 
9 3 . 6 
1 1 6 . 1 
116 .9 
113 .1 
133.U 
IUI .Ο 
115 .1 
I U I . 7 
1U2.7 
1 3 3 . 3 
127 .0 
PER WORKING UAT 
120.2 
120.0 
120.7 
133.6 
114.0 
116.θ 
103.9 
110.9 
132.4 
127.0 
1 2 2 . 6 1 2 2 . 9 
1 1 6 . 5 
1 3 1 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 6 
1U2.1 
100 .7 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 3 
1 2 9 . 1 
lue .U 
119 .1 
113 .υ 
9 9 . 1 
1 1 5 . υ 
11U.U 
1 2 1 . 5 
116 .β 
129 .7 
1 0 8 . U 
1 2 0 . 3 
110 .1 
1 0 3 . 2 
199 .6 
1 2 9 . U 
98.9 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 3 . 8 
- 1 . 7 
- 5 . 2 
- 2 . 8 
- 1 . 8 
- 5 . 3 
- 9 . 1 
- 6 . 9 
- 2 . 6 
- 2 . 5 
1U3.U 
1 0 0 . 8 
1 2 7 . 5 
9 2 . U 
7 9 . 2 
9 7 . U 
9 5 . 7 
113 .1 
88.0 
7 9 . 5 
5 9 . 8 
9 3 . 0 
1 0 3 . 6 
7 6 . 3 
9 2 . 9 
1 1 7 . 1 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 3 
1 3 9 . 5 
1U9.U 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 9 
U .9 
- 0 . 7 
1.1 
- 5 . 1 
U.8 
U .2 
0 . 6 
2 . 5 
S A l S O i M B E R E I N I G T 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
SEASONALLY ADJUSTED DESA ISONNALI SE 
" S · 6 1 1 3 . 2 1 1 3 . 1 1 1 3 . 6 113 .9 1 1 2 . 3 113 .9 - U . | 
-0.8 
1 .1 
-1.7 
118.4 
118.7 
130.3 
111.4 
113.2 
108.4 
108.1 
132.5 
121.7 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 5 
l u i .a 
1 0 6 . 5 
1 3 3 . 3 
1 1 u . υ 
1 1 5 . 3 
1 1 3 . 8 
1 2 5 . 8 
1U6 .7 
l l l . U 
îuo .a 
1 U 3 . 9 
1 2 7 . 5 
1 1 5 . 5 
117.0 
111.1 
126.6 
109.2 
111.5 
98.7 
101.1 
131.3 
118.0 
1 1 6 . 6 
1 U 9 . 9 
1 2 6 . 9 
1 U 9 . 0 
1 1 0 . 2 
9 9 . 2 
1 U 0 . 6 
1 3 5 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 7 
1 0 9 . 3 
1 2 1 . U 
1 U 9 . 3 
1 1 3 . 6 
1 U 2 . 1 
9 9 . 1 
1 3 5 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 1 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . U 
1 1 6 . U 
1 U 0 . 3 
1 U 0 . 9 
1 3 5 . U 
1 1 7 . 8 
1 1 6 . 9 
1 1 1 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 2 . 9 
1 0 8 . 3 
9 9 . 1 
1 0 1 . 7 
I H . 3 
1 2 1 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 0 
ι ίο.a 
l i i u . a 
1 U 3 . 5 
1 3 5 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 9 
112 
125 
1U7 
10U 
103 
1 
8 
9 
1 
9 
1.0 
GRUNUSTOFF- UND RKOUUKT10NSGULTERINU . 
PRO ARBEITSTAG 
tuR'l 115.6 122.9 119.5 107.6 
INTERMEDIATE PROUUCTS INDUSTRIEN INU.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
F 
1 
NL 
I R L 
DK 
115 .9 
113 .9 
113 .1 
1U9.1 
i n . a 
1 1 2 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . υ 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 5 
130 .6 
1 2 2 . 8 
12U.7 
118 .1 
1 2 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 9 . 5 
110 .1 
12U.3 
1 1 6 . 9 
107.1 
108.5 
121.2 
84.0 
86.6 
106.4 
110.2 
79.0 
9 U . 9 
I U 3 . 9 
7 8 . 9 
6 0 . 5 
8 5 . U 
111 .1 
7 2 . 8 
101 .8 
1 1 9 . 3 
Ι 16 .7 
113 .8 
1 2 1 . 6 
92.U 
1 1 6 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 9 . 3 
PER WORKING DAY 
1 2 2 . D 1 3 0 . U 
123.4 
122.1 
121.7 
125.5 
117.0 
122.4 
106.1 
128.3 
123.0 
119.7 116 .7 116 .9 1 0 5 . 2 
121 .9 
119 .7 
125 .8 
112.U 
1 2 1 . 6 
101 .7 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 5 
1 2 1 . 5 
1 0 0 . 0 
122 .9 
115 .6 
1 1 3 . 8 
118 .8 
110 .7 
1 2 0 . 6 
9 9 . 0 
1 2 3 . 5 
111 .8 
1 1 7 . 1 
117.U 1 1 2 . 0 130.U 
106 .9 
1 0 1 . 5 
117 .9 
89.U 
8 3 . 9 
9 7 . 5 
1 0 8 . 3 
7 9 . 0 
8 9 . 1 
1 0 2 . 6 
7 3 . 6 
5 7 . 1 
8 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 5 
PAR JOUR OUVRABLt 
1 11.6 
111.8 
120.2 
U.7 
- 5 
- 6 
- 1 
- 5 
- 6 
13 
U 
7 
9 
Ι 
6 
3 
- 1 . 8 
- 1 . 8 
- 1 . 1 
- 1 . 2 
- 6 . 1 
- 8 . 9 
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
124.5 
1 1 6 . 3 1 1 9 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
115.2 113 .7 1 1 3 . 9 119 .2 
120.1 
120.8 
123.2 
110.7 
116.4 
111.2 
120.8 
118 .8 
116 .6 
111.7 
105 .7 
1 2 1 . 5 
102.7 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 3 
118 .6 
1 0 2 .8 
1 1 3 . 5 
101 .2 
1 19 .5 
117.0 
111.6 
115.3 
106.1 
116.1 
99.6 
117.5 
1 1 9 . 9 
108 .6 
118 .3 
106 .6 
1 1 3 . 2 
9 2 . 2 
1 1 5 . 5 
117.1 
109.7 
1 1 6 . 2 
1 0 4 . 9 
116 .1 
1 0 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 7 . 5 
107 .8 
118 .6 
1 0 1 . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 0 
111 .0 
119.1 
109 .6 
1 1 3 . 0 
9 9 . 8 
116 .8 
1 1 6 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 0 
1 0 5 . « 
1 1 3 . 9 
: 119 .« 
115.5 1 1 9 . 3 1 0 8 . 9 
DE5A1S0NNALI3E 
113.7 115.1 
1 1 9 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 6 
0 . 8 1 . 3 
0 . 3 
I . « 
- 1 . 9 
1.6 
0 . 3 
3 .1 
- 1 . 8 
1.6 
5 .7 
- 3 . 8 
0 . « 
- 1 . 3 
0 . 2 
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INDICES DE PRODUCTION 
INVESTI I IUNSGUETtKINUUSTRIEN 
PRO ARBEITSTAG 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
F 
I 
NL 
109.9 1U8.Ö 
lui.« 
101.7 
1 12.6 
1U7.I) 
109.3 
91 .ft 
9Θ.7 
1 1 U . 3 
102.6 
122.3 
109.7 
1 12.9 
91 .1 
100.2 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 9 
1 0 1 . 3 
1 3 7 . 0 
1 1 3 . 3 
i o a . 8 
9 4 . 9 
9 6 . 5 
1 1 3 . 3 1 1 7 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 7 
8 5 . 1 
1 3 6 . 2 
9 0 . 0 
7 5 - 7 
9 1 . 0 
9 0 . 2 
74.0 
8 7 . 1 
9 8 . 6 
7 8 . 9 
6 0 . 8 
1 0 2 . U 
1 0 9 . 5 
6 1 . 7 
8 3 . 1 
1 1 1 . 1 
1 2 0 . U 
9 5 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 5 
9 7 . 5 
9 8 . 9 
PER WORKING DAY 
1 1 2 . U 1 2 6 . 0 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 8 
1 5 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 6 
9 5 - 9 
9 9 - 9 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 7 
1 2 7 . 1 
1 1 2 . 1 
1 5 2 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . 9 
9 8 . « 
8 3 . 1 
120.U 
119.5 122.9 100.5 
129.7 
99.8 
139.5 
119.0 
109.1 
95.6 
89.9 
130.0 
127.6 
118.1 
116.0 
113.1 
95.7 
92.1 
132.0 
101.7 
86.8 
117.3 
93.0 
66.7 
91.1 
81.8 
78.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 8 . 1 
1 0 7 . 9 
1 6 1 . 2 
0.5 
2.8 
5.6 
5.« 
-0.« 
-7.9 
-1.9 
-11.2 
-3.7 
2.8 
-1.5 
12.5 
19.6 
-2.9 
-11.8 
U.l 
-6.9 
0.9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
UK 
IRL 
[IK 
113.3 
1 1 7 . 7 
1 0 2 . 2 
1 4 0 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 4 . 3 
94.9 
97.3 
1 19 
1 0 5 
1 2 2 
1 1 6 
1 1 2 
9 1 
97 
1 
9 
9 
3 
6 
9 
5 
1 17 
9 8 
1 3 5 
ma 
1 0 « 
9 5 
9 6 
6 
6 
6 
U 
5 
3 
7 
1 2 1 . 0 
I O 5 . 9 
1 4 3 . 4 
1 1 3 . 4 
1 0 8 . 3 
9 2 . 5 
8 4 . 6 
122.9 
112.9 113.3 119.5 113.U 
118.2 
1 2 3 . 5 
1 0 8 . 2 
1 9 4 . 1 
1 1 0 . 6 
1 0 5 . 7 
9 2 . 9 
8 5 . 7 
1 2 6 . 8 
1 0 2 . 1 
1 3 3 . 3 
1 1 3 . 9 
1 0 7 . 2 
9 3 . 1 
8 5 . 0 
1 2 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 9 0 . 8 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 6 
9 2 . 0 
8 6 . 9 
1 1 7 . 9 
1 0 5 . 7 
1 9 8 . 9 
1 1 2 . U 
9 7 . 2 
9 9 . 9 
B b . 7 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 3 0 . 2 
1 1 2 . 1 
9 6 . 5 
8 8 . 3 
1 1 6 
1 1 0 
1 5 3 
8 8 
2 
2 
6 
2 
2.8 
-1.5 
1.0 
17.9 
0.1 
-0.7 
2.6 
-0.2 
-a.9 
VERHKAUCHSGUETEKINDUSTRIEN 
PRO AKHEIISTAG 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 3.9 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 5 . 1 
1 I J 9 . ! 
10 9 . 9 
4 « . Il 
1 0 7 . U 
1 1 8 , 
1 2 9 , 
1 2 7 . 
1 1 1 , 
1UH, 
I U 2 , 
1116, 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . 9 
1 1 2 . 1 
1 0 Θ , 
1 0 5 . 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 9 
1 3 6 . 8 
9 4 . 0 
8 1 . 5 
1 0 8 . 4 
94.3 
9 8 . 0 
9 9 . 3 
6 b . 9 
6 7 . 6 
1 0 9 . U 
1 U 3 . 6 
9 6 . 9 
9 0 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 8 
1 2 6 . 9 
1 9 9 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 5 
1 0 2 . 9 
9 7 . 2 
1 1 9 . 0 1 2 7 . 0 
I I 7 . 7 
1 1 6 . 9 
1 2 8 . 1 ■ 
1 3 5 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
IOO.5 
95-9 
1 2 8 . 0 
1 1 6 . 0 1 0 1 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 8 . 6 
1 3 8 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 2 . 1 
lue.a 
9 1 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 5 
1 3 5 . 0 
1 1 9 . 0 
l l l . U 
1 1 1 . 5 
9 U . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 3 9 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 8 
9 3 . 2 
9 7 . U 
1 0 2 . 9 
1 3 2 . 1 
1 U 2 . U 
7 7 . 7 
1 0 5 . 2 
9 0 . 2 
9 5 . 5 
6 0 . 6 
6 2 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 9 
8 8 . 9 
1 1 3 
1 2 2 
1 9 1 
9 6 
7 
2 
2 
1 
- 2 . 7 
- 8 . 1 
- 9 . 9 
o.a 
- 3 . 2 
- 0 . 1 
- 3 . « 
- 2 . 2 
- 1 . 0 
- 0 . 7 
- 3 . 0 
- 1 . 1 
S A 1 S 0 N H E R E I N I G T S E A S O N A L L Y A D J U S T E D D E S A I S O N N A L I S E 
1 1 5 . 7 
1 2 5 . 6 
1 3 6 . 4 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 9 
I O 3 . 3 
9 9 . 2 
1 1 9 
1 2 9 
1 2 1 
1 1 2 
1 0 9 
1 0 « 
9 8 
2 
8 
7 
1 
2 
6 
0 
1 1 2 . 9 
1 2 1 . 3 
1 3 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 1 . 1 
9 5 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 6 
1 1 1 . ? 
I O 5 . 8 
1 0 1 . 8 
92.7 
1 1 9 . 8 1 1 6 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 8 
1 3 0 . 7 
1 1 9 . 7 
1 0 5 . « 
1 0 « . « 
9 3 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 9 . 3 
1 0 8 . 3 
1 3 0 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 2 . 6 
9 1 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 2 8 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 9 
1 0 2 . 5 
9 2 . 3 
1 1 1 . « 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 5 
1 2 9 . 9 
1 1 7 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 1 . 5 
9 3 . 8 
1 1 1 . 0 1 1 0 . 9 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 7 . 5 
9 « . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 « . 2 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 6 1 1 5 . 0 1 0 8 . « 1 1 9 . 5 1 2 0 . 0 1 1 3 . 7 
- 0 . « 
2.6 
- 3 . 6 
0 . 8 
1 . 3 
1 .9 
3 . 0 
- 2 . 7 
0 .7 
6 . 3 
- 9 . 5 
2 . 2 
- 1 . 0 
-0 .9 
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BERGBAU U.GEWINNUNG VON STEINEN 0.ERDEN MINING AND UUARRYING INDUSTRIES EXTRACTIVES 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
159 .9 16U.0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
l)K 
9 9 . 5 
9 Ö . 6 
9 5 . 3 
8 3 . 7 
« 7 . U 
2 3 3 . U 
1 1 2 . 2 
1 0 1 . 7 
9 5 . 2 
1 0 5 . 6 
1U0.3 
77 .7 
9 0 . 3 
2 9 5 . 5 
1 2 5 . 2 
9 9 . 2 
9 « . 9 
1 0 0 . 9 
1 0 9 . 9 
ao.3 
3 7 . 6 
3 0 1 . 2 
1 2 5 . 6 
149.8 
95-1 
86.0 
80.2 
61.0 
56.1 
36.7 
290.9 
149.6 
9 9 . 7 
7 1 . 3 
77 .7 
l o « . U 
6 9 . 6 
2 U . 9 
2 7 9 . 3 
1 3 9 . 2 
155.U 
1 0 1 . 1 
9 8 . 6 
9 9 . 6 
1 1 9 . 0 
8 5 . 1 
3 9 . « 
2 7 9 . 9 
1 2 9 . 5 
167.8 
96.1 
96.5 
106.7 
105.0 
82 .0 
33.6 
329.4 
96.8 
1 6 6 . 0 1 5 8 . 9 1 5 7 . 9 1 5 3 . 0 
l O U . l 
9 « . 2 
9 6 . 3 
8 9 . 0 
a « . 5 
3 3 . 1 
I U I . 9 
9 2 . 2 
a«.7 
6 8 . 0 
7 5 . 3 
3 5 . U 
101 .1 
9 1 . 0 
8 7 . 6 
58.D 
8 9 . 7 
3« .7 
115 .8 1 2 0 . 5 1 1 9 . 5 
9 9 . 9 
7 9 . 3 
9 0 . 7 
« 7 . 0 
5 0 . 1 
3 1 . 5 
3 2 3 . 9 3 0 5 . 2 3 0 5 . 2 3 0 3 . 1 
93.9 
63.1 
79.2 
«8.0 
69.1 
16.3 
190.5 136.« 
99.7 
91.0 
59.0 
3«.0 
-3 
-7 
-« -12 
-2 
-9 
2 
-9 
6 
0 
3 
7 
7 
3 
7 
8 
-1 
-7 
1 
-«a -u 
-13 
« 1 
3 
7 
9 
2 
7 
7 
2 
6 
SAISONbEHEINlljT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
Β 
L 
I59 . I 
IOI.4 
98.9 
94-5 
99.0 
9O.9 
33.2 
295.8 
112.0 
157 .8 
9 9 . 8 
9 9 . 6 
9 7 . 5 
1 3 3 . 0 
7 8 . 6 
3 0 . 5 
2 9 0 . 3 
1 17.7 
1 5 7 . 0 
9 7 . 6 
9 5 . 3 
9 8 . 2 
13U.D 
83 .7 
3 8 . 3 
2 8 9 . 6 
118.7 
162.6 
95-2 
9O.7 
96.8 
89.8 
74.2 
35-2 
320.0 
IO7.9 
162 .1 
9 5 . 9 
ea.i 
9 2 . 8 
9 0 . 5 
7 6 . 2 
3 0 . 6 
3 1 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 5 6 . a 
9 8 . 2 
8 7 . 0 
9 3 . 9 
8 8 . 7 
7 3 . 0 
3 1 . 1 
3 0 0 . 2 
111 .7 
157 .7 
9 8 . 6 
8 6 . 3 
9 7 . 2 
8 9 . 1 
7B.3 
3 0 . 8 
3 0 9 . 8 
82 .7 
1 6 1 . 0 
9 9 . 9 
8 9 . 5 
1 0 3 . 0 
8 7 . 5 
8 1 . 8 
2 9 . 3 
3 1 0 . 0 
137 .0 
9 8 . 0 
8 5 . 5 
2 7 . 9 
1 2 3 . 5 
9 6 . 9 
8 6 . 5 
72 .9 
35 .0 
-11 
6 
- 2 
- 5 . 0 
1 8 . 3 
B E - OUI) vfcHAHbEI I t N O t I N O O S T R I E MANUFACTURING INDUSTRIES INOOSTHI tS MANUFACTURIERES 
PHI) ARULITSTAG PER WOHKING DAY PAR JOUR OUVHAHLE 
NL 
Β 
IKL 
UK 
113 
113 
110 
111 
lio 
103 
129 
112 
5 
9 
a H 
2 
9 
5 
6 
1 18 
121 
1 1« 
117 
1 19 
109 
13b 
116 
1 18.3 
117.2 
126.6 
115.2 
115.0 
111.2 
95.1 
1 59.3 
116.9 
IO5.4 
104.8 
IO8.5 
131.2 
94.0 
63.1 
IO7.3 
89.8 
130.7 
86.0 
6 7 . 5 1 1 5 . 8 
9 9 . 6 
8 1 . 3 
5 9 . 9 
1 0 9 . 0 
1 U 9 . 8 
7 7 . 5 
B 3 . 7 
115 .1 
1 18.U 
1 16 .1 
1 16.U 
135.U 
119 .0 
1 16 .2 
1 0 6 . 3 
93 .7 
1 3 3 . 6 
127 .0 
II7.O 
120.0 
116.2 
135-0 
II5.O 
118.6 
106.1 
95-8 
134.9 
127.0 
116 .8 1 1 4 . 9 1 1 8 . 0 1 0 2 . 5 
123 .7 
115.7 
137 .0 
121.U 
1 1 8 . 3 
1 0 6 . 5 
8 6 . 6 
1 9 2 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 9 . 2 
111 .2 
131 .9 
117 .0 
1 19 .6 
1 16 .« 
8 6 . 5 
196 .6 
1 1 0 . 0 
123 .2 
1 1 8 . 3 
1 3 1 . 8 
1 19.U 
1 2 2 . 3 
1 1 2 . 5 
9 3 . 0 
151 .9 
1 2 9 . 0 
1U3.3 
I U I . 9 
129 .2 
1U1.0 
78 .1 
10U.U 
8 9 . 5 
1 3 9 . 9 
88.U 
9 4 . 0 
7 6 . 3 
5 6 . 6 
1 0 2 . 0 
1 U 0 . 4 
7 6 . 1 
115.7 
121 .0 
1 1 6 . 3 
115.1 
- 5 . 1 
- 2 . 9 
- 6 . 8 
- 3 . 1 
- 1 . 2 
- 5 . 9 
- 9 . 6 
- 1 U . 8 
- 2 . 9 
- 2 . 5 
- 1 . 5 
- U . 8 
- 5 . 6 
- 9 . 5 
- l . U 
- 5 . 9 
U .5 
2 . 5 
SAISuNBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEO DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
I R L 
OK 
\ 116.2 
I I8 .7 
II9.O 
131.3 
112.4 
111.9 
111.3 
96.0 
133.9 
121.7 
1 13 .2 
117 .« 
118 .7 
1 1 6 . 8 
1 1« .2 
1 1 7 . 2 
1 0 6 . 0 
9 5 . 1 
1 3 9 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 6 
15.7 
1 5 . 0 
2 6 . 6 
11 .2 
11 .1 
D5.1 
9 2 . 9 
2 8 . 1 
1 5 . 5 
111.5 
I I 7 . 5 
IO9.6 
128.0 
II4 .O 
113.2 
100.9 
87.2 
133.0 
118.0 
111 .1 
117 .2 
1U7.8 
128 .« 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 5 
9 7 . 8 
8 6 . 7 
1 3 6 . 5 
117 .7 
11U.5 111 .1 111 .6 
119 .1 
1U5.9 
1 2 9 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 5 
1 0 9 . 6 
8 5 . 6 
1 3 7 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 5 
125 .8 
113 .1 
1 1 6 . 8 
101 .9 
8 8 . 0 
1 3 8 . 9 
1 1 7 . 8 
116 .9 
110 .2 
1 2 8 . 5 
1 1 7 . 6 
107 .6 
101 .7 
8 8 . 5 
1 9 1 . 0 
121 .7 
116.8 
11U.5 
116.1 
112.2 
11 1.D 
103.5 
135 .8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 1 . 8 
- 1 . 7 
3 .2 
- 3 . 0 
0 . 1 
U.O 
1.2 
2 . 0 
1.9 
U.9 
- 2 . 6 
1 .2 
- 9 . 6 
- 0 . 7 
3.1 
- 1 . 1 
0 . 6 
- 3 . 7 
- 7 . 2 
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ENERGIE 
EUH9 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IKL 
DK 
1976 
PRu 
1 2 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 8 
1U9 .0 
1 5 4 . 2 
1 0 « . ft 
1979 1980 
ARBEITSTAG 
1 3 5 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 1 
I O U . 9 
1 8 8 . 7 
1 0 9 . 5 
1 3 « . « 
1 1 9 . 2 
1 2 3 . « 
1 1 6 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 9 . 1 
« 1 8 9 . 1 
I U I . 3 
1980 
JUL 
114.4 
99.2 
102.5 
104.0 
85 .9 
93.7 
97.1 
167.8 
_ 107.0 
AUG 
1 U 7 . 1 
9 6 . 5 
8 8 . 5 
Θ 7 . 4 
8 0 . 7 
1 U 6 . 3 
5 9 . 6 
1 5 7 . 8 
-1 2 U . 0 
SEP 
1 1 8 . 1 
1 0 6 . u 
1 0 8 . 5 
1 1 U . 9 
8 8 . 9 
1 0 3 . 7 
6 2 . 5 
1 6 2 . 9 
-1 2 7 . 0 
1981 
MAR AVK 
ENERGY 
PER WORKING DAY 
148.7 
128.2 
136.7 
119.5 
107.5 
213.2 
-61 .0 
1 3 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 1 . 8 
1 9 5 . 5 
-7 7 . 0 
MAI 
1 3 0 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 9 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 2 . 1 
t 
1 8 3 . 0 
-9 3 . 0 
JUN 
1 2 3 . 9 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 7 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 3 
! 1 7 2 . 5 
-1 2 1 . 0 
JUL 
1 1 9 . 1 
1 0 1 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 3 
ï 
9 0 . 1 
! 1 6 9 . 3 
-8 4 . U 
AUG 
·■ 
9 9 . 6 
8 9 . 7 
8 8 . 6 
ï 
9 7 . 0 
ï : 
-1 1 2 . 0 
SEP 
A B 
ENERGIE 
PAR JOUR OUVRABLE 
! 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 2 
: 
-
0 . 6 9 . 1 
0 . 5 2 . « 
3 . 8 2 . 5 
- 1 . 0 1 .« 
- 9 . 2 
- « . 7 - 8 . 7 
- 8 . 8 
1 . 5 U.9 
- 2 0 . 0 - 6 . 7 
SAISONHEREINIGT 
I 
NL 
U 
134.6 
119.5 
124.7 
116.3 
109.1 
112.1 
109.9 
188.8 
120.0 
1 3 0 . 3 1 2 9 . 2 
116.1 
1 1 9 . 6 
1 1 2 . 9 
1 0 0 . 9 
1 2 0 . 5 
79 .0 
182 .9 
9 3 . 3 
11« .« 
120 .0 
110 .0 
102 .9 
110 .9 
65.U 
18U.9 
9 3 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
136.3 1 3 3 . 9 1 3 6 . 9 
DESAISONNALISE 
118.9 
123.7 
111.0 
104.7 
195.3 
92.4 
1 1 9 . 0 
120 .1 
1 1 0 . 3 
9 9 . 5 
1 9 9 . 9 
9 0 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 6 
1 0 8 . 9 
1 8 6 . 3 
9 0 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 2 
1 8 9 . 9 
8 6 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 2 
120 .7 
1 0 8 . 1 
1 9 1 . 4 
8 9 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 2 . « 
1 1 9 . S 
1 0 9 . 6 
117 . 8 
124 .1 
1 .1 
0 . 1 
« . 6 
- 1 . 6 
1.« 
- 5 . 2 
1.« 
0.8 
- 7 . U 
KUHLENHtKGHAU 
'IL 
t? 
L 
UK 
IKL 
PKU AWHEITSÍAG 
93.0 93.7 93.3 
102.0 
87.0 
90.2 
77 .0 
89. è 
10 7.2 
81.8 
101.2 
β9.2 
89.3 
103.7 
80.U 
92.9 
70.7 
91.9 
83.7 
92.8 
54.4 
66.9 
43.6 
05.3 
59.5 
54.8 
β«.8 
97.7 
86.0 
75.0 
70.8 
87.7 
NACE : 11 
SOLID FUEL EXTRN. 
PER WORKING OAT 
97.9 95.0 99.6 
109.5 
90.4 
74.3 
74.4 
93.6 
1 0 5 . « 
8 9 . « 
9 0 . 5 
7 « . 5 
9 0 . β 
1 0 5 . 2 
9 0 . 5 
1 0 8 . 8 
6 9 . 8 
9 0 . 7 
9 3 . 1 
1 0 5 . 2 
6 5 . 6 
8 6 . 6 
7 1 . 9 
6 8 . 3 
1UU.7 
5 5 . 2 
6 2 . 0 
4 7 . 9 
8 8 . 2 
EXTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
0 .1 2 .5 
9 5 . 5 
« 2 . 1 
5 8 . 8 
101 .7 
8 5 . 9 
1 
0 
- 0 
1 
- 0 
6 
1 
6 
« 
3 
9.U 
- 0 . 2 
- 1 . 2 
2 . 6 
- 1 . 8 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
IKL 
DK 
96.5 
SEASONALLY AUJUSTEO 
9 2 · ° 9 2 . 2 9 9 . 9 9 7 . 6 
DESAISONNALISE 
107.1 
86 .2 
74 .5 
82.8 
91.9 
1 0 2 . 9 
8 3 . 2 
7 6 . 0 
7 1 . 9 
9 0 . 0 
9 9 . 5 
8 2 . 1 
6 8 . 2 
7 6 . 1 
9 1 . 8 
102.9 
78.9 
67.9 
65 .2 
90.2 
1 0 3 . 2 
7 9 . 7 
7 2 . 9 
6 7 . 6 
8 9 . 9 
1 0 7 . 8 
8 3 . 3 
1 0 7 . 9 
6 5 . 8 
9 1 . 1 
1 1 2 . 0 
8 1 . 1 
1 0 1 . 4 
T O . 3 
9 1 . 0 
1 1 4 . 2 
8 5 . 7 
9 0 . 6 
7 0 . 9 
9 0 . 2 
1 0 5 . 9 
8 0 . 8 
8 0 . 8 
7 2 . 8 
: 
1 0 5 . 9 
8 2 . 6 
0 . 9 
2 . 0 
9 . 7 
1 . 4 
- 0 . 0 
2 . 3 
- 1 0 . 9 
- 2 . 8 
- 1 . 0 
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INDICES OE PRODUCTION 
KOKEREI 
EUH4 
Ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1978 
PRO 
7 b . a 
6 8 . 2 
9 3 . 3 
9 U . 2 
7 3 . 9 
1 0 2 . 1 
7 8 . 1 
1979 1980 
ARBEITSTAG 
8 0 . 7 
7 U . 9 
1 0 2 . 1 
9 2 . 6 
8 1 . 1 
1 0 5 . 6 
8 U . 0 
8 3 . 0 
7 7 . 9 
9 7 . 0 
1 0 1 . 0 
1 1 1 . 1 
9 9 . b 
6 2 . 9 
198Ü 
JUL 
84 .2 
79 .8 
92.7 
101 .9 
113 .0 
IO3.3 
— 67-4 
--
AUG 
8 « . 2 
7 9 . 8 
9 6 . 5 
1 0 1 . 5 
1 1 3 . 0 
9 9 . 5 
» 6 5 . 2 
--
SEP 
8 3 . 8 
7 9 . 6 
9 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 1 3 . 0 
a«.a 
-61 . 9 
--
1981 
HAH AVK 
NACE : 12 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
7 9 . 1 8 0 . 5 
74 .8 7 5 . 7 
94.8 9 2 . « 
97.4 1 0 0 . 8 
IO5.O 9 8 . 0 
100 .1 1 9 0 . 2 
— * 53.3 5 « . 3 
--
MAI 
8 1 . 3 
7 5 . 8 
9 9 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 1 . 0 
1 3 2 . 9 
• 5 6 . 0 
--
JON 
8 0 . 2 
7 6 . 0 
8 8 . 2 
I D I . 3 
1 U 3 . 0 
1 2 5 . « 
-5 7 . 5 
--
JUL 
7 9 . 8 
7 6 . 3 
8 8 . 8 
1 0 4 . U 
9 8 . U 
1U8 .U 
-5 7 . 3 
--
AUG 
t 
7 6 . 9 
9 2 . 5 
1 U 3 . 5 
I U I . U 
9 9 . 3 
-
--
Ι 
SEP I 
PAR JOUK 
7 7 . U 
9 2 . 8 
Β 
--
A Β 
COKERIES 
OUVRABLE 
- 3 . 9 - 5 . 2 
- 1 . 0 - 3 . 3 
- 9 . 7 - 5 . 8 
2 . Ü 2 . 0 
0 . 8 - I D . b 
- 1 . 6 - 0 . 2 
- 2 2 . 9 - 1 5 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
85.6 
80.6 
97.3 
102.0 
I I 5 . I 
IO7.9 
«5 
80 98 
101 
119 
101 
66.9 
B 9 . 9 
8 0 . 6 
9 9 . 2 
1 0 3 . 1 
1 1 1 . 9 
9 0 . 7 
78 .6 
75-4 
9O.O 
97.4 
IO8.4 
94.5 
55.0 
7 6 . U 
8 9 . 9 
9 8 . « 
I D I . 6 
1 2 9 . 1 
7 6 . 0 
9 1 . 2 
1 U 2 . 4 
1 0 2 . 8 
1 1 8 . 2 
79 
S5 
ÌUO 
105 
119 
79 
9Ü 
102 
99 
111 
4 
9 
5 
3 
9 
76 
91 
102 
100 
103 
76.7 
91.2 
O.« 
2.B 
2.3 
-2.6 
-D.8 
GEWINNUNG VON fcROOEL OND ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
NACt : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM ANil NATORAL GAS 
PER WORKING DAY 
EXTRACTION DE PtTKOLE LT DE GAZ NAIOKtL 
PAK JOOR OUVRABLE 
ü 
F 
I 
NL 
10 7 . 9 
1 0 « . 8 
9 6 . 7 
9 9 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 « . 2 
9 9 . 8 
4 9 . 6 
9 7 . 0 
1 0 3 . 9 
9 0 . 0 
9 9 . 1 
74 .5 
92 .9 
46 .3 
60 .0 
21795.7 31332.5 32109.6 
« 5 . 6 
« 5 . 0 
6 9 . 6 
8 9 . 9 
7 1 . 1 
5 6 . 0 
I I5 .6 
I I I . 5 
I I5 .6 
IO5.O 
7 8 . 0 
1 0 8 . 9 
8 6 . 6 
8 7 . U 
6 9 . 6 
1 1 0 . 1 
7 9 . 1 
6 6 . 0 
eu 
76 
61 
55 
3 
4 
2 
U 
69 
ae 
β7 
95 
5 
2 
7 
0 
73 
9« 
71 
96 
b 
2 
β 
U 
3 . 7 
2 . 9 
3 . I 
5 . 2 
18 
- b 
57 
2 
2 
3 
9 
2 
SAISONBEKEINIGT SEASONALLY AUJUSTEU DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
98.5 
99.9 81.3 
98.1 
9 2 . 9 
9 7 . 0 
7 8 . 2 
8 5 . 9 
8 7 . 2 
9 6 . 0 
8 1 . 7 
8 0 . 6 
95-6 
IO4.8 
89.O 
86.0 
73.9 81.5 
102.3 107.8 
82.2 93.9 
86.2 85.2 
97.9 
99.2 
107.9 
86.0 
93.9 
97.3 
118.5 
83.8 
97.6 IUI.I 
93.« 91.6 
1U5.3 : 
88.2 : 
15.5 
-7.2 
25.1 
U.2 
3.6 
-2.U 
-1 1 .2 
5.2 
0 9 / 1 2 / 8 1 PAGE 
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INDICES DE PRODUCTION 
NACE : 19 
I 
NL 
IKL 
UK 
LObLVfcKAKatI 1 
PRO 
104.6 
108.b 
108 .2 
115.0 
1 10.0 
115 .8 
1 0 5 . b 
l u l . 2 
l o i . a 
MINERAL OIL REFIN ING RAFFINAGE DE PETHOLE 
AKi lEI 1S1AG 
11«.2 l u i . 8 
125.« 110 .5 
117 .0 103 .6 
115.8 4 3 . 0 
1 2 3 . 7 1 0 9 . 1 
116 .8 1 1 3 . 3 
1U9.8 98 .7 
103 .8 9a.O 
104 .5 1 0 1 . 3 
102.2 
96.1 
110.6 
107.0 
9 9 . 6 
9 3 . 3 
9 5 . 5 
120 .0 
9 5 . 9 
114.7 1 0 0 . 5 1 1 3 . 9 
107.0 9 2 . 8 9 3 . 7 
86.7 9 3 . 3 9 0 . « 
102.0 8 0 . 0 8 9 . U 
99.5 1 2 6 . 5 9 5 . 5 
91 .2 
6 0 . 6 
1 2 7 . 0 
PER WORKING DAY 
93 .1 
104.8 
91 .1 
96 .0 
90.3 
86.8 
66.5 
61.0 
9 6 . 3 
8 6 . 7 
9 9 . 6 
7 0 . 5 
9 5 . 2 
4 0 . 8 
7 7 . 0 
8 1 . « 
9 5 . 3 
7 7 . 5 
8 1 . 9 
8 8 . 2 
9 1 . 5 
7 1 . 7 
B 6 . 5 
8 9 . 8 7 8 . 7 
9 9 . 2 8 Û . B 
9 3 . 0 1 2 1 . 0 
9 9 . « 
8 « . 8 
6 6 . 8 
1 0 7 . 6 
8 5 . 7 
9 1 . 3 
l O b . O 
8 1 . 5 : 
6 7 . 6 9 8 . 1 
8 9 . 0 1 1 2 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
101.8 
83.0 
-15.6 
-12.3 
-19.7 
-7.3 
-22.3 
-17.0 
-13.2 
-11.0 
-20.0 
-13.2 
-10.2 
- 1 1 . 1 
-2.1 
-16.2 
-15.2 
-«9.6 
-6.7 
SAISONoEKtlNIbl 
I 
NL 
103.8 
115.7 
108.9 
93.3 
102.8 
100.3 
98.5 
88 .1 
120.0 
9 5 . 5 
1 0 2 . 2 
9 7 . « 
9 3 . 5 
67 . 9 
119.7 
9 3 . 2 
9 « . 5 
9 3 . 3 
9 9 . 2 
1 13 .0 
100 .9 
9 0 . 0 
» 9 . 5 
111 .5 
4 0 . 1 
61 .0 
9 3 . 4 
SEASONALLY ADJOSTEU 
91.8 93.7 90.0 
DESAISONNALISE 
105.5 
87.0 
92.2 
97.8 
88.0 
80.6 
92.4 
98.3 
88.0 
97.6 
96.8 
91.4 
90.5 
98.3 
86.1 
9Ü.3 
87.6 
79.7 
90.9 
91.7 
81.9 
89.3 
8«.3 
62.9 
86.3 
98.2 
89.5 
92.8 
ì o i . o 
82.β 
5«.O 
89.8 
107.0 
87.5 
91.6 
51.9 
83.5 
100.3 
86.6 
6.0 
1.8 
-2.3 
-6.3 
1.1 
-1.2 
3 3 . 2 
- 5 . 2 
- 1 . 7 
- 1 . 9 
- 7 . 0 
ELEKTKIZI 1 ..GAS, DAMP o. .1AKMw ASSt κ 
PRO ARBEITSTAG 
117.9 
1 19 .6 
122 .6 
1 18 .5 
115 .9 
121.7 
100 .11 
111.1 
128, 
1 31 , 
122. 
1 l b . 
120. 
l u o , 
118. 
125 .1 
126 .0 
138 .6 
125 .2 
119 .3 
127 .6 
116 .1 
101.0 
101.7 
112.0 
116.9 
85.0 
104.8 
97.1 
86.1 
NACE : 16 
ENERG.ELECT.,GAS,STEAM HOT WATER 
9 8 . 8 
9 « . b 
9 3 . b 
8 7 . 0 
1 1 8 . 3 
5 9 . b 
7 7 . 2 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 3 
117 .5 
120.7 
9 6 . 0 
1 15 .6 
6 2 . 5 
8 5 . 2 
PEH WORKING DAY 
137.4 
136.9 
159.4 
124.2 
121.0 
120.8 
138.3 
1 2 1 . 2 
123.D 
1 3 9 . 6 
115 .8 
110 .0 
1 1 9 . 3 
111 .6 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 9 
1 3 6 . 2 
1 1 3 . 8 
9 6 . ü 
1 3 0 . 9 
103.9 
ENERGIE ELECTR.,GAZ, VAPEOR, EAO CHAODE 
108.1 102.2 
l l l . U 
1 2 9 . 3 
1 1 1 . 6 
9 9 . 0 
1 17 .« 
86.2 
109.0 
12U.2 
116.8 
85.0 
lOU.O 
82.0 
102. 
99. 
89 
107 
PAK JOUR OUVRABLE 
113.0 
129.9 
97.0 
0.7 
1.2 
8.5 
-0.8 
-5.6 
-3.6 
1.2 
2.5 
6.3 
-3.0 
1.0 
-9.0 
-4.8 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
125.3 1 2 2 . 0 1 2 0 . 3 123.5 1 1 9 . 2 1 S 5 . 7 1 2 6 . 4 1 2 6 . 5 
DESAISONNALISE 
125.2 
139.0 
126.4 
115.4 
123.3 
109.9 
118.5 
122 .6 
135 .1 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 2 
135 .1 
7 0 . 0 
1 1 1 . 8 
120 .6 
133 .7 
123 .8 
1 10 .β 
121 .9 
6 5 . 0 
1 0 9 . 3 
126.1 
142.3 
118.0 
105.2 
117.8 
113.7 
120 .6 
136 .9 
117 .2 
1U7.6 
112 .2 
126 .8 
1 0 7 . 5 
120 .7 
1 0 8 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 1 
199 .« 
1 2 0 . 5 
111 .7 
1 2 3 . 4 
110 .9 1 1 9 . 6 1 1 4 . 9 
1 2 7 . 4 
1 9 9 . 3 
1 2 5 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 1 
1 2 6 . 3 
1 9 3 . 6 
1 1 9 . 8 
1 0 8 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 9 . 3 
1 9 4 . 2 
0 .7 
0 .7 
2 . 8 
1.3 
2 . 8 
0.1 
- 1 . 6 
0 .5 
- « . 7 
2 . 5 
3.7 
- 0 . 7 
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INDICES DE PRODUCTION 
ERZBEKGbAU (GEWINNUNG 0. AOFBERtI T UNG) 
PRO ARBEITSTAG 
EUK9 69.7 60.6 59.0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
62.1) 
85.3 
h ο. υ 
36.0 
86.4 
95.2 
89.0 
52.7 
27.3 
76.2 
03.5 
80.7 
07.9 
20.0 
75.8 
60.9 
49.4 
83.1 
46.5 
21.6 
87.5 
29.8 
71.5 
35.1 
0.9 
62.2 
NACE : 21 
ΕΧΤΗΝ.,ΡΚΕΡΝ.,METALLIFEROUS ORES 
PER WORKING UAÏ 
bl.7 
08.7 
8b.1 
40.3 
23.8 
98.i 
55.4 53.a 5U.5 
44.8 OU.9 38.2 39.0 
75.9 79.9 70.b 77.9 
36.1 91.8 38.1 37.6 
23.4 
109.7 
EXT RN.,ΡΗΕPN..MINERAIS METALLIUOES 
PAH JOUR OUVRABLt 
22.U 38.2 38.2 
b5.1 57.0 b8.b 
13.0 25.1 : 
2 1 . 7 
9 1 . 1 
2 0 . 7 
8 7 . « 
2 2 . 2 
9 9 . 3 
2 0 . 7 
9 « . 2 
- 9 . 3 
- 1 « . 5 
- 2 6 . 3 
- 2 « . 7 
3 9 . 2 
- 2 1 . 6 
- 2 0 . 3 
- 2 7 . 6 
- « . 2 
7 . 7 
SAlSONBEKEIl 'J lGT 
1 
NL 
66.5 
55.7 
91.2 
47.8 
15.6 
90.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
59.3 53.8 51.5 51.0 
DESAISONNALISE 
9 0 . 5 
8 5 . U 
5 0 . 3 
1 7 . 0 
B 8 . 0 
« 5 . 1 
8 3 . 1 
1 6 . 2 
2 5 . 6 
9 0 . 0 
43.6 
74.3 
33 .9 
23.0 
104.4 
39 
72 
37 
17 
90 
7 
2 
9 
-. 8 
2 
Ol 
69 
35 
16 
88 
7 
3 
9 
--8 
8 
3 6 . 3 
7 3 . 3 
3 3 . 9 
-. 1 6 . 9 
1 0 3 . 0 
28 
70 
91 
17 
I U I 
5 
5 
5 
--1 
υ 
17 
68 
31 
11 
7 
3 
6 
-. 3 
31 
65 
22 
8 
7 
--7 
-27.U 
-3.9 
-16.7 
IUI.7 
-2.0 
E R Z E O U O ' M G U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PK0CES5. (IF METALS 
PER WORKING UAY 
PRODN.»PREMIERE TRANSFOHMAT. METAOX 
PAR JOUR OUVRABLE 
fcUK4 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
110 .5 
1 1 0 . 0 
113 .0 
1 10 .2 
113 .9 
1 1 9 . 3 
109 .6 
105 .0 
77 .7 
137 .7 
1 l b . 9 
119 .1 
1 18 .0 
115.7 
I 1 5 . 5 
129 .1 
1 1 3 . 5 
10b . b 
8 0 . 3 
1 3 6 . 9 
109 .8 
l i b . 9 
1 16 .2 
122.7 
1 1 1 . 6 
121 .7 
108 .8 
7 5 . 0 
7 9 . 8 
1 3 8 . 2 
105.4 
105.4 
115.3 
125.3 
103.0 
92.5 
103.9 
81.2 
84.0 
77.0 
8 6 . 8 
1 1 0 . 5 
71 .7 
6 6 . 8 
116 .0 
100 .7 
75 .1 
65.U 
5 5 . 5 
190 .0 
107 .9 
119 .0 
111 .7 
125 .7 
1 12 .0 
103 .5 
9 9 . 1 
7 5 . 9 
7 5 . 0 
193 .0 
112.7 
115.7 
114.2 
126.9 
119.0 
121.7 
98.6 
89.1 
81.9 
136.0 
1UB.7 
111 .8 
108.7 
1 2 8 . 5 
121 . 0 
119 .7 
9 2 . 1 
7 4 . 3 
7 8 . 0 
1 3 3 . 0 
112 .1 
1 1 8 . 0 
113 .5 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 6 . 3 
103 .6 
7 8 . 9 
7 9 . 5 
100 .0 
1 1 9 . 2 
119 .7 
115 .1 
1 1 8 . 3 
129 .0 
129 .5 
1 0 0 . 6 
9 3 . 6 
6 9 . 1 
151 .0 
101 .8 
1 0 8 . 0 
1 0 5 . 5 
112 .7 
116 .0 
6 7 . 0 
8 3 . 3 
78 .7 
9 3 . 6 
6 8 . 0 
101 .2 
6 0 . 5 
6 h . 9 
1 16 .0 
1 0 2 . 6 
7 3 . 6 
5 3 . 8 
101 .0 
1 10 .6 
111 .7 
8 7 . 8 
- 4 . 6 
- b . l 
- 1 « . « 
- 5 . 8 
- 8 . 1 
- 1 « . 0 
- 1 4 . 5 
-1U .9 
- 6 . 9 
- 1 3 . 2 
- 3 . 9 
0 . 2 
-0 . 1 
-- 2 . 0 
- 1 1 . 0 
- 3 . 1 
- 3 . 1 
0 . 7 
SA1S0NBEKE IivIGT 
I 
NL 
IRL 
DK 
M12.6 109.β 105.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
104.6 101. U 102 
UESAIS0NNALI3E 
114.0 
123.5 
128.8 
113.2 
117.7 
111.6 
82.3 
86.9 
150.1 
l i e . o 
l i b . b 
no.o 
120 .1 
121 .6 
10« .2 
81 . « 
7 7 . 9 
1 3 9 . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 5 
120 .8 
108 .1 
1 0 5 . 3 
9 9 . 1 
7 1 . 8 
7 5 . 2 
1 3 5 . 6 
108.7 
102.0 
119.1 
117.2 
111.5 
90.0 
81.3 
74.1 
115.0 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 6 
120 .8 
1 0 6 . 6 
106 .1 
6 3 . 0 
7 3 . « 
7 5 . 2 
1 3 5 . 0 
108 .6 
10« .1 
116 .9 
1 1 1 . 5 
110 .7 
8 9 . 5 
72 .7 
7 2 . 9 
13S .5 
1 1 0 . 9 
1U2.6 
116 .1 
121 .2 
1 1 7 . 9 
8 8 . 2 
8 0 . 9 
7 7 . 0 
1 2 5 . 1 
119.« 
1 0 7 . 5 
11« .2 
1 2 0 . 5 
11U.6 
8 7 . 2 
7 8 . 5 
89 .7 
133 .1 
107 .« 
1 0 3 . 5 
109 .6 
117 .9 
115 .1 
9« .7 
7 6 . 2 
1 3 1 . 8 
1 1 0 
1 0 6 
8 6 
0 
0 
« 
2 . « 
2 . 8 
« . 8 
6 . 8 
« . 7 
3 . 0 
9 . 3 
1 . 2 
2 . 5 
2 . « 
- « . 0 
- 2 . 5 
« . 1 
- 8 . 8 
- 2 . 3 
- 1 5 . 1 
- 1 . 0 
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INDICES DE PRODUCTION 
I 1980 JUL 1 1981 MAR AVR 
GEW.VON N ICH Τ-ENtKG.MINERAL I EN,lOHFGEwINN. 
1 R L 
[>K 
PRO A R B E I T S T A G 
1 0 7 . 1 
1 1 0 
1U2 
107 
1 11 
47 
8 3 
1 0 9 
5 
9 
2 
7 
0 
9 
0 
1 1 8 
loft 
1 2 1 
1 15 
9 6 
86 
1 0 6 
7 
« 1 
8 
3 
υ 8 
110 .9 
1 1 5 . 3 
112 .0 
122 .0 
129 .0 
107 .7 
8 9 . 1 
9 8 . 0 
108 .1 
110.3 110 .1 
120.1 
117.1 
123.9 
83 .0 
59.1 
88 .8 
97.9 
1 1 9 . 0 
8 5 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 8 
7 9 . « 
9 7 . 7 
EXTRN.MINERALS NO-MET.ENERG. ,ΡΕΑΤ 
PER WORKING DAY 
123 
137 
119 
129 
135 
133 
93 
97 
176 
1 
« 3 
U 
3 
2 
9 
0 
93.8 
EXTRACTION M I N . NON-MET.;TOURBIERES 
1 1 1 . 9 1 1 2 . 9 1 1 2 . 2 1 0 0 . 9 
91.8 
109.2 
109.0 
105.0 
98 .2 
68 .8 
82 .5 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 3 1 . 0 
1 1 2 . 0 
7 3 . 6 
9 3 . 3 
1 3 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 9 . D 
1 1 8 . 0 
1 0 8 . 9 
8 4 . « 
9 3 . « 
1 2 6 . 7 
1 1 1 . 7 
1 0 3 . 1 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 2 
7 7 . 8 
9 3 . 3 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 1 . 9 
9 2 . 0 
5 0 . 0 
6 9 . 2 
9 2 . 9 
1 1 2 . 5 
7 2 . 3 
9 6 . 7 
9 8 . 0 
1 1 9 . 9 
7 2 . 7 
92.0 96.0 61.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
125.9 
110.U 
-8.6 
- 1 1 . 7 
- 9 . 5 
- 6 . 9 
- 8 . 9 
- 1 0 . 7 
- 2 3 . 3 
- 1 5 . 3 
- 8 . 2 
- 7 . 9 
- 1 9 . 9 
- 2 1 . 6 
- 6 . 8 
- 2 . 3 
- 5 . 6 
-22.5 -30.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
109.3 
112.1 
116.9 
117.6 
120.8 
110.1 
85.1 
97.1 
123.5 
1 0 9 . 6 1 U 9 . 8 
119 .5 
106 .9 
127 .2 
117 .8 
106 .9 
8 3 . 9 
95 .7 
106 .9 
113, 
113, 
125, 
121. 
I l l , 
82. 
101.0 
105.2 
105.4 
116.1 
104.4 
94.2 
63.5 
86.2 
97.8 
1U3.4 1 0 1 . 6 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 9 
1 1 3 . 5 
116 .2 
9 7 . 2 
6 2 . 2 
8 6 . 8 
9 3 . 2 
1 1 3 . 3 
9 9 . 7 
1 U 3 . 5 
1 0 9 . 6 
9 3 . 8 
6 8 . 3 
8 7 . « 
6 2 . 7 
9 6 . 8 
1 0 2 . 8 
9 9 . 2 
9 6 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 1 . 0 
6 7 . 8 
8 6 . 7 
7 2 . 0 
1 0 1 . 0 
I U I . 2 
9 5 . 9 
1 2 3 . 9 
9 7 . 6 
6 2 . 5 
8 8 . 7 
8 3 . 0 
1 0 5 . 6 
9 2 . 6 
1 0 0 . 6 
9 3 . 1 
9 4 . 3 
7 5 . 8 
1 0 0 . 
1 0 0 . 
- 6 . 6 
- 0 . 2 
- 1 1 . 8 
- 2 . 3 
2 .7 
6 . 2 
0 . 7 
- 5 . 1 
8 . 5 
4 . 9 
- 2 « . 6 
- 3 . « 
2 1 . 3 
2 . 3 
- 1 8 . 0 - 1 6 . 9 
0.VERARBEITUNG VON STEINEN IJ. ERDEN 
1 ΠΙ . 5 
1 10 .2 
l ü r t . υ 
111 .5 
1 10 .8 
1 1 7 . 3 
101.7 
1 0 0 . 3 
125 .8 
1 18 .5 
AHUEIISIAG 
115.5 
122 .0 
1 11 .5 
118 .1 
115 .1 
117.7 
107 .2 
100 .2 
1 57.2 
1 15 .8 
115 .5 
120 .2 
117.b 
128 .1 
119 .2 
117 .7 
118 .6 
8 9 . 0 
129 .4 
100 .8 
113.2 
118.7 
122.7 
139.4 
73 .0 
89 .8 
132.1 
82.7 
128.5 
72 .0 
114 .1 
8 1 . 1 
7 2 . 5 
119 .0 
125 .2 
9 3 . 2 
8 1 . 1 
1 U 0 . 8 
1 0 7 . U 
NACE : 29 
NON-METALLIC MINEHAL PROOUCTS 
93.8 lib.« 
129 .9 
123 .8 
113 .5 
119 .0 
123 .6 
1 2 7 . 9 
8 9 . 8 
120 .9 
1 1 9 . 0 
PER WORKING DAY 
112.5 
111.3 
117.8 
140.0 
111.0 
98.0 
123.1 
83 .4 
126.5 
78 .0 
1 2 9 . 9 
1 1 5 . 3 
1 9 0 . 3 
1 2 6 . 0 
1 1 7 . 9 
1 3 6 . 3 
7 8 . 7 
1 2 6 . 7 
8 7 . 0 
1 3 2 . 9 
1 1 2 . 1 
1 3 6 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 « 6 . 6 
81.9 
135.0 
87.U 
127.6 
111.6 
142.5 
122.0 
120.0 
125.3 
81.2 
135.0 
1U0.U 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLIOUES 
118 .8 1 1 9 . 2 1 1 8 . 8 1 0 7 . 1 
1 1 5 . 2 
1 0 6 . 2 
1 3 6 . 6 
81.U 
7 9 . 8 
1 9 0 . 6 
7 6 . 5 
1 1 5 . 6 
6 7 . 0 
1 1 1 . 0 
7U.3 
6 7 . 1 
9 7 . 0 
1 0 3 . 7 
8 8 . 3 
9 6 . 6 
9 7 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
125.1 
109.9 
- 7 . 6 
- 9 . 7 
- 0 . 2 
- 9 . 6 
- 1 5 . 1 
1 . 5 
- 1 6 . 6 
- 1 2 . 0 
• 2 1 . 2 
- 3 . 3 
- 1 1 . 7 
- 7 . 5 
- 1 8 . 5 
- 1 7 . 2 
9 . 5 
- 7 . 5 
- 4 . 1 
- 9 . 3 
SAISONBEREINIGT 
I K L 
DK 
118.6 1 1 2 . 3 1 1 0 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
109.0 1 0 9 . 9 1 0 9 . 2 1 0 7 . 1 
OESAISONNALISE 
119.8 
125.2 
137.1 
116.2 
116.7 
116.5 
87.3 
128.8 
103.8 
118 .« 
1 1 5 . 8 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 0 
8 6 . 3 
1 2 6 . 5 
8 9 . 1 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 8 
8 3 . 8 
1 1 7 . 3 
9 2 . 0 
112.0 
110.5 
130.8 
107.4 
97.2 
119.6 
79.9 123.0 
81.0 
117 .0 
106 .5 
1 3 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 0 2 . 9 
123 .2 
7 7 . 0 
1 1 6 . 3 
8 6 . 3 
119 .7 
100 .7 
1 2 6 . 6 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 5 
1 3 0 . 5 
7 6 . 8 
1 2 6 . 3 
7 8 . 8 
1 1 3 . 6 
1 0 1 . 0 
1 3 0 . 3 
1 0 9 . 2 
1 0 3 . 2 
1 1 1 . 0 
7 7 . 2 
1 1 8 . 0 
8 0 . 9 
1 1 3 . 6 
1 0 5 . 6 
1 3 1 . 7 
1 1 9 . 8 
1 0 0 . 3 
1 2 9 . 0 
7 8 . 7 
1 1 3 . 0 
9 0 . 7 
1 1 3 . 3 
1 0 2 . 6 
1 1 7 . 7 
9 8 . 0 
9 7 . 9 
1 1 7 . 8 
• 1 2 0 . 1 
7 7 . 3 
112 .« 
1 0 2 . 8 
1 2 0 . 0 
- 3 . 2 
- 0 . « 
- 2 . 2 
- 0 . 5 
- 1 . 0 
0 . 0 
-o .o 
1 . 1 
- 0 . 8 
0 . 2 
- Ì 0 . 7 
- 1 8 . 1 
- 6 . 1 
5 . 3 
1 . 9 
6 . 3 
- 1 0 . 7 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
09/12/81 PAGE ! 17 
INDICES DE PRODUCTION 
CHEMISCHE INDUSTRIE 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
PHO ARBEITSTAG 
1 2 2 . 2 1 2 9 . 5 1 2 5 . 2 116.9 
123.1 
131 .8 
136 .6 
129 .8 
121.7 
8 6 . 5 
1U9.7 
118 .8 120 .7 1 2 9 . 0 
121 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 3 
125 .0 
1 2 3 . 0 
8 8 . 3 
117 .2 
1 2 8 
1 3 3 
1 3 1 
1 3 5 
13Ü 
8 6 
1 1 9 
0 
5 
5 
a 5 
5 
2 
9 7 . 7 
110.6 
124.2 
143.2 
115.0 
100.4 
94.2 
103.3 
1 0 6 . 6 
9 6 . 3 
6 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 4 . 3 
7 9 . 4 
9 2 . 6 
1 1 7 . 5 
113 .8 
1 2 6 . 9 
125.7 
120 .0 
118 .6 
9 2 . 2 
100.1 
115.U 135.0 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER WORKING UAY 
136.2 132 . 8 1 2 7 . 0 1 3 0 . 3 120.1 
139.2 
141.7 
146.5 
137.0 
126.9 
74.6 
114.3 
159.0 
1 3 6 . U 
1 3 4 . b 
1 4 5 . « 
1 3 8 . 0 
1 2 9 . 5 
6 2 . 6 
1 0 8 . 8 
128.1 
133.D 
1 3 9 . 5 
1 2 8 . 0 
127 .« 
8 « . 3 
105.1 
128 .1 
133 .« 
135.1 
1 3 9 . 0 
130.7 
9 0 . 3 
120.1 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . « 
1 3 8 . 2 
1 2 8 . 0 
1 0 0 . 7 
8 2 . 5 
1 0 8 . 9 
1 1 2 . 9 
9 9 . 3 
5 9 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 5 
6 7 . 7 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
-9.7 2.8 
118.6 
130.« 
153 .0 133.U 1 9 6 . 0 1 2 8 . 0 
- 1 . 1 
-i.i 
- 6 . 2 
- U . l 
- 1 . 1 
1 9 . 9 
- 8 . 2 
« . 2 
3 . 2 
- 1 0 . 0 
8 . 3 
8 . 8 
- 1 8 . 9 
5 . 0 
5A1S0NBEKEINIGT SEASONALLY AUJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
IKL 
DK 
118.U 119.U 
117.5 
130.0 
142.2 
124.1 
116.1 
87 .3 
107.8 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 9 
9 1 . 8 
1 U 3 . 5 
1 1 7 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 7 
1 2 2 . 5 
1 1 8 . 5 
8 8 . 3 
1 0 3 . 9 
131.0 
132.3 
134.3 
130.0 
122.1 
78 .2 
105.2 
1 2 5 . « 
1 2 7 . « 
1 3 1 . 5 
1 3 U . 2 
1 2 3 . 2 
7 3 . 6 
1U5 .7 
1 2 0 . 5 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 3 
1 2 7 . 6 
1 1 9 . 5 
7 7 . 2 
1U2 .7 
1 2 « . U 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . U 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 8 
7 7 . 2 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 7 . 0 
1 3 5 . 1 
1 3 9 . 9 
1 1 8 . 5 
7 2 . 9 
1 1 0 . 9 
120 
126 
116 
13U 
125 
76 
137.3 
122. 
131. 
U.5 
-1.2 
3.2 
-13.8 
1.2 
6.(1 
-9.1 
-2.U 
CHEMIEFASE κ INDUSTRIE 
PKO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
OK 
119.0 
12U.9 
120.2 
1 2 2 . 9 
1 0 « . 9 
123 .6 
1 12 .9 
1 1 9 . 9 
116 .5 
9 5 . 9 
1 1 5 . 9 
86 .0 
102.8 
51.6 
103.7 
68.9 
7 8 . 3 
« 0 . 3 
7 « . 9 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
108.2 1 0 8 . 5 1 0 7 . 9 
1 0 8 . 8 
9 0 . 7 
i i t . i 
123.3 
115.2 
134.0 
73.1 
125.7 
108 .« 
133.8 
1 2 7 . 2 
1 0 9 . 2 
1 3 9 . 3 
132.2 
105.5 
1 00.1 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIUOES 
PAR JOUR OUVRABLE 
107 . 8 
7 5 . 8 
121 .9 
9 7 . 7 
3 9 . 0 
9 2 . 3 
1 2 2 . 2 
l U 2 . b 
1.1 
- 2 . 1 
- 5 . U 
- 2 6 . 1 
1 2 . 3 
1 3 . 1 
2 3 . 3 
SAISONBEREINIGT 
UK 
IRL 
DK 
96.5 
117.4 
81 .5 
113.9 
71.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
95.3 98.1 99.Ü 97.D 
102 .8 110 .1 
9 8 . 0 8 8 . 2 
1 1 9 . 0 1 1 3 . D 
5 9 . 7 
116.0 
98 .2 
122.5 
1 1 7 . 2 
9 0 . 5 
1 2 3 . 9 
1 1 5 . 7 
9 6 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 5 
9 7 . 7 
1 3 1 . 3 
1 2 1 . 1 
1 0 0 . 2 
1 3 1 . 3 
1 2 2 . 5 
1 0 0 . 8 
1 3 3 . 6 
1 2 6 . 3 
í o i . o 
63.8 5 6 . 7 
DESAISONNALISE 
7.8 
5.0 
3.1 
0.5 
1.8 
PRODUKTIONSINUIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
I 
NL 
1U9 .9 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 9 
1 0 6 . a 
1 1 2 . a 
1 1 1 . 0 
4 8 . 4 
1 1 0 . 8 
l l i . l 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . « 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 8 . « 
1 1 3 . 1 
9 6 . 7 
1 1 9 . a 
1 1 7 . 6 
1 2 0 . 
1 1 6 , 
1 3 1 . 
1 1 3 , 
1 1 9 , 
1 1 9 , 
9 2 , 
1 3 3 , 
1 1 9 , 
101 .8 
I 0 3 . 5 
9 7 . 7 
140.1 
8 9 . 0 
7 9 . 0 
0 8 . 7 
8 5 . 2 
124 .4 
7 3 . 0 
8 3 . ü 1 1 7 . 0 
9 5 . 6 
7 3 . 5 
5 5 . 8 
1 0 2 . 0 
1 1 4 . 6 
7 0 . 0 
7 8 . 6 
9 9 . 9 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 3 7 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 8 
9 0 . 9 
1 9 7 . 3 
1 2 8 . 0 
PER WORKING DAY 
119.6 
124.1 
123.2 
141.2 
114.0 
117.0 
118.8 
93.1 
175.1 
128.0 
1 1 8 . « 
1 2 9 . 2 
1 2 0 . 0 
1 9 2 . 2 
1 2 0 . U 
1 1 8 . 3 
1 2 3 . 8 
8 0 . 2 
1 6 1 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 5 . 3 
1 3 1 . 1 
1 1 1 . 0 
1 3 2 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 9 . 1 
7 9 . 9 
1 6 7 . 0 
1 1 2 . 0 
1 2 2 . 5 
1 3 0 . « 
1 3 2 . 1 
1 3 6 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 9 
18« 
130 
102.5 
102.9 
111.1 
135.9 
97.0 
70.Β 
108.2 
77.8 
151.7 
75.U 
95.« 
82.2 
43.9 
98.0 
99.4 
70.9 
138.0 
119.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 1 . 9 
1 5 0 . 1 
1 1 3 . 2 
- 3 . 0 
- 0 . 3 
0 . « 
- 2 . 0 
0 . 7 
- 7 . 8 
0 . 5 
• 1 1 . 9 
2 2 . 9 
- 3 . 8 
0 . 9 
0 . « 
2 « . 2 
- 2 1 . « 
- 3 . 9 
- 1 3 . 3 
- 3 . 1 
- β . 7 
3 8 . 2 
- 0 . 9 
SAISONBEKEINIGI 
115.5 112.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
113.4 
DESAISONNALISE 
2 2 . 1 
1 1 6 . 6 
141.6 
0 8 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 . 6 
93.6 
34.2 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 1 
1 0 6 . 7 
9 3 . b 
1 2 7 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 2 . 8 
1 3 0 . D 
loa .υ 
1 D 9 . 5 
1 1 9 . 8 
9 1 . 1 
1 0 0 . 7 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 5 
1 3 4 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 5 
114 .B 
79.5 
1 6 0 . 9 
1 1 7 . 5 
1 2 2 . 9 
1 1 9 . 6 
1 3 2 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 7 
8 1 . 0 
1 5 6 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 7 
1 1 0 . 2 
1 2 3 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 3 
7 9 . 2 
1 6 0 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 7 
8 2 . 2 
1 7 9 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 6 . 9 
1 3 3 . 6 
1 1 5 . 6 
1 0 3 . 9 
1 1 2 . 2 
8 3 . 2 
1 6 4 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 5 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 1 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 6 9 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 8 
1 3 7 
1 1 1 
- 2 . 7 
1 2 . 5 
- 5 . 1 
- 0 . 8 
-« .« - « . 9 
7 . « 
- 2 . 3 
9 . 8 
- 1 3 . 2 
- 3 . 7 
- D . « 
1 .1 
1 . 2 
2 . 8 
HERSTELLUNG V O N * E T A L L E R Z E U G N I S 5 E N 
PRO ARBEITSTAG 
I 
NL 
1 Ü 0 . 5 1 0 8 . 0 l u 9 . 1 
10 7 . 0 
1 U 5 . 5 
1 0 2 . 9 
1 1 2 . 3 
1 0 3 . 5 
l a u . 4 
4 a . 9 
1 5 6 . 0 
1 2 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 1 1 . 1 
iua.2 
1 0 9 . 6 
4 7 . 3 
1 5 b . b 
1 3 b . 8 
H b . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 2 3 . 1 
1 1 1 . 2 
1 0 6 . 2 
8 9 . 3 
151 . 9 
1 3 3 . 2 
9 3 . 7 
9 7 . 0 
9 2 . 0 
123.6 
90.0 
76.8 
137.6 
76.7 
150.5 
81 .0 
9 9 . 2 
9 2 . 0 
3 2 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
8 9 . 1 
7 3 . 8 
9 7 . 8 
1 3 8 . 0 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
« 5 . 8 1 0 3 . 6 
1 1 5 . 6 
9 2 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 7 . O 
1 1 2 . « 
1 0 7 . 7 
8 3 . 0 
l a B . o 
1 0 9 . 0 
114.9 
1 2 2 . 4 
1 2 9 . 0 
1 0 8 . 9 
1 5 5 . 3 
8 5 . 8 
1 4 0 . 2 
1 3 5 . 0 
1 0 9 . 0 1 U 9 . 0 
1 2 U . 3 
1 1 2 . 1 
1 2 3 . 8 
1 2 1 . U 
l i o . o 
1 6 1 . 1 
7 6 . 0 
1 2 1 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 2 
1 3 1 . 0 
1 1 0 . 7 
1 6 8 . 7 
7 6 . 3 
1 1 1 . 7 
1 2 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 1 
1 6 5 . 1 
8 0 . 9 
F A B R I C A T I O N D ' O U V R A G E S E N M E T A U X 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 8 . 3 
1 1 5 . 2 
9 2 . 0 
6 9 . 1 
1 3 5 . 5 
7 3 . 9 
9 0 . 0 1 0 9 . 1 
2 7 . 0 : 
9 6 . 0 : 
9 3 . 9 : 
8 5 . 9 1 0 6 . 1 
1 3 5 . 3 1 3 3 . 1 1 0 0 . 6 1 2 9 . 3 1 0 0 . 6 
1 2 5 . 0 1 1 8 . 0 1 3 7 . 0 7 5 . 0 
- 7 . 9 
- 4 . 0 
- 0 . 2 
- 8 . 2 
1 . 9 
1 9 . 5 
1 6 . 6 
-e.2 
- 1 7 . 2 
- 1 6 . 9 
- 1 7 . 6 
- 1 . 1 
- 9 . 3 
2 . 8 
- l . i 
S A I S O W E H E I N I G T 
109.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
: 1 0 0 . 9 1 U 5 . U 1 0 4 . 8 
115.8 
111.7 
122.1 
107.1 
139.2 
83 .8 
161.7 
136.5 
1 1 8 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 0 . « 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . S 
8 6 . 2 
1 9 3 . 6 
1 2 5 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 9 . 7 
1 0 6 . 8 
1 9 5 . 9 
7 9 . 9 
1 3 9 . 5 
1 3 5 . 7 
112.7 
114.6 
107.4 
150.3 
76 .5 
129.5 
124.8 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 U 5 . « 
1 5 2 . U 
7 6 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 5 . 9 
1 0 6 . 6 
lue.u 
1 0 7 . 9 
1 5 9 . 5 
7 7 . 2 
1 2 2 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 8 
1 0 6 . 8 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 6 
I S O . 8 
7 8 . « 
1 2 3 . 8 
1 2 2 . « 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 4 
9 8 . 8 
1 9 0 . 0 
7 7 . 9 
1 3 0 . Ü 
1 2 9 . 0 
1 0 9 . 0 
: 9 7 . 6 
9 0 . 3 
1 3 9 . 5 
: 1 0 1 . 0 
1 2 1 . 8 
DESAISONNALISE 
108.2 2 
3 
- 3 . 0 
- 5 . 0 
- 6 . « 
- 8 . 8 
0 . 6 
0 . 9 
- 0 . 7 
- 1 3 . 2 
- 0 . 6 
0 . 1 
- 0 . 7 
5 . 2 
- 5 . 6 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = IDO 
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INDICES DE PRODUCTION 
1980 
JUL 
1981 
MAR 
MASCHINENBAU 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
100.9 103.7 100.« IUI.9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 1 . 9 
1 0 5 . 0 
1 U 3 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 5 
8 9 . 9 
9 1 . 9 
1 5 6 . « 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 0 . 5 
1 0 1 . 8 
1 0 8 . 6 
8 9 . 8 
8 9 . 2 
1 6 1 . 5 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 9 
1 1 6 . 6 
9 9 . 9 
1 0 3 . 3 
8 9 . 5 
8 3 . 0 
1 9 8 . « 
1 1 6 . 9 
101.7 
94 .8 
128.3 
79 .0 
75.6 
85 .2 
76 .2 
135.4 
70 .0 
8 7 . 7 
9 2 . 2 
9 Ü . 7 
9 0 . 0 
1 0 1 . 2 
6 1 . 2 
6 7 . 2 
1 1 3 . 9 
1 U 9 . 0 
1 1 1 . 2 
9 2 . 2 
1 1 5 . 9 
9 0 . 0 
1 0 5 . β 
8 9 . 8 
7 9 . 2 
1 5 6 . 6 
1 2 0 . 0 
112.9 
123.5 
94 .0 
107.7 
84 .4 
82 .4 
161.6 
133.0 
1 2 0 . 7 
1 1 3 . 6 
1 2 6 . 1 
9 9 . U 
1 U 7 . 6 
8 5 . 9 
6 9 . 5 
1 5 6 . 9 
1 1 9 . U 
1 1 9 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . U 
9 9 . U 
1 0 9 . 2 
8 9 . 7 
6 8 . 1 
1 6 9 . 5 
1 1 « . U 
1 2 3 . 9 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 6 
1U5.U 
1 0 6 . 8 
8 3 . 9 
7 6 . 5 
1 6 9 . 8 
1 3 U . 0 
CONSIRN.,MACHINES,MATERIEL ME CANIOUE 
PAH JOUR OUVRABLE 
9 9 . 2 
1 2 9 . 5 
9 « . O 
6 « . 6 
8 2 . U 
101 .6 
7 7 . 0 
6 6 . 1 
2 4 . 9 
9 U . 3 
5 7 . 6 
1 1 3 . 3 
1 0 2 . 0 
0 
- 5 
- 1 
- 2 
- 6 
- 6 
15 
- 5 
7 
7 
9 
3 
7 
β 
2 
« 
- 5 
- 2 6 
14 
- 1 0 
- 4 
-U 
1 
b 
0 
Β 
0 
5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
: 105.8 10«.« 
UESAISONNALISE 
113.3 
107.4 
122.5 
100.3 
87.3 
83.6 
142.3 
121.5 
1 0 8 . 1 
1 U 4 . 2 
l U b . 3 
1 U 6 . 5 
8 7 . 8 
8 4 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . « 
1 0 0 . 6 
8 6 . 9 
8 1 . 8 
1 9 7 . 5 
1 1 2 . 7 
113.1 
119.0 
105.5 
81 .8 
69.5 
151.2 
117.8 
1 1 8 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 8 . 9 
1 0 9 . 0 
8 0 . 7 
7 0 . 1 
1 9 8 . 1 
1 2 D . 2 
1 1 7 . 7 
1 U 9 . 5 
H U . U 
1 0 5 . 3 
6 3 . 6 
6 8 . 6 
1 5 8 . 7 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 7 
1 U 9 . 5 
1 1 2 . 5 
1U6 .Û 
81 . 1 
6 9 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 9 
9 1 . 5 
8 3 . 9 
1«7 .5 
12« .« 
1 0 4 . 8 
9 9 . 7 
9 5 . 6 
8 2 . 4 
1 1 4 . « 
1 D 7 . 3 
- 6 . 1 
- 5 . 7 
- 6 . 8 
- U . 1 
- 2 . 5 
- 3 . 5 
- 2 . 3 
- 1 3 . 2 
«.« 
- 5 . 6 
1 . 6 
- 1 3 . 8 
HERST.V.BUEROMASCHINEN UND EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
CONSTHN.MACHINtS Dfc BUREAU, 1 NFORMA I 1UUF 
PAK JUOK (JOVKABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 5 U . 1 
-1 7 6 . 7 
--
1 3 « . 6 
2 2 0 . 5 
2 0 0 . 6 
1 6 3 . 3 
-2 3 8 . 9 
--
1 9 3 . 8 
2 7 6 . 2 
2 1 5 . 8 
2 0 3 . 1 
-2 5 2 . 1 
--
2 0 0 . 6 
0 1 1 . 0 
2 1 6 . « 
154.1 
168.6 
-159.8 
377.1 
153.0 
2 0 5 . 8 2 4 0 . 7 220.3 2 3 3 . 6 2 2 9 . 1 2 9 2 . 8 1 9 U . 6 
2 0 1 . 8 3 0 5 . 5 258.0 2 3 5 . 8 2 3 7 . 2 2 7 9 . 1 2 7 2 . 4 
2 0 5 . 9 2 9 0 . 1 
3 1 7 . 8 5 1 « . 3 
1 9 3 . 0 1 9 6 . 0 
261.0 
732.9 
268.0 
191.3 
611.2 
279.0 
1 8 2 . 5 
6 8 1 . 1 
1 9 7 . U 
2 3 2 . 1 : 
8 0 8 . 5 6 3 6 . 3 
3 2 9 . U 2 1 1 . U 
I «1.7 262.5 
296.5 
bio.« 
261.U 
20.1 7.5 
12. / 96.4 
-1 .7 
«9.1 lul.7 
15.8 «2.5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
181.4 2 2 7 . 3 2 2 6 . 6 230.2 2 3 1 . 2 2 3 6 . 7 2 4 1 . 7 2 2 2 . 8 
250.1 2 1 4 . 6 2 7 2 . 2 280 .9 2 3 7 . 2 2 5 3 . 1 2 7 3 . 8 3 3 0 . 9 
193.9 
415.7 
225.6 
2 0 8 . 0 
3 7 5 . 2 
1 8 2 . « 
2 1 2 . 0 
« 9 2 . 0 
1 9 8 . 7 
192.6 
665.3 
180.6 
1 7 6 . 1 
6 3 5 . 2 
2 7 7 . 6 
1 8 7 . 0 
6 7 2 . 7 
2 6 7 . 1 
1 9 3 . 8 
8 3 3 . 1 
3 5 9 . 3 
6 9 9 . 2 
2 9 9 . 2 
7 3 3 . 5 
3 1 U . 0 
2 1 9 . 1 2 3 6 . 5 
3 1 3 . 5 
- 5 . 1 
1 8 . 9 
1« .β 
32.8 
1 0 . 5 
- 5 . 1 
« . 9 
3 . 6 
PROUOKTIONSINOIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = IDO 
09/12/81 PAGE : 20 
INDICES DE PRODUCTION 
I 1981 MAR 
F.LtKIKOTECHNlK 
I 
NL 
IKL 
UK 
ΡΚυ ARBEITSTAG 
1 1 0 . 0 1 1 5 . 9 1 2 0 . 0 104.1 
1 1 7 . 8 1 1 9 . 7 1 2 3 . 9 
1 1 7 . 0 1 1 9 . a 1 2 4 . 6 
1 1 5 . 5 1 1 5 . 0 1 2 7 . 0 
1 1 5 . 5 1 2 0 . « 1 2 7 . 0 
Π 3 . 3 1 1 2 . 2 1 1 0 . 1 
1 0 5 . 1 1 0 2 . 2 1 0 0 . 6 
1 5 1 . « 1 5 0 . 3 1 6 9 . 0 
1 2 0 . a 1 5 6 . 2 1 3 1 . 8 
ELECTRICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
1 2 4 . 5 
CONSTRN. ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 9 . 9 
9 5 . 1 
1 3 0 . 4 
1 0 5 . 0 
7 2 . 0 
9 1 . 9 
1 6 0 . 6 
7 3 . 0 
9 3 . 3 
9 5 . 1 
« 0 . 3 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 5 
B 5 . 1 
1 0 8 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 7 
1 3 3 . 8 
1 2 9 . 0 
1 1 3 . 9 
1 0 0 . 7 
1 6 7 . 0 
1 9 0 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 6 . 9 
2 0 7 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 9 
1 3 b . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 9 . 5 
8 5 . 9 
1 7 9 . 5 
1 2 0 . 0 
1 3 5 . 8 
1 1 8 . 8 
1 1 3 . 9 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 5 
8 9 . 0 
2 0 0 . « 
1 1 2 . D 
1 3 0 . 5 
1 0 5 . 7 
1 1 9 . β 
1 3 5 . 0 
1 1 0 . 0 
9 0 . 5 
2 0 2 . 5 
1 3 8 . 0 
1 0 1 . 9 
9 5 . 5 
1 2 0 . 2 
1 0 6 . 0 
6 2 . 9 
1 6 2 . 1 
7 5 . 0 
9 9 . 1 
9 5 . 5 
3 1 . 6 
1 0 8 . 0 
9 3 . 5 
1 6 7 . 3 
1 3 1 . 0 
1 2 2 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 0 . 0 
- 1 . 1 
« . 1 
- « . 8 
3 . 9 
- 7 . 0 
- 6 . 9 
1 8 . 2 
1 0 . 5 
-1 9 . 0 
- 2 1 . « 
0 . 8 
- 1 8 . 9 
1 2 . 6 
3 . 1 
S A I S U N B E K E I N I G l 
I 
NL 
SEASONALLY ADJUSTED 
117.8 
DESAISONNALISE 
1 2 8 . 2 
1 2 4 . 0 
1 3 2 . 4 
1 2 7 . 0 
104 .6 
1 0 0 . 7 
1 7 1 . 4 
1 3 3 . 3 
1 2 2 . » 
1 2 6 . 2 
1 1 9 . 1 
1 2 7 . 8 
1 1 1 . 9 
1 0 1 . β 
1 8 3 . 3 
1 2 1 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 2 
1 1 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 1 . 0 
1 7 9 . 2 
1 1 1 . 6 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 3 
108 .1 
9 0 . 0 
1 9 4 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 8 
1 0 3 . 1 
9 0 . 5 
1 7 8 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 0 6 . 5 
1 2 6 . 5 
1 1 2 . 3 
9 1 . 1 
2 2 8 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 3 . 9 
1 3 1 . « 
1 1 3 . 8 
1 2 7 . 3 
1 1 2 . 0 
9 2 . 7 
1 9 « . 3 
1 2 9 . 7 
1 1 9 . « 
1 2 0 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . « 
9 8 . 2 
1 7 4 . 7 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 6 . 7 
1 0 7 . 5 
1 2 9 . 1 
9 9 . 1 
2 0 3 . 2 
1 2 3 . 8 
1 1 7 . 9 
1 3 2 . 7 
1 2 2 . 2 
0 . 7 
1 . 1 
6 . 9 
1 . 0 
5 . 8 
0 . 0 
0 . 6 
- « . 5 
« . 7 
- 1 0 . 0 
- 5 . 3 
- « . 2 
1 3 . 1 
- 6 . 2 
RAFIwAbtu u. DtKEN EINZELTEILEN 
PKI) ARBEITSTAG 
L 
OK 
1KL 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 7 
10 3 . 1 
1 1 5 . 1 
1 2 6 . 5 
1 5 9 . 7 
1 3 9 . 3 
1 1 9 . 3 
9 9 . 3 
1 1 3 . 4 
1 3 2 . 3 
1 2 2 . 9 
151 . 9 
1 2 5 . 0 
8 5 . 4 
1 1 9 . 1 
1 3 « . h 
106.0 
99 .0 
114.2 
137.0 
82 .8 
84 .2 
98.8 
91.0 
NACE : 35 
MOTOR V t H I C L E S , P A R T S AND ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
120.2 1 1 7 . 1 1 1 9 . 9 119 
9 0 . 2 
0 2 . 9 
2 2 . o 
6 1 . 3 
7 9 . 1 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 2 
1 2 0 . 5 
1 3 7 . b 
9 5 . 2 
6 8 . 7 
1 1 3 . b 
1 1 9 . 0 
132.2 
126.3 
133.2 
131.9 
76.1 
116.1 
173.0 
1 3 9 . 0 
1 U 9 . 9 
1 3 5 . 2 
8 Ü . 9 
1 1 1 . 7 
1 7 3 . 0 
1 3 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 3 5 . 9 
1 3 3 . 3 1 2 7 . 6 
6 7 . 2 
1 U 5 . 5 
1 5 8 . 0 
1 3 2 . 3 
1 2 9 . 9 
1 2 6 . 6 
7 9 . « 
9 6 . 9 
2 2 2 . 0 
CONSTH.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAH JOUR OUVRABLE 
- 1 2 . 6 - 9 . 1 1 0 1 . 6 
1 0 0 . « 
1 0 6 . 2 
1 3 0 . 8 
7 1 . 5 
7 7 . 6 
1 3 1 . 0 
9 9 . 2 
2 9 . 1 
1 0 . 6 
5 6 . 8 
1 5 8 . 0 
1 3 0 . 2 
1 2 6 . U 
- 3 . 6 
- 1 7 . U 
- 1 2 . 3 
8 . 0 
- 8 . 5 
- 5 3 . 2 
- 2 1 . 0 
- 1 2 . 3 
1 3 . 6 
- 1 1 . 5 
- 2 6 . 0 
2 9 . « 
SAISUNBEREINIGI 
I 
NL 
124.6 
128.0 
137.9 
121.1 
1 1 8 . 6 1 1 0 . 2 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . 0 
1 1 0 . b 
1 1 6 . b 
1 2 b . 1 
9 9 . 2 
1 1 0 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
108.3 1 0 b . 3 1 0 3 . 9 
1 2 4 . 0 
110.5 
121.4 
120.8 
1 2 3 . D 
9 7 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 5 . 1 
9 6 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 9 . 7 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 8 
1 2 6 . 5 
1 9 1 . 3 1 1 7 . 3 
1 3 1 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 8 
95.6 
110.7 
144.4 
8 6 . 9 
1 1 7 . 8 
1 2 8 . 9 
8 0 . 9 
1 1 0 . 7 
1 3 9 . 9 
63 .0 
107.1 
158.5 
7 1 . 7 
1 U 5 . 2 
1 6 6 . 6 
5 6 . 3 
9 6 . 1 
1 5 1 . 1 
7 1 . 0 
8 0 . 0 
1 8 7 . 9 
7 7 . 8 
8 6 . 9 
1 8 1 . 9 
t 
9 0 . 6 
1 6 3 . 9 
DESAISONNALISE 
126.1 
110.5 
3.8 
7.1 
-«.S 
-15.2 
12.0 
2.9 
-9.2 
7.8 
-18.8 
9.6 
0.0 
-9.9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
09/12/81 PAGE : 21 
INDICES OE PRODUCTION 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAO VON KRAFTWAGEN) 
PRO ARBEITSTAG 
MEANS UF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) C0NS1HN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
I K L 
DK 
B 0 . 7 
7 b . 9 
1 1 1 . 5 
8 6 . 3 
1 9 8 . 3 
9 3 . 6 
6 3 . 1 
8 9 . 8 
« 9 . 2 
b « . 5 
1 1 8 . 9 
9 5 . 0 
150 .0 
9 0 . 8 
9 2 . 5 
7 9 . 3 
9 6 . 0 
9 2 . 3 
6 1 . 5 
1 5 6 . 5 
8 9 . b 
173 .2 
9 b . 7 
8 7 . 3 
90.3 
77 .2 
62.2 
158.0 
67.0 
146.9 
96.2 
82 .4 
64 .0 
7 9 . 2 
7 7 . 2 
0 3 . 1 
7 1 . 7 
8 9 . 0 
1 8 9 . 9 
9 7 . 1 
8 5 . 7 
9 2 . 0 
9 9 . 2 
8 9 . b 
5 7 . 3 
1 7 1 . b 
1 0 0 . 0 
1«5 .8 
1 0 0 . 6 
8 7 . 3 
91 .U 
PEH WURKING OAY 
90.6 
71.7 
201.9 
86 .0 
183.7 
92.6 
89.9 
92.0 
105 .2 1U2.1 
9 3 . ï 
7 3 . 1 
2 1 2 . 0 
103 .0 
190.« 
8 8 . 6 
9 1 . 8 
9 3 . 0 
9 8 . 7 
6 6 . 1 
1 9 3 . 0 
9 6 . U 
1 6 2 . 7 
9 2 . 1 
9 U . 6 
7 1 . 9 
2 U 8 . 6 
10U.U 
1 9 8 . 5 
8 9 . 0 
9 2 . 3 
9 0 . 0 
9 2 . 8 
7 0 . 2 
6 9 . U 
1 9 3 . 8 
6 3 . 0 
116.7 
8 9 . 4 
81 . 9 
6 U . U 
7 9 . « 
5 8 . 1 
6 9 . 8 
8 6 . U 
1 5 9 . 9 
7 1 . 2 
8 U . U 
PAR JOUR OUVRABLE 
81.9 
68.5 
6 . 5 
U .8 
2 . 1 
1 .7 
1 .9 
5 . 9 
1 .3 
3 . 2 
b . l 
2 . 7 
- 9 . 2 
1 9 . 6 
- 2 . 7 
2 . 9 
- 1 6 . 2 
- 6 . 5 
- 1 6 . 8 
- 1 3 . 0 
SAISONUEKEINIGT SEASONALLY AUJUSTEO DESAISONNALISE 
I 
NL 
1KL 
DK 
96.6 
93.6 
61.5 
155.8 
78.6 
171.5 
99.2 
81.6 
90.9 
41 
58 
150 
»S 
176 
98 
B9 
93 
6 
4 
b 
3 
a 
1 
3 
9 
97.3 
89.2 
59.a 
lbl.9 
95.9 
171.3 
98.3 
100.8 
88.9 
67.6 
192.0 
85.9 
188.0 
92.4 
85.9 
101.7 
aa.a 
69.8 
193.3 
91.U 
189.5 
91.9 
9 3 . « 
b 5 . 9 
8 « . 8 
9 U . 5 
6 U . U 
-91 .U 
9 0 . 7 
9 0 . 6 
B7 
69 
197 
45 
1 4« 
92 
92 
8« 
2 
2 
9 
8 
b 
-1 
7 
9 
B 9 . 9 
6 9 . 5 
1 9 1 . 3 
9 5 . « 
1 9 9 . 2 
-4 2 . 5 
6 2 . 7 
8 8 . 1 
9 5 . 1 
7 5 . 8 
1 5 5 . « 
8 8 . 9 
1 5 0 . 6 
-
7 6 . 5 
r.¿.f 
8 i . e 
71 . 8 
-3.6 
6.1 
-5.3 
-5.5 
-5.8 
-12.2 
-5.3 
-18.8 
O.« 
-7.5 
-6.8 
NAHHONGS- O H O GtNUSSMITTELGEWEKBE 
NACE : «l/«2 
FOOD,DRINK ANO TOBACCO INDUSTRY IND.UE L'ALIMENTAI ION, BOISSONS, TABAC 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING OAY PAR JOUR OUVHABLE 
111.3 110.0 
IRL 
DK 
106.9 
10«. 4 
109.ft 
110 
105 
106. 
110. 
no.a 
1 10.6 
πβ.2 
113.7 
10«. 2 
97 .9 
107.6 
112.b 
111.3 
109.8 
111.3 
111.« 
110.3 
110.0 
I O L I 
106 .6 
110 .1 
117 .7 
105.6 
101.6 
106.4 
11B.3 
99 .0 
92 .0 
106.9 
101.8 
117.3 
120.0 
1U0.3 
105 .5 
0 1 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 U . 6 
1 0 3 . 3 
99.2 
113.5 
121 .0 
108.0 
106.0 
105.5 
115.6 
1 18.0 
113.0 
mo.e 
l O b . 3 
1 0 9 . 0 
121 . 0 
109.5 
109.1 
116.9 
112.0 
108.7 
94.7 
105.9 
100.1 
128.0 
1 1 5 . 1 l i b . 2 1 1 9 . 9 
1 15 .0 
1 2 3 . 3 
121 .0 
1 1 5 . 3 
1U5.6 
1U2.0 
112 .9 
121 .0 
115.0 
119.2 
118.υ 
117.7 
111.0 
100.7 
120.3 
121 .0 
1 15 .0 
117.1 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 3 
117 .8 
10 3 .6 
125.1 
100 .0 
1 1 5 . « 
1 1 2 . 0 
4 6 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 0 . 7 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . o 
105.7 
1 0 7 . 4 
1 0 4 . U 
1 1 2 . 4 
1 1 U . 4 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 0 
υ 
3 
1 
υ 
1 
1 
« 
7 
7 
5 
2 
5 
8 
2 
1 5 4 
1 
2 
- 0 
- 1 
2 
1 
0 
4 
1 
1 
1 
8 
7 
SAIS0NBEREINIG1 SEASONALLY AUJUSTEO DESAISONNALISE 
110.9 
I 
NL 
θ 
L 
1 U « . 2 1 U 7 . 0 111.6 
108.0 
113.4 
122.8 
111.3 
107.8 
93.0 
104.5 
109.6 
121.9 
111 .5 
112 .8 
6 5 . 1 
113 .9 
l i u . e 9 9 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 6 
112 .8 
87 .7 
1 13 .9 
111 .1 
1 0 3 . 5 
1 0 6 . 3 
109 .8 
121 .0 
112.5 
117.5 
116.6 
111.1 
98.0 
106.6 
111.2 
123.9 
1 1 1 . 5 
111 .2 
121.7 
120 .1 
1 1 3 . 5 
I D I . 6 
1(19. b 
111 .1 
125 .0 
111.7 
111 .2 
120 .2 
116 .6 
119 .6 
9 7 . 7 
104 .0 
112 .« 
1 16 .1 
1 1 5 . 6 
1 1 1 . 2 
116 .7 
I 1 6 . 8 
113.1 
98 .7 
102 .6 
108 .1 
1 2 6 . 3 
11Ü.4 
118 .1 
123.7 
113 .7 
9 7 . 6 
1 0 3 . 9 
112 .0 
122 .9 
113 .2 
133 .1 
117 .« 
1 1 3 . 2 
106 .1 
1 1 2 . 0 
1 18 .« 
1 12 .0 
: 
! 
101 .9 
2 . 0 
1 .2 
0 . 2 
2 . 6 
0 . 8 
Ü.7 
1 2 . 7 
- 5 . 1 
- 0 . « 
- 0 . 0 
1 .2 
D . l 
- 3 . 6 
PRODUKTIONSINÜIZtS INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
NAHHUNGSMITlELGtwERbE 
PK!) ARBEITSTAG 
I 
NL 
H 
10 7.7 
106 .2 
10h .9 
H l .0 
111.0 
l d « . b 
10« .3 
106 .2 
111 .6 
112 .5 
111 .5 
l l l . U 
1U9.5 
1 1 9 . 3 
113 .5 
1 1 2 . 0 
109 .1 
107 . 5 
1 1 2 . 5 
117 .1 
!Oft. 
1 1 1 . 
1 2 3 . 
115 . 
1 1 0 . 
115 . 
10b . 
1 0 8 . 
1 2 0 . 
102.8 
98.O 
106.1 
111.5 
99.0 
91.7 
112.1 
100.3 
I I 8 . 5 
123.0 
100 .8 
9 8 . 9 
1U6.1 
1 19 .9 
1U7.0 
1 1 9 . 1 
123 .6 
4«. 2 
113.8 
129.0 
NACE : 911/923 
FOOD,EDIBLE OILS AND FATS 
PER WORKING DAY 
117.9 1 113.5 110.0 113.7 
102.6 
106.1 
181.8 
119.0 
119.2 
121 .9 
105.8 
108.9 
128.0 
IO4.4 
110.7 
II3.O 
110.0 
104.6 
108.1 
98.O 
139-0 
1 1 3 . 4 
115 .« 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 2 
1 0 « . 2 
1 1 5 . 8 
122 .0 
1 1 « . 0 
1 1 5 . « 
1 1 « . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 2 
122 .7 
1 0 6 . 3 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 2 9 . 0 
1 5 5 . 0 
IND. OES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1.0 
1U7.« 
1 0 1 . 1 
1 1 8 . 3 
1U0.2 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 0 
IUI.6 10«.« 
118.2 
125.« 
115.0 
131.D 
0 . 9 
0 . 9 
1 .9 
3 . 2 
2 . 6 
0 . 5 
D . l 
2 . 3 
9 . 8 
1 . 8 
- 0 . 7 
3 . 3 
- 1 0 . 3 
- 0 . 1 
1 . 0 
1 . 6 
SAISONBEKEINIGI SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
107.5 
112.3 
123.1 
112.6 
112.4 
IO4.9 
IO5.4 
106.7 
126.8 
1U9 
1 1 2 
1 2 1 
1 1 5 
1 19 
119 
1 0 9 
107 
1 2 5 
6 
5 
5 
8 
1 
0 
0 
5 
1 
1 0 6 
112 
1 2 8 
1 10 
1 10 
1 2 0 
1 0 6 
1 0 3 
1 2 5 
1 
5 
3 
0 
1 
3 
2 
5 
6 
108.2 
, 1 
120.4 
116.1 
117.0 
110.4 
109.4 
».07-7 
1.33.7 
1 1 0 . υ 
1 1 0 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 1 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 2 . 9 
1U6.5 
1 1 0 . 1 
128.U 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 5 
1 2 9 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 2 
1 1 3 . 3 
1 2 9 . 9 
Π 9 . Ί -
11U.5 
Π 8 . 0 
1 1 7 . 9 
12U.9 
1 1 7 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 9 
1 9 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 9 
1 1 2 . 5 
105 .7 
1 0 8 . 1 
1 2 8 . 5 
1 1 2 
1 2 0 
1 1 8 
1 1 8 
1 0 8 
1 2 7 
5 
8 
8 
6 
5 
7 
- 2 . 2 
- 3 . 2 
1 .3 
- 0 . 5 
- 2 . 6 
2 . 5 
- 3 
1 
- 2 
- 9 
- 0 
0 
-u 
5 
2 
5 
5 
0 
0 
7 
HtHSTELLU.-.G VON BET« 
IKL 
D» 
iii.i 
105.b 
136.0 
106.3 
I 15.b 
100.0 
as.7 
10B.1 
10«.0 
40. ¿ 
AKHEITS1AG 
115.1 
107 .1 
13» . 5 
121 .5 
I2U.Ü 
101 .5 
4 0 . « 
109.U 
115.0 
4 1 . 9 
110 .0 
10« .2 
153 .2 
1 2 1 . 3 
1 18 .» 
10 3.9 
4 2 . 9 
10b .1 
115 .7 
4 7 . 0 
I I3 .5 
100.9 
I3O.4 
136.1 
121.0 
103.6 
I03.8 
104.9 
119.9 
111.0 
1 0 7 . 2 
1 0 4 . 8 
120 .0 
8 9 . 3 
120 .0 
100 .0 
9 1 . 0 
100 .1 
1 18 .8 
9 0 . 0 
NACE : 9 2 « / « 2 8 
DRINK INDUSTHItS 
PER WORKING DAY 
108. 0 
105.b 
12«.0 
95.1 
119.U 
IUI.7 
88.« 
107, 
108, 
(.12.6 : 
141.4 
112.0 
107.4 
88.9 
92.0 
105-7 
88.0 
122 .1 
116 .4 
132 .9 
153 .0 
133 .0 
1 1 5 . 3 
100 .2 
I O L I 
106 .9 
122 .0 
117 .« 
132 .« 
1 3 9 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 5 . 3 
1U9.1 
1U9.5 
1 1 9 . 3 
93.U 
1 2 9 . 2 
1 3 2 . 0 
1 1 7 . 9 
1 9 8 . 0 
12U.5 
1 1 3 . 6 
1 0 0 . 5 
1 3 1 . 0 
9 1 . 0 
1U5.6 
15U.2 
1 3 8 . 0 
1U0.2 
1U3.9 
1U2.0 
13U.8 
1 1 7 . 0 
1 1 0 
9 8 
1 2 8 
1 0 2 
1 0 2 
13U 
9 2 
2 
0 
u 9 
5 
u 0 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
-2.1 
2.6 U.7 
-3.5 
-U.7 10.2 
9.0 6.7 
-0.3 -1.0 
-0.8 8.« 
-6.8 -2.8 
D.6 
1.6 
SAIS0IMBEKE1NIGT 
112.1 
102.7 
143.1 
115.9 
114.8 
97.3 
86.1 
100.4 
113.5 
99.4 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 6 
137 .« 
105 .7 
1 1 0 . 9 
105 .8 
8 « . β 
9 8 . 7 
1 1 2 . 5 
8 3 . 2 
1 1 9 
1 0 8 
137 
1 1 3 
1 2 3 
1 0 6 
9 3 
1 0 5 
1 0 8 
1 0 6 
5 
3 
9 
9 
5 
5 
7 
3 
9 
5 
SEASONALLY ADJUSTED 
117.8 
1.24.8 
116.5 
100.6 
90.6 
94.6 
II9.4 
90.1 
DESAISONNALISE 
111 .4 
133 .5 
130 .8 
128 .8 
10« .2 
9 « . 9 
1U0.9 
113 .7 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 6 
1 3 3 . 5 
1 2 1 . 9 
116 .7 
I U I . 9 
9 0 . 0 
9 8 . 8 
1 1 1 . 1 
8 7 . 9 
1 1 4 . 0 
1 3 3 . 5 
123 .7 
125 .4 
9 9 . 5 
6 7 . 5 
9 3 . 5 
1 1 2 . 6 
8 1 . 2 
1 0 9 . 6 
: 1 2 7 . 8 
1 3 1 . 8 
9 7 . 8 
8 8 . 5 
9 a . 1 
1 2 2 . 7 
1 0 4 . 1 
1 1 1 
1 1 7 
1 2 1 
1 0 « 
9 8 
1 2 3 
8 9 
6 
1 
U 
u 9 
5 
3 
- 2 . 6 
9 . 5 
- 1 . 8 
5 . 3 
« . 2 
- 9 . 2 
- 8 . « 
- 8 . 2 
6 . « 
0 . « 
9 . 9 
0 . 7 
- 1 9 . 0 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 100 
TABAKVERARBEITUNG 
Ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
1 U 6 . 5 
9 3 . 8 
1 0 6 . 6 
9 5 . 7 
9 9 . 2 
-1 0 6 . 1 
1 0 8 . 7 
PRO ARBEITSTAG 
102.9 100.0 1U5.5 
1 1 0 . 3 1 1 2 . 2 
8 8 . 0 8 3 . 6 
9 9 . 0 1 0 0 . 9 
1 0 5 . 0 101 .b 
9 8 . 9 9 7 . 3 
1 0 b . 3 109 .7 
1 0 5 . 9 1 1 2 . 0 
1 0 2 . 5 109 .1 100 .9 
91.8 
108.5 
62 .0 
90.7 
73 .0 
51 .0 
107.5 
97-0 
113 .0 
9 2 . 2 
l u a . 9 
3 5 . 2 
5 8 . 1 
9 2 . U 
9 β . 0 
1 0 7 . 5 
9 1 . 3 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 1 
9 0 . 0 
1 1 8 . 5 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 8 . 0 
TOBACCO INDUSTRIE 
PER WORKING DAY 
111.4 
114.3 
86 .6 
107.0 
95 .0 
99.5 
131.9 
102.4 
119.0 
1 0 2 . 8 
1 1 9 . 9 
8 0 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 3 
8 7 . 0 
1 U 3 . « 
1 0 1 . 0 
s 
1 0 1 . 6 
1 1 7 . 2 
b b . 7 
1 0 7 . 2 
8 5 . 0 
1 1 1 . 9 
8 7 . « 
1 0 « . 1 
9 7 . 0 
1 0 3 . 3 
1 1 9 . 8 
7 7 . b 
1 0 4 . 8 
9 3 . 0 
1 0 6 . 3 
8 7 . 9 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . U 
1 1 5 . 2 
« 3 . 5 
9 5 . 0 
9 9 . 0 
« 1 . 7 
1 0 8 . e 
121 . 0 
l o a . ι 
2 5 . 9 
5 3 . 8 
8 0 . 0 
ioa . a 
9 2 . 7 
1 1 6 . 0 
INDUSTRIE DU 
PAR JOUR 
1 1 5 . 1 
7 1 . 9 
9 6 . U 
1ABAC 
OUVRABLE 
- 1 . 0 
1 . 2 
- 1 0 . 9 
U.2 
- 3 . 8 
- 2 . 4 
1 .3 
- 3 . 7 
2 . 0 
2 . 7 
- 2 U . 5 
- 7 . 9 
- 5 . 9 
0 . 5 
- 1 . 7 
1 2 . 6 
I 
NL 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEU 
106.0 101.7 I U I . 3 I U I . 2 
110.8 
80 .6 
86 .9 
98.5 
l o 2 . 8 
l l l . o 
l o 7 . 1 
113.5 
π ι .a 
4 1 . 5 
8 0 . 6 
1U2 .7 
4 3 . 5 
l l l . U 
1 U 6 . 9 
B 9 . 9 
1 1 1 . 6 
7 9 . 2 
1 2 0 . 5 
9 8 . 4 
9 e . a 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . 9 
113.2 
73.7 
1O0.6 
93.3 
96.0 
117.8 
112.2 
l o 9 - 7 
1 1 1 . 5 
7 2 . 2 
1 U 7 . 2 
9 b . 1 
9 5 . 3 
9 7 . 6 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 5 . 8 
b o . 2 
1 0 0 . b 
8 7 . 5 
1 0 3 . 1 
9 7 . b 
l o a . 3 
9 9 . 1 
1 l b . l 
b B . l 
1 0 5 . 8 
6 7 . 0 
9 2 . 9 
9 7 . 6 
1 1 9 . 1 
1 0 « . b 
1 1 7 . 0 
6 3 . 2 
9 6 . 0 
1 1 7 . 0 
9 6 . 7 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 2 . 1 
6 5 . 3 
« 5 . 6 
9 5 . 1 
9 6 . 2 
10 6 . « 
1 0 8 . 2 
OESAISONNALISE 
1 1 5 . 0 
b l . 1 
- 6 . 7 
1 3 . υ 
- 3 . 1 
- i o . a 
- 1 . 8 
TEXTILINDUSTRIE 
1 
NL 
Β 
IKL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 5 . 7 1 0 9 . 1 1 0 5 . 4 9ο·5 
1 0 5 . 3 1 0 9 . 1 1 0 9 . 5 
1 0 2 . h 1 0 5 . 1 9 9 . b 
1 0 7 . 0 1 2 1 . 1 1 2 b . 9 
9 9 . 8 9 b . 5 9 3 . 3 
9 0 . 3 1 0 2 . 0 1 0 0 . 1 
4 9 . 6 9 5 . 7 6 0 . 3 
130 .1 1 3 5 . 5 121 .» 
100 .o 107 .« 1 0 6 . 3 
77.3 
128.7 
5o.o 
69.8 
7o.3 
97.2 
56.0 
68 
02 
36 
«3 
«a 
73 
«5 
113 
b 
b 
7 
0 
2 
3 
9 
0 
107 
105 
I 32 
ab 
110 
7b 
119 
123 
. 8 
9 
3 
0 
9 
7 
2 
U 
l o l . 4 
1ο2.1 
132.8 
89 .0 
116.9 
75-9 
125.2 
122.0 
NACE : 03 
TEXTILE INOOSTKY 
PER WURKING OAY 
I07.6 1 0 6 . 6 1U0 .7 1 0 B . 2 
l ü b . 7 
4 b . 1 
1 3 6 . 1 
4 1 . 0 
1 0 9 . 6 
«B.3 
129 .8 
102.0 
1 0 2 . 1 
8 6 . b 
1 3 7 . 7 
9 2 . 0 
1 0 6 . 5 
6 9 . 0 
135 .5 
9 8 . 0 
1 0 2 . 5 
9 0 . 0 
1 3 8 . 2 
9 5 . 0 
1 1 7 . 5 
7 b . o 
1 2 5 . 3 
117 .0 
7 4 . 7 
b B . 2 
1 2 9 . 5 
6 0 . 9 
112.7 
6 2 . 0 
h O. O 
5 5 . 3 
3 7 . 6 
« o . u 
1 2 1 . 0 
INDUSTRIE TtXIILE 
HAH JOUR OUVRABLE 
-8.4 -1.« 
«5.3 
93.9 
- 1 1 
- 1 0 
- 3 
- 1 2 
- 5 
- 1 6 
- 7 
- 1 
U 
0 
6 
I 
7 
1 
1 
7 
- 2 0 
- 1 1 
2 
0 
- 7 
- 6 
7 
9 
8 
5 
5 
7 
5 
1 
SAISI INBEREINIGT SEASONALLY AUJUSTEU 
I 
NL 
IKL 
DK 
I07.6 
I08.9 
99.3 
127.8 
94.4 
I08.7 
31.0 
113.9 
I I0 .4 
94 
105 
1 10 
95 
107 
79 
122 
95 
2 
1 
2 
0 
8 
β 
5 
Β 
1 0 2 . 8 
9 7 . 3 
1 2 5 . 7 
9 0 . b 
1 0 0 . b 
7 0 . 6 
1 1 3 . 9 
10 7 . 2 
94.5 
89 .9 
121.4 
81 .2 
I 0 8 . 0 
72.2 
117.4 
I 0 6 . 4 
9 7 . 2 
8 5 . 0 
1 2 2 . 3 
8 1 . 2 
1U2.0 
7U.1 
120 .2 
106 .1 
9 6 . 0 
81 . 0 
125 .5 
8 3 . 0 
100 .5 
7 0 . 6 
127 .5 
1 0 9 . 3 
9 5 . 1 
8 3 . 0 
127 .1 
8 5 . 7 
107 .8 
7 2 . 6 
122.« 
111 .9 
1 0 3 . 3 
β ϋ . 1 
127 .5 
: 9 3 . 9 
7 3 . 2 
128 .6 
113 .2 
91 
6 5 
1 1 5 
1 0 5 
117 
1 0 « 
DESAISONNALISE 
81 .0 
82.3 
- « . 3 
1 . 3 
- 0 . 7 
-1 1 
-« -1 1 
6 
1 
1 
1.0 
3.9 
0.9 
-8.« 
-8.1 
PHODOKTIONSINUIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
09/12/81 PAGE : 24 
INDICES DE PRODUCTION 
LEDERINDUSTRIE 
PRO ARBEITSTAG 
48.8 97.Β 
F 
1 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
OK 
92.b 
105.9 
«5.0 
1 «..5 
46.6 
«7.« 
81 .7 
75.b 
1 18.1 
»b.« 
b2.« 
41 .b 
64.« 
75.5 
Bb.O 
101.7 102.0 43.9 
69.1 
105.3 
82.8 
08.7 
7 0.1 
62.3 
77.3 
78.7 
52.4 
109.5 
34.0 
21.5 
62.9 
67.4 
35.0 
73 
28 
17 
82 
08 
62 
03 
67 
9 
1 
3 
υ 
2 
9 
5 
0 
100 
67 
110 
82 
09 
62 
57 
72 
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING UAY 
87.4 
98.4 
58.8 
113.1 
82.0 
46.7 
66.7 
65.9 
77.0 
94.6 
59.4 
118.9 
93.0 
60.5 
62.0 
60.5 
68.0 
91.U 
59.5 
119.2 
B5.0 
56.8 
62.0 
57.6 
69.0 
85.9 
69.5 
119.0 
91.0 
54.5 
62.0 
63.3 
61.0 
76.5 
52.9 
121.6 
53.0 
21.8 
56.5 
34.0 
80.9 
27.2 
15.3 
6Ü.0 
52.8 
95.3 
79.0 
INDUSTRIE DU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
- 5 . « 
- 12 .1 
- 6 . 9 
-« .U 
-11 .6 
-19 .2 
-11 .6 
- 9 . 0 
8 . 8 
18.3 
-11 .« 
-26 .8 
9 . 5 
9 . 3 
10.4 
SAlSO'UBEREINlGl 
I 
NL 
85.7 
SEASONALLY AOJOSTEU 
8 3.2 80.6 81.5 7 9.6 
DESAISONNALISE 
94.4 
68.8 
01.3 
81.4 
49.2 
-68.1 
68.6 
79.3 
99.3 
69.0 
96.0 
a a . i 
53.h 
-b a . i 
b7.9 
b2.2 
93.0 
b2.2 
103.7 
72.5 
91 .0 
-a a . i 
57.1 
62.9 
93.3 
54.0 
103.0 
77.8 
47.0 
— 64.2 
60.0 
66.5 
89.3 
59.0 
1U7.1 
83.6 
53.6 
-61.2 
60.2 
68.3 
9U.D 
50.9 
100.1 
78.0 
50.1 
-61.2 
60.7 
66.2 
86.8 
5«.2 
107.6 
83.8 
«2.9 
·> 61.2 
65.U 
69.8 
91.1 
65.3 
112.7 
95.3 
95.9 
-
57.5 
79.« 
98.5 
65.0 
97.0 
b7 .1 
56.5 
-
65.7 
68.9 
26.3 
1.2 
2 . 6 
- 3 . 6 
9 . 1 
5 . 7 
8 . 7 
-13 .9 
-29.6 
23.U 
19.3 
- 8 . 1 
■*U BEKLtlOUoGSI.EWEHBE 
PK(j ARBEITSTAG 
NACE : «5 
FOOTWEAR AND CLOTHING INUUSTHY 
PER WORKING UAY 
1N0.0E LA CHAOSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
103.0 
«2.7 
«6.7 
»0. 3 
1U6.7 
8».7 
11b.0 
72.7 
87.3 
76.1 
43.» 
96.9 
100.9 
77.4 
120.8 
44.0 
64.9 
119.8 
96.6 
89.1 
61.O 
35.1 
69.0 
ae.9 
19.0 
92.0 
β9.3 
159.0 
101.2 
129.1 
75.0 
109.0 
79.2 
97 .9 
99.7 
165.0 
96.5 
127.9 
71.0 
107.5 
97.8 
91.0 
101.8 
121.0 
91.0 
123.2 
72.0 
88.7 
78.a 
81.0 
98.1 
89.0 
82.8 
llü.9 
61.0 
75.5 
77.9 
75.7 
99.3 
79.0 
69.2 
113.9 
66.0 
80.2 
69.3 
80.8 
92.0 
87.0 
73.8 
113.7 
95.0 
5U.5 
58.5 
81.5 
87.3 
61.U 
72.1 
31.9 
53.0 
9U.8 
38.3 
6U.4 
79.1 
-lü.l 
- 10 .9 
- 1 3 . « 
- 7 . 2 
- 8 . 8 
-19 .9 
- 9 . 1 
- 3 . 2 
- 9 . 1 
-23 .2 
2 . 7 
- 6 . « 
-15 .6 
- 6 . 1 
-11.7 
SAlSgNBEKElMGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
90.4 
118.7 
75.8 
100.4 
125.3 
97.4 
92.7 
116.0 
103.6 
64.7 
a7.7 
70.5 
49.2 
97.8 
97.7 
117.Ü 
65.1 
8« . 8 
65.5 
85.7 
93.8 
112.5 
IO7.2 
64.7 
86.3 
90.6 
83.5 
95.1 
97.6 
108.2 
65.b 
76.0 
74 .1 
83.2 
93.2 
97.9 
103.8 
b l . 2 
82.2 
68.9 
82.8 
9Ü.Ü 
102.D 
110.2 
6«.5 
85.0 
72.0 
B2.8 
90.3 
111.9 
110.0 
71.9 
62.9 
60.9 
βϋ.9 
90.7 
113.3 
î o o . a 
56.7 
87.3 
62.0 
93.0 
89.8 
0 . 3 
-1 .0 
3 . 5 
-13.7 
-1 .5 
« . 2 
-8.7 
-20.6 
5 . 3 
1.3 
-2 .3 
2 . 6 
-25.1 
U 4 / i f > / r t l KAGL : 
PNÖDUKTIONSINUIZES INDICE:» OF i k o uu c i l u f . 
| 4 7 S = U U 
I M t I C t S LÍE HKcU'UC i l u ' . 
RSTELLONG 
E0R9 
D 
F 
I 
N L 
Β 
L 
DK 
I R L 
DK 
1978 1979 
VON SCHOHEN 
PHO 
9 7 . 9 
9 6 . 1 
9 3 . 2 
1 0 0 . 7 
9 7 . 5 
5 6 . 3 
1 0 3 . 1 
1 1 8 . 2 
9 8 . 9 
19B0 
ARBEITSTAG 
1 0 1 . 1 
9 6 . 6 
9 2 . 7 
1 1 0 . 5 
9 5 . 9 
5 7 . 6 
1 0 1 . 2 
1 U 7 . 1 
1 1 1 . « 
9 6 . 6 
9 5 . ü 
8 6 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 2 . 0 
5 7 . « 
8 6 . « 
1 0 1 . 2 
1 1 5 . 9 
19βΟ 
J U L 
88.3 
71 .9 
65 .1 
121.1 
103.0 
33 .0 
— 79 .2 
86 .7 
57.0 
AUG 
5 β . 1 
8 1 . « 
9 6 . 9 
2 6 . 7 
1 0 5 . 0 
6 0 . 9 
-9 0 . 3 
7 6 . « 
1 9 8 . 0 
S E P 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . 1 
9 3 . 3 
1 1 5 . 1 
1 0 5 . 0 
6 5 . 1 
-9 8 . 3 
1 1 3 . 6 
1 6 0 . 0 
1981 
MAH 
NACE : 
FOOTwEA 
PER w 
105.0 
100.8 
98.7 
120.6 
88 .0 
59.1 
_ 89 .0 
106.9 
145.0 
AVK 
9 5 1 . 1 5 2 
MA I 
κ 4AN0FACI0KE 
UKKING UAY 
9 1 . « 
4 7 . 5 
9 1 . 0 
1 0 6 . « 
9 2 . 0 
5 6 . 7 
-7 2 . 2 
1 0 7 . 8 
1 3 0 . 0 
« 6 . 0 
47 . « 
7 6 . 4 
4 6 . « 
» 5 . 0 
1 7 . 6 
-6 2 . 1 
4 6 . 7 
1 1 1 . 0 
J O N 
« 9 . 3 
7 0 . 5 
Θ 9 . 9 
1 0 3 . 9 
8 7 . 0 
5 5 . 2 
-8 0 . 1 
1 0 1 . 5 
1 3 2 . 0 
J O L 
« 0 . 4 
6 Ö . 0 
h h . « 
1 0 7 . 6 
5 2 . 0 
3 0 . 2 
. 7 0 . 5 
B 2 . 7 
7 1 . 0 
AUG St Ρ 
A 
INOOSTKI t Ot LA LHA 
8 9 . 5 
3 0 . 5 
2 7 . 1 
7 0 . 0 
5 4 . « 
-
7 0 . ¿ 
1 7 0 . 0 
M 
ISSOKt 
PAR JOOK OUVRABLE 
4 4 . U 
4 5 . 5 
. 
- 4 . 5 
- 5 . 5 
- 8 . 1 
- 1 0 . 8 
- 1 0 . 4 
- 1 5 . b 
- 1 0 . 7 
0 . 4 
6 . 1 
- β . ! 
- 5 . 2 
-1 . « 
- 2 9 . 5 
- 1 . « 
- 1 1 .0 
- 2 . 8 
1 1 . 4 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALIST 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
91.6 
85 .0 
114.3 
148.7 
67.7 
86 .0 
101.2 
115.8 
9 0 . 1 
4 7 . 0 
9 7 . 0 
1 0 5 . 2 
5 8 . 8 
9 3 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 6 
9 0 . 3 
8 6 . 2 
1 1 7 . 2 
9 8 . 1 
5 8 . 6 
8 1 . 6 
1 0 6 . b 
1 2 9 . 1 
89 .6 
B4.0 
96.4 
84 .0 
53.9 
77 .1 
97.6 
131.9 
9 0 . 6 
7 8 . 9 
9 3 . 3 
6 6 . 6 
5 7 . 5 
8 1 . 3 
1 0 1 . 9 
1 2 9 . 3 
9 8 . 8 
7 5 . 0 
9 2 . 7 
8 7 . 1 
9 « . 1 
7 5 . 2 
9 3 . 0 
1 1 9 . 2 
8 8 . 6 
8 0 . 8 
1 0 2 . 0 
8 9 . 6 
5U .U 
8 U . b 
1 0 1 . b 
1 3 0 . 6 
e « . 3 
« 5 . 2 
9 7 . 6 
6 0 . 8 
5 9 . a 
7 7 . 1 
9 7 . b 
1 2 9 . 7 
9 7 . 3 
7 8 . 0 
9 2 . U 
7 0 . 0 
5 5 . Β 
1 U 5 . υ 
1 2 b . 5 
« 9 . 1 
8 1 . 9 
-1 .2 
5.5 
3.0 
-5.9 
l.b 
EKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO 
EUR9 9 9 . 2 
D 9 2 . 9 
F 
I 1 U 5 . 3 
NL 7 8 . 8 
B 9 0 . 3 
L 6 9 . 7 
UK 1 0 5 . 1 
IRL 9 9 . 3 
OK 9 9 . 7 
ARBEITSTAG 
1 0 0 . 5 9 9 . 2 
9 2 . 7 8 8 . 1 
1 2 0 . 7 1 2 0 . 9 
7 5 . 8 6 6 . 5 
8 9 . 5 8 5 . 0 
8 4 . 3 7 6 . 1 
1 0 8 . 3 9 5 . 8 
9 7 . 8 9 5 . 6 
1 0 1 . 9 1 0 3 . 0 
94.5 
79 .0 
120.6 
43 .0 
68 .4 
119.8 
101.5 
89 .8 
61 .0 
7 3 . 1 
7 6 . 1 
« 0 . 9 
6 0 . 0 
91 . « 
« 9 . 0 
9 2 . 5 
6 0 . 8 
1 5 6 . 0 
1 I D . 2 
1 0 1 . 0 
1 3 0 . 0 
6 7 . 0 
Ι ϋ β . « 
7 9 . 2 
9 7 . 2 
9 5 . 7 
1 6 6 . 0 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING OAY 
105.8 10U .6 
96.4 9 0 . « 
132.8 1 3 « . 7 
67 .0 6 7 . 0 
99.5 9 1 . 9 
97.8 7 8 . 8 
91.6 8 3 . 5 
100.3 9 5 . 2 
117.0 » 2 . 0 
9 0 . 5 
8 0 . 5 
1 2 0 . 5 
5 9 . U 
7 6 . 9 
7 7 . « 
7 9 . 5 
9 3 . 7 
6 7 . 0 
8 7 . 9 
6 9 . 3 
1 1 9 . 9 
61 . 0 
« 2 . 5 
6 9 . 3 
8 1 . 0 
8 8 . 3 
7 8 . 0 
87 . 0 
7 5 . 5 
1 1 7 . « 
«« . 0 
5 2 . 6 
5 8 . 5 
« « . 5 
« a . 7 
b 5 . 0 
INDUSTRI I UE L'MAB 1LLEME NI 
b 9 . 3 
3 5 . 2 
I H . U 
4 9 . 2 
5 β . 3 
5 b . 3 
15U.U 
PAH JOOK OUVRABLE 
4 0 . 2 
b « . 0 
7 « . 1 
- 1 0 . 1 -l . b 
- 6 . 5 - 1 1 . 0 
- 11l. 4 - 1 5 . 8 
- 1 5 . 2 - 0 . 5 
- 2 . 0 3 . 1 
- f i . « - 6 . 0 
- 1 5 . 0 - 1 6 . 7 
- 5 . 6 - 7 . 3 
- 5 . 2 - 1 6 . 7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED OESAISONNALISI 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
104.0 
90.8 
123.4 
69 .0 
101.5 
125.3 
100.6 
8 9 . 9 
115.7 
9 7 . 3 
8 4 . 6 
1 0 8 . 0 
6 1 . 7 
6 8 . 6 
7 0 . 5 
I D O . « 
9 0 . 8 
9 7 . 1 
9 5 . 3 
« 7 . 0 
1 1 6 . 4 
5 7 . 3 
8 5 . 1 
6 5 . 5 
« 6 . 9 
9 0 . 0 
1 0 4 . 8 
92.4 
83 .8 
114.8 
60.2 
81.3 
90.6 
85.2 
94.3 
90.6 
9 2 . « 
8 2 . 1 
i l a . o 
6 1 . 0 
8 2 . 1 
7 0 . 0 
« 3 . 9 
9 0 . 5 
9 2 . I 
4 3 
« 6 
1 11 
5 4 
« 3 
h « 
8 5 
B 9 
4 6 
1 1 5 
5 4 
« 7 
7 2 
« 3 
β « 
1 0 7 
7 
7 
0 
0 
5 
3 
b 
1 1 8 
b 5 
» 3 
bO 
8 2 
«fl 1 10 
5 
b 
4 
9 
1 
il 
5 
1 0 2 
5 2 
« 4 
bd 
aa 
7 8 
- 1 
- 2 
-¿ 
5 
1 3 
- 9 
5 
0 
2 
4 
b 
7 
0 
0 
1 
- b 
- 1 3 
1 
b 
I 
- 1 
- 0 
- 2 4 
Η 
7 
1 
1 
7 
5 
7 
3 
0 
PHODUKTIONSINUI/ES INDICES OF PRODUCTION 
1475 = 100 
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INUICES DE PRODUCTION 
BE- UND VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 96 
TIMBER ANO WOODEN FUHNITUKE IND. 
PER WORKING DAY 
IND. DU BOIS ET DU MEOBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
I 
NL 
IRL 
DK 
112.9 115.9 117.8 
128.3 
10 9.1 
1U9.3 
115.7 
101 .9 
109.5 
118.8 
111 .2 
100.1 
107.8 
126.0 
102.5 
99.8 
121. β 
151. 
102, 
115. 
132, 
88 , 
90, 
117. 
95.4 
165.3 
77.0 
64.6 
142.7 
78.0 
90.8 
61.0 
9 5 . 6 123 .1 
99.0 
90.0 
lUb.5 
63.1 
76.3 
53.5 
116 .0 
151 .7 
9 2 . 0 
1 2 2 . 0 
131 .8 
8 9 . 2 
9 5 . 2 
130 .0 
113.4 
158.7 
104.0 
124.5 
102.6 
87.7 
94.5 
135.0 
1 1 9 . 9 1 1 6 . 1 
162 .8 
1 0 5 . 0 
126 .7 
121 .7 
7 7 . 6 
8 8 . 8 
1 2 1 . 0 
1 6 2 . 1 
IUI .O 
126 .7 
1 2 9 . 5 
7 6 . 5 
8 0 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 1 . 6 
155.7 
109.0 
132.7 
129.« 
8 « . l 
93.6 
150.U 
92.0 
156.7 
75.0 
65.8 
131 .7 
7 2 . 1 
8 7 . 6 
6 6 . 0 
79.8 
33.2 
72.U 
1U8.5 
62.« 
63 .1 
1«0.U 
116.6 
- 6 . 3 
- 2 . 8 
-11 .7 
- 0 . 5 
-19 .6 
-15.Ü 
- 9 . 1 
-Ü.9 
-16 .6 
-32 .9 
-20.D 
1.9 
-11 .5 
- 7 . 6 
17.9 
20.7 
SAIS0NBEKEINIG1 SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
113.7 102.9 
156.4 
110.7 
111.4 
141.4 
87.3 
88.6 
126.0 
135.7 
103.1 
121 .6 
113 .2 
8 7 . 8 
8 8 . 3 
9 9 . 3 
159 .2 
9 3 . « 
113.1 
138 .8 
8 3 . 5 
8 6 . « 
108 .9 
150.9 
101.4 
114.0 
94.6 80.6 
88.6 
122.7 
1 4 9 . 0 
9 5 . 1 
1 1 6 . 9 
9 5 . 2 
7 8 . 2 
8 5 . 9 
1 2 6 . 2 
1 5 1 . 5 
9 2 . 2 
121 .7 
1 0 « . 9 
7 8 . 8 
8 1 . 7 
1 2 2 . 0 
19« . 8 
9 5 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . 3 
7 9 . 6 
8 3 . 0 
139 .7 
1 9 7 . 6 
1 0 2 . 5 
1 1 3 . 9 
1 1 8 . 9 
7 9 . 1 
8 4 . 2 
1 3 1 . 8 
125 
85 
12U 
107 
95 
122 
9 
6 
8 
3 
1 
3 
119.9 
7 . 3 
1 .8 
0 . 3 
9 . 2 
2 . 9 
4 . 8 
-19.7 
-16 .5 
b.O 
7 . 0 
-0 .7 
12.9 
- 7 . 1 
PAPIER- 0.PAPPEERZEUGUNG U. VERARBEITUNG 
O 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
118.1 
120. b 
117.6 
129.b 
119.9 
111.b 
1 10 .2 
119 .7 
115 .2 
128, 
123 . 
13«, 
125, 
119, 
123 .1 
131 .2 
1 2 0 . 5 
133 .8 
128 .0 
118 .b 
1 1 2 . 0 100 . 
1 1 « . 5 1 0 9 . 
1 2 « . 3 12b . 
117.4 
121.2 
136.0 
139.5 
99.9 
83.6 
94.4 
115.5 
87.0 
119.9 
59.« 
«1 .9 
H b . 9 
108.1 
83.3 
73.3 
133.0 
NACE : «71+«72 
POLP, PAPER, PAPERBOAHD IND. 
PER WORKING DAY 
122.8 128.0 
129 .0 
12«.O 
138 .8 
12« .9 
120 .8 
96.« 
112.3 
135.0 
134.2 
131.0 
138.9 
134.9 
133.8 
98.6 
108.5 
154.0 
125.7 128.9 
137 .0 
122 .0 
195 .0 
139 .9 
191 .7 
1 2 5 . 8 
105 .1 
1 3 9 . 9 
122 .7 1 2 7 . 0 
88.5 91.3 
111.2 119.7 
125.0 123.D 
137, 
126. 
197. 
132, 
1 1 7 . 9 
129.D 
132.8 
199.D 
112.9 
IND. DU PAPIER ET DU CARTON 
PAH JOUR OUVRABLE 
121.8 
5 1 . 1 
«3.« 
1 1 1 . 9 
82.7 123.9 
98.2 87.2 : 
112.9 H U . 9 66.3 
153.0 88.U 198.0 
132.9 
- 1 . 8 
- 7 . 0 
- 6 . 0 
- 1 . 3 
- 1 . 1 
19.3 
- 5 . 7 
3 . 5 
1 
- 2 
3 
6 
11 
- 7 
- 9 
11 
0 
0 
7 
9 
6 
6 
S 
3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
125.8 
131.9 
129.4 
134.5 
127.3 
122.9 
101.1 
103.6 
129.6 
133.U 
123.9 
120.2 
127.7 
114.9 
96.7 
116.3 
122.5 
128.9 
116.2 
132.2 
122.7 
1 13.8 
93.6 
109.5 
121.8 
132.0 
118.2 
127.1 
126.6 
122.4 
90.1 
105.3 
141.9 
132.7 
115.1 
13U.2 
128.6 
1 15.0 
68.2 
1U9.5 
133.3 
136.9 
119.1 
13U.9 
129.6 
129.9 
9U.2 
1U8.U 
129.9 
132.6 
113.9 
131.5 
125.0 
119.3 
91.6 
102.8 
139.7 
133.1 
121.5 
137.5 
137.1 
120.6 
91.3 
101.2 
133.1 
136. Ü 
121.5 
129.2 
123.1 
127.3 
107.1 
13b.0 
113.5 
128.9 
DESAISONNALISE 
0.1 
2.6 
2.0 
1.5 
1.« 
-3.6 
2.2 
2.2 
-6.5 
-9.7 
9.7 
5.b 
-0.3 
5.8 
2.2 
04/12/81 KAGL : 
PHODOKTIONSINDIZES INDICES OF P K O O Ü C T I O N INDILES IH PKOOOC1 ION 
1475 = 100 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 5 . 5 122 .1 1 2 3 . 0 
1 1 5 . 9 125 .7 1 2 9 . 2 
121 .1 1 2 7 . 9 1311.1 
129.U 131 .1 135 .7 
117 .β 1 2 0 . 2 121.U 
11U.3 1 0 9 . 2 109 .0 
108 .9 1 1 2 . 5 1Ü7.8 
115 .7 1 2 1 . 0 128 .8 
108 .9 110.Ü 1 0 5 . 1 
PRINTING INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
121.4 121.6 123.2 121.6 llU.l 
IMPKIMFRlfc 
PAR JOUR OUVRABLE 
-3.5 -3.6 
112.7 
130.8 
127.8 
104.0 
98.9 
107.9 
122.9 
84.0 
1 l b . 7 
7 8 . 5 
103 .6 
1 12 .0 
10« .1 
105 .6 
1 1 8 . 3 
10Ü.Ü 
126 .8 
1 3 2 . 3 
125 .8 
132 .0 
102 .7 
106.U 
1 18 .6 
111 .0 
124.3 
139.3 
128.6 
120.0 
104.0 
105.1 
122.2 
114.0 
130.« 
128 .6 
1«2 .1 
129 .0 
117.U 
10« .5 
123 .3 
bb.O 
133 .2 
126 .0 
1U9.9 
12« .0 
109 .4 
106 .5 
128 .5 
5 8 . 0 
127 .1 
13« .7 
1 5 3 . 3 
120 .0 
105.« 
100 .9 
133 .0 
7 3 . 0 
l u a . 1 
126.U 
123 .8 
105.0 
4« .7 
10« .0 
122 .2 
78 .0 
1 16 .2 
7 0 . 0 
1 0 2 . 5 
1 I 5 .0 
10« .« 
104.0 
10b . 0 
1 51 
44 
- 1 
- 5 
- 1 
- 2 
- 1 
- 5 
- 1 
1 1 
. 2 
. 7 
. 0 
. 5 
b 
8 
5 
a 
- 0 
- 0 
- 1 
0 
- 3 
- 3 
- 7 
b 
. 5 
. 6 
. 1 
9 
2 
6 
5 
0 
SAISONBEKEINIGl SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
122.9 
126.7 
135.0 
132.5 
124.5 
105.7 
109.0 
130.6 
104.8 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 « 
1 2 2 
1 1 6 
1 0 7 
1 2 8 
1 0 1 
3 
1 
5 
1 
7 
β 
I 
1 
1 2 6 . 0 
128 .6 
126 .2 
126 .8 
1 0 6 . 5 
106 .7 
121 .7 
1 0 1 . 3 
126.1 
128.1 
136.8 
118.0 
106.7 
102.6 
119.2 
106.5 
1 2 6 
1 2 3 
132 
1 2 3 
1 10 
1U6 
1 18 
7 3 
0 
b 
2 
3 
I 
3 
5 
5 
121.1 118 .9 118 .2 
13U.1 125.b 122 .5 124 .4 
119 .9 125 .0 127 .1 1 2 0 . 3 
109 .6 1 3 7 . 3 130 .5 1 3 3 . 3 
121 .5 1 2 1 . 3 123 .6 121 .a 
1 1 1 . 1 1 0 7 . 5 1 0 3 . 6 1 1 5 . 6 
l ü b . O 1 U 0 . 5 1 0 0 . 5 : 
1 2 0 . 6 1 2 6 . 7 1 2 8 . 3 1 1 4 . 7 
6 5 . 3 7 8 . 0 9 5 . 2 1 0 2 . 0 
- 1 
1 
-9 
1 
- 2 
3 
12 
3 
1 
2 
1 
7 
5 
5 
6 . 1 
5 . 0 
2 .1 
- 1 . 5 
- 9 . 8 
0 .0 
- 6 . 7 
7 . 2 
VERARBEITONG VON GUMMI 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
111.1 
1 1 9 . 7 
1 U 9 . 2 
1U9 .U 
9 5 . 7 
9 0 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 2 
115 .1 
1 1 6 . 3 
9 0 . 5 
9 9 . 6 
1 2 0 . 1 
110 .7 
119 .7 
117 .1 
1 1 6 . 0 
ιυβ. i 
1 3 6 . 0 
106 .2 
110 .6 1 1 0 . 2 
108.4 
144.4 
118.6 
38 .2 
144.2 
87 .2 
56.0 
9 4 . 1 
1 7 . 1 
3 1 . 1 
1 0 5 . 3 
00 .1 
83.O 
N A C E : 0 8 1 + 0 8 2 
R O B B E R M A N U F A C T U R E 
P E H W O R K I N G OAY 
118 .6 
1 2 1 . 3 
128.0 
117 .5 
106 .2 
106 .1 
118.4 
119.2 
115.8 
127.2 
114.4 
142.0 
110.4 
130.0 
114.0 
122 .2 
107 .3 
132 .3 
111 .5 
1 5 4 . 6 
9 1 . 0 
1 2 5 . 6 
9 7 . 3 
120 .5 
111 .5 
1 5 0 . 3 
4 5 . b 
110.7 
l oa .e 
1 1 9 . 0 
122.0 
157.0 
113 .6 
4i .a 
96.6 
11 5.2 
01 .3 
10 3.« 
H9.B 
48.9 
10. B 
15.7 
86.3 
3 5.2 
INDOSTRIE DO CAOUTCHOUC 
PAK JOUR OUVRABLE 
-B. Il -10.8 
1U4.0 
102.4 
-b.3 
-15.5 
-0.7 
-5.0 
-0.8 
0.5 
-19.5 
-1 .« 
-8.1 
-15.2 
-50.D 
-1«.U 
19.0 
3.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
122.4 
131.8 
113.1 
106.8 
136.2 
104.5 
120.0 
116 .9 
107 .5 
111 .« 
112 .5 
107 .2 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 0 
103.2 
1 3 5 . 7 
9 7 . 9 
112.5 
105.8 
117.8 
103.6 
142.5 
99.1 
116.7 
1 10 .o 
9 9 . 2 
122 .3 
Í U O . 5 
1 3 9 . 2 
8«.O 
l i b . 7 
91 . 6 
113 .5 
1 0 « . 3 
1 0 8 . 2 
9 0 . 9 
10« .8 
9 1 . 3 
112 .5 
106 .9 
10 7 .0 
101 .0 
1 0 0 . 1 
6 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 6 . 3 
I 3 3 . 7 
101 . 4 
121 .8 
« 2 . 1 
4 8 . 0 
9 5 . « 
1 19 . ¿ 
107 .'J 
H b . ì 
- 2 . 1 
- 1 0 . 9 
- 9 . 3 
- 1 . ' 
- 6 . 0 
- 1 2 . 2 
5 . 7 
- 1 0 . 9 
- 1 1 . 8 
28 .7 
0 . 5 
I N D I C E S UF P R O D U C T I O N 
1 9 7 5 = 1 0 0 
0 9 / 1 2 / 8 1 PAGE : 28 
INDICES DE PRODUCTION 
I 4 8 U 
JOL 
1 4 8 1 
MAK AVK MA 1 
VI l í A K l l l 1 1 U N ( . V .., K HNS t U l f EN 
('Mil AKBI 1 T ST Al, 
NACE : 083 
PROCESSING OF PLASTIC5 
PER WORKING OAY 
TRANSFORMATION MATIERES PLASTIUOES 
PAH JOOR ODVRABLE 
I >·>.!. 
I 1 6 . f 
1 !· ' . .· 
I ><".,' 
U'" . 0 
1 > » . · ' 
1 0 ' . 4 ι ,· ι . Ι 
f > 5 . 0 
1 5 4 . 0 
1 9 1 . 5 
1 2 2 . 0 
1 5 6 . 0 
1 1 4 . 5 
1 I n . « 
1 5 4 . 5 
1 2 9 . 9 
Ι 2 Ί . 0 
1.50.7 
¡"1.0 
»5.3 
107.9 
136.8 
73.0 
I l 9 . 0 
2 8.7 
1 3 6 . 7 
1 2 8 . 0 
101 . 2 
1 0 U . 9 
1 1 3 . 7 
1 5 5 . 7 
1 0 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 2 8 . 7 
1 8 4 . 8 
126 .1 
1 2 1 . 5 
1 2 7 . 8 
1 5 1 . 0 
1 1 9 . 3 
1 3 2 . 6 
1 0 0 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 3 . 2 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . U 
l O B . a 
1 2 6 . 2 
1 1 1 . 6 
1 3 7 . 5 
1 1 3 . 1 
1 9 1 . 1 
1 2 7 . 0 
1 0 7 . 3 
1 2 5 . 0 
1 5 8 . 6 
1 2 6 . 0 
1 1 9 . 1 
1 9 2 . 1 
1 5 1 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 « . 1 
1 0 3 . 9 
1 1 7 . 0 
1 9 2 . 2 
7 9 . 0 
1 2 0 . 7 
3 1 . 9 
1 2 9 . 8 
1 0 3 . 9 
8 5 . 3 
1 9 7 . 0 
1 3 6 . « 
- 6 . 9 
- 8 . 7 
- 3 . 2 
- 5 . 9 
1 0 . 5 
1 0 . 6 
- 0 . 6 
1 . « 
1 1 . 1 
- 1 . 1 
3 5 . 2 
3 . 6 
5 . 8 
. • . » I r n ' N B t K t ι M G l SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 3 Î . S 1 3 6 . 5 1 3 6 . 3 1 3 7 . 0 1 3 6 . 9 1 3 9 . 0 
1 1 7 . ^ 1 2 1 . 9 1 1 6 . 3 1 1 5 . 8 1 1 5 . 3 1 1 5 . 3 
1 3 » . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 1 
I 1 5 . b 
1 2 4 . 4 
1 3 0 . 5 
1 0 2 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 7 
1 3 1 . 4 
ì oT .C 
1 î > . ° 
1 0 9 . 9 
' 2 3 . 7 
' 3 ^ . 2 
1 3 0 . 5 
1 0 2 . 5 
no.β 1 2 3 . 5 
1 3 * . 3 
1 3 3 . « 
1 2 2 . 6 
11 U . b 
1 3 5 . 9 
1 2 7 . U 
1 3 6 . a 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 8 
1 3 5 . U 
1 3 2 . 6 
1 9 7 . 8 
I 3 J . 2 
loo.a 
í o i . a 
1 3 7 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 2 . 5 
1 . 2 
- 2 . 5 
5.6 
16.1 
0 . 5 
1 . 6 
1 . 9 
-o . i 
- 7 . 2 
6 . 9 
- 1 1 . 6 
- 6 . 5 
'.ACE : 5 
.1l'»¿ A'O CIVIL ENGINtEK't 3ATI9ENI ET GENIE CIVIL 
PAK J ¿y* ObVRAaLE 
1 £' * . e 
4 Í . 3 
1 31.T 
43. 1 
25.6 
«3.5 
Ι Οι 7 . 7 
4 3 . 1 
7 1 . 3 
5 7 . b 
125.a 
95 . S 
- t ì . c 
- 7 . 1 
16.9 
- 2 . ι 
I I ! ' 
- 1 .8 
- 6 . 0 
-21 .6 
1.9 
Γ E * * iii**. V M L j i-i 
η > . : i t - . * 
U5/12/81 PAGE 
TURNOVER 
1975 = 100 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 1979 1980 
1979 
III. IV. 
1980 
I. II. 
1981 
IV. I. 
1981 
MAI 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/0 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING bOILDING) ENSEMBLE Ot L'INDUSTRIE (SANS HAI IMENI) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1«3.0 165.1 
122.1 130.9 198.9 
135.8 151.6 169.« 
183.9 186.2 
1 8 0 . 3 
1 2 9 . 0 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 3 
2 2 3 . 9 
1 9 0 . 7 
1 3 8 . 3 
1 3 5 . 1 
1 8 1 . 7 
2 7 3 
1 5 5 
1 5 1 
1 1 1 
1 9 8 
3 
5 
4 
9 
7 
2 0 6 . 0 
1 3 « . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 1 
1 7 6 . 7 
2 6 2 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 3 . « 
1 « 3 . 5 
2 0 3 . 5 
2 7 3 . 6 
1 5 Θ . 0 
161 . 7 
1 9 9 . 9 
2 0 8 . 5 
2 8 3 . 9 
1 5 3 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 2 . 7 
1 9 5 . 9 
2 9 3 . 2 
1 9 1 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 0 . 2 
1 8 7 . 9 
2 9 2 . 6 
1 7 0 . 0 
1 5 5 . 0 
1 3 « . β 
2 0 2 . 5 
3 1 1 . 1 
17 0 . 0 
1 5 6 . 2 
1 3 9 . 7 
2 1 0 . 2 
5 2 5 . 1 
1 6 9 . 0 
1 0 0 . 3 
2 0 7 . 0 
19U.0 200.5 208.2 : 
106.5 151.3 151.5 157.7 
304.0 554.0 55».4 
15b.o : : 
103.2 105.3 103.0 
175.0 204.M 152.0 14b.ι 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
OK 
1 B 7 . 3 
1 3 7 . a 
2 2 2 . 5 
1 0 3 . 1 
1 3 8 . 6 
1 3 5 . b 
1 0 5 . 9 
1 5 1 . 6 
1 7 6 . 9 
1 0 1 . 2 
2 5 0 . 2 
1 0 9 . 9 
1 9 7 . 1 
1 0 3 . 7 
1 9 7 . 9 
1 6 5 . 6 
1 8 5 . 8 
1 9 7 . « 
2 6 8 . 9 
1 5 6 . 8 
1 5 9 . 6 
1 5 0 . 2 
2 0 « . « 
1 7 2 . 2 
SEASON 
1 8 0 . 2 
1 0 5 . 8 
2 7 7 . 2 
1 5 0 . 2 
1 5 3 . 9 
1 0 6 . « 
1 9 7 . 3 
1 6 8 . 9 
LLY ADJ 
1 8 5 . 1 
1 5 3 . 9 
2 7 1 . 2 
1 5 1 . 1 
l i b . 6 
1 3 8 . 9 
1 9 6 . 3 
1 6 7 . 0 
JSTED 
1 8 6 . 5 
1 9 8 . 3 
2 8 1 . ( 1 
1 6 1 . 2 
1 « 8 . 7 
1 3 5 . 9 
1 9 7 . 5 
1 7 1 . 9 
1 9 1 . 4 
1 0 9 . 7 
3 0 2 . 3 
l b b . « 
1 5 1 . 7 
1 3 3 . b 
2 0 0 . 3 
1 7 9 . « 
1 4 5 . B 
1 0 4 . 5 
5 1 6 . 1 
l b » . 4 
1 3 3 . 1 
2 0 6 . « 
16 0 . 5 
l « a . 7 
1 OH . 0 
2 9 3 . b 
1 5 5 . 5 
15 7 . 1 
1 7 6 . 2 
Dt.SAl 
2 0 0 . 1 
1 Ort . b 
5 2 0 . 0 
1 5 0 . 1 
1 4 0 . 4 
) II N N A L I S t 
2 1 1 . 0 
1 5 7 . 3 
5 5 0 . 5 
1-57.6 
| 4 l j . 5 
1 0 0 . 3 
H 4 . / 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODOCTS INDUSTRIEN I NO. Ot:» BIENS IN1LKMI (ι Ι Λ Ι Kt : 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
190.0 170.5 191.3 
116.2 138.2 152.8 
181.« 
128.2 
122.0 
116.9 
161.5 
235.2 
159.2 
190.7 
139.0 
196.1 
285.5 
183.0 
159.3 
138.5 
210.9 
131.7 158.2 177.9 
1 6 6 . 7 
1 9 3 . 0 
2 1 5 . 9 
1 9 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . « 
1 8 9 . 8 
1 8 8 . 2 
1 9 8 . 0 
2 6 8 . « 
1 8 2 . Ü 
1 5 5 . 6 
1 0 1 . 0 
2 1 8 . 1 
1 9 8 . 0 1 9 6 . 9 1 7 b . O 
1 5 0 . 8 1 5 5 . 9 
1 5 5 . 3 1 8 0 . 7 
2 9 8 . 3 
2 0 2 . 0 
1 7 0 . 9 
1 0 8 . 1 
2 2 0 . 0 
179.7 
300 
178 
187 
151 
212 
208, 
151. 
136. 
120. 
152.7 
290.9 
201 .0 
161.0 
1 30.0 
213.4 
1 7 7 . 3 
1 5 0 . 4 
3 3 1 . 6 
2 2 8 . 0 
l b 7 . 0 
1 2 4 . 1 
2 2 4 . 4 
l«b,7 
501 .6 
20 1 .0 
158.1 
220.0 
2 0 2 . 5 2 1 i . 2 2 l ' I . o 
1 5 B . 7 1 6 0 . 7 166 .11 
5 2 ' . 7 5 5 « . I 5 6 0 . 0 
1 5 4 . 5 : 
1 0 2 . 2 1 0 2 . 1 I 5 5 . 5 
2 1 » . o 1 5 0 . 0 2 0 7 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 7 5 . 6 
113.8 
2 1 1 . 6 
1 6 3 . 3 
1 1 1 . 6 
1 3 3 . 9 
2 0 0 . « 
186.6 
1 9 9 . 2 
2 6 9 . 5 
1 7 6 . 9 
1 5 0 . 6 
1 9 3 . 3 
2 1 0 . 0 
197.2 
157.5 
280.3 
186.2 
167.9 
107.1 
218.5 
SEASONALLY AÜJOSTEO 
19«.5 187.6 192.2 
159.3 150.« 153.1 
292.8 
182.7 
160.7 
1««.7 
213.3 
280.8 
173.1 
153.2 
134.« 
209.8 
290.8 
192.6 
157.« 
131.3 
209.7 
2 0 1 . 0 
1 5 6 . « 
3 1 5 . 1 
2 0 6 . 6 
1 6 0 . h 
1 2 7 . 5 
2 1 9 . 3 
2 0 3 . 9 
1 5 5 . 4 
32 7 . ) 
2 0 3 . 6 
1 2 9 . 9 
2 2 2 . 6 
1 6 2 . 1 1 7 9 . 8 1 8 5 . 1 1 8 9 . 7 1 7 6 . 1 1 7 3 . 5 1 8 9 . 1 
1 4 7 . 2 
1 5 5 . 5 
3 0 8 . « 
1 5 8 , 2 
1 3 « . 1 
DESAISONNALISE 
2 1 1 . 1 2 2 U . I : 
1 5 9 . 2 1 6 6 . « 1 5 4 . 5 
3 5 « . 3 5 0 2 . 5 
1 2 4 . 9 
1 9 6 . 7 
1 3 3 . 0 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1 1979 .iii:. IV. 1980 I. iv. 1981 I. 1981 MAI JUN JUL 
INVESTITI0N3GUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
105.1 
128.2 
IT'.2 
113.7 
128.1 
113.6 
159.8 
160.1 
137.2 
206.6 
121.2 
137.5 
195.6 
172.0 
178.8 
107.3 
256.9 
125.1 
105.3 
163.5 
189.0 
108.5 
130.9 
182.0 
110.7 
119.6 
133.5 
155.« 
181.2 
152.6 
255.1 
138.3 
162.6 
181.6 
185.7 
176.0 
192.5 
292.« 
112.3 
160. 6 
171.7 
202.1 
181.2 
196.9 
279.0 
122.7 
150.2 
165.0 
189.7 
166.7 
1«0.5 
219.3 
119.3 
118.a 
150.« 
182.« 
191.« 
159.2 
291.5 
196.0 
151.6 
166.7 
186.7 
180.8 
1«2.8 
291.6 
111.3 
199.0 
165.9 
195.9 
188.6 
199.7 
3 1 0 . 3 
1 2 7 . 0 
1 3 1 . 5 
1 9 5 . 2 
126.7 185.7 1 6 1 . 0 156 .7 1 3 0 . 3 1 9 5 . 0 1 5 7 . 3 
180.3 
197.2 
291.2 
117.0 
197.8 
12«.8 
197.8 
152.5 
320.7 
136.0 
199.5 
195.9 
!«8.1 
357.5 
119.U 
161.6 
129.7 
lll.U 
1 6 0 . 0 2 0 2 . 0 1 0 9 . 0 152 .0 
SAISONBEREINIGT 
159 
137 
199 
121 
134 
194 
169 
9 
8 
2 
8 
6 
2 
6 
168.6 
190.5 
233.9 
122.6 
107.5 
173.6 
162.2 
178 
107 
206 
123 
158 
173 
195 
9 
1 
9 
1 
7 
3 « 
SEASONALLY ADJUSTED 
179.« 
117.3 
261 .6 
122.2 
195.« 
166.0 
183.9 
178.5 
197.7 
253.1 
125.9 
112.1 
16«.6 
193.« 
180.3 
1«8.« 
267.7 
129.3 
138.7 
156.7 
186.U 
182 
107 
292 
122 
100 
164 
188 
3 
5 
« 
7 
8 
6 
6 
DESAISONNALISE 
186 
149 
298 
125 
133 
192 
iao 
1 
5 
α 
8 
a 
9 
2 
179.0 
199.7 
27U.9 
122.0 
197.5 
101.1 
189.2 
106.3 
301.8 
127.1 
196.2 
2ÜÜ.5 
156.7 
327.2 
137.3 
109.7 
151.6 
120.0 
VERBftAOC HS SUE Τ ER INDUSTRIES CONSUMER GOODS INDOSTRIES INO.DES BIENS ÛE CONSOMMATION 
t URS 
I 
NI 
ΐ 
ι 
Uh 
IKL 
¡*f» 
1 9 - 5 . 1 
ns. s 
1*1.7 
123.2 
123.0 
H S . 9 
15S..Ö 
-15». 2 
159.9 
127.9 
223,0 
130.5 
134. 1 
133.! 
na.b 
-144.[ 
179.6 
136.0 
269 ,6 
137.2 
139.6 
1*5.5 
189.3 
-167.9 
155.7 
125.9 
216.1 
128.0 
132.2 
13«.S 
17».2 
-150.7 
175.0 
135.9 
258.1 
140.U 
140.0 
133.J 
196.5 
-158.0 
179.2 
136.8 
263.3 
130.0 
192.3 
1«1.0 
191.8 
-169.7 
lb9.7 
132.Q 
2b2.7 
137.Ü 
139.4 
151.1 
182.0 
-163.7 
171.1 
134.1 
262,8 
137.0 
132.7 
199.1 
165.0 
-169.7 
183.5 
141.2 
289.7 
105.0 
1 99.Û 
140.6 
19Ö.9 
_ 173.7 
181.6 
100.9 
288.7 
139.0 
193.9 
1«2.6 
193.3 
. 180.0 
186.3 
137.2 
310.7 
151.0 
156. J 
192.9 
. 182.3 
179.5 
133.0 
295.1 
15!.D 
158.0 
. 172.0 
191 
136 
324 
158 
2L1Î 
a 
Ü 
4 
: : β 
: _ 0 
202 
139 
350 
169 
170 
6 
7 
6 
: : 4 
. 0 
&*Ι$ίΛοΕ«θΝΊέΤ 
1 S S . 3 
121.* 
iíJ.S 
126.4 
1Î5.? 
ιΜ.ί 
177.6 
1 4'9 . ? 
1 6 ô . 6 
1Î1.I 
245.6 
136.6 
1 3 a, 6 
1*1.1 
1SÏ.0 
156.6 
175.6 
13b.» 
264.S 
S3».e 
1 »2. S 
144.7 
194.2 
IS*.i 
SEASONALLY ADJUSTED 
ITI.5 
134.2 
266,1 
13*.ft 
IS».2 
144,0 
1*4.9 
163.1 
175.5 
136.7 
272.4 
138.1 
137. Τ 
146.9 
184.6 
lb*.* 
177.7 
137.4 
2.74,ί 
141.2 
l«t.l 
14«. 0 
1 SO. 2 
172.Τ 
1S2.3 
¡»a.ι 
1*3. S 
IOÎ.Î 
146,1 
1S4.0 
1*1.7 
IS?.5 
139.4 
310.9 
na.5 
14S.8 
195.1 
lí i. i 
ISO 
151 
¿9¿ 
ISfc 
14Ï 
ÏÏ3 
b 
6 
l 
b 
S 
3E5AISKWÍ4LISE 
SSI..2 
\ iñ .4 
3,20.0 
14a.5 
Î 9 6 , y 
Ιύί.1 
145.3 
326.1 
154.3 
194.7 
37.4 
91. Ü 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 
III. 
I960 
I. 
1981 
I. 
1981 
MAI 
EDR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
-
: 188.1 
130.5 
107.2 
170.3 
--
2 2 5 . 3 2 7 3 . 5 
1 1 9 . 8 1 6 3 . 3 
2 3 7 . 3 3 0 5 . 2 
2 2 6 . 1 2 5 3 . 3 2 8 1 . 3 2 7 0 . 7 
9 7 . 9 1 3 5 . 1 1 7 3 . 2 1 5 7 . 5 
2 2 7 . 2 2 8 2 . 5 323 .7 2 8 6 . 3 
229.7 
130.7 
272.U 
312.5 
191.8 
338.7 
932.5 
202.9 
366.« 
327.2 
338.3 
2 9 5 . 5 2 9 9 . 9 3 2 U . « 
1 6 4 . 2 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
2 3 « . 3 2 9 8 . 3 2 6 5 . 6 2 8 3 . 9 2 1 6 . 5 303 .7 « 0 1 . 0 318 .7 
1 0 7 . 1 1 2 9 . 6 1 6 1 . 8 1 6 2 . 3 151 .7 180 .1 183 .0 : 
2 9 6 . 9 2 7 2 . 0 3 0 5 . 2 3 0 1 . 0 3 1 2 . 2 3 2 3 . 6 330.D 350 .5 
DESAISONNALISE 
3 2 7 . 7 3 9 7 . 5 5 1 7 . 6 
1 7 6 . 1 : : 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : ¿i 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PKOON.,PHEMIERt IHANSFORMAT. METAOX 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
131.9 
102.6 
179.7 
120.7 
117.0 
117.2 
159.1 
157.9 
155.1 
119.0 
216.9 
190.2 
137.7 
135.3 
173.9 
1 7 7 . 2 
1 3 0 . 8 
2 6 1 . 6 
1 0 2 . 5 
1 5 2 . 7 
1 3 9 . 3 
1 0 0 . 9 
196.5 
1 2 2 . 8 125 .8 
199 .2 
1 3 8 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 9 . 3 
161 .7 
2 9 9 . 6 
1 9 7 . 0 
1 9 9 . 3 
1 9 2 . 6 
185 .6 
160 .9 172 .8 198 .0 150 .9 156 .0 161 .8 
1 9 0 . 6 131 .7 125 .0 126 .1 129 .2 128 .2 
1«8 .0 152 .0 
17« .6 173 .1 
153 .2 15« .9 
139 .8 162 .2 
12« . 8 
125 .9 
131 .9 
2 0 8 . 2 2 6 9 . 0 
13B.1 
123.1 
130 .7 
191 .2 : 
119.7 12b .« 
196 .7 153.« 
1 5 « . 3 2 1 « . 3 1 7 2 . 7 1 8 6 . 0 2 0 6 . 0 
1 5 6 . 5 1 7 5 . 0 1 6 0 . 0 : 
1 2 5 . 5 1 3 5 . 0 1 2 1 . 5 l | 9 . l 
2 5 8 . 9 2 4 9 . 3 2 » 2 . 7 
159.5 : : 
132.0 12«.7 120.9 
200.0 221.0 100.0 220.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
159.9 
129.2 
213.2 
1 9 9 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 5 . 9 
1 7 5 . 3 
168 .7 
1 2 9 . 8 
295.6 
118.5 
113.« 
110.8 
183.6 
160 .« 
139 .1 
2 6 5 . 6 
1 5 3 . 2 
1 7 9 . 0 
150 .6 
130 .9 
SEASONALLY ADJUSTED 
167.9 157.8 151.2 
130.3 127.7 129.a 
2 6 5 . 3 
1 0 6 . 3 
1 6 7 . 0 
1 9 6 . 6 
1 5 5 . 2 
2 7 9 . 3 
1 0 3 . 3 
101.7 
135.« 
1 « 3 . 3 
2 5 0 . 0 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 5 
127 .0 
129 .7 
15«.« 
123 .1 
2 5 7 . 0 
101 .0 
135 .« 
117.D 
1«5.6 
153.6 
125.1 
2 5 9 . 9 
1 9 9 . 3 
117 .7 
1 9 3 . 1 
1 7 6 . 0 198 .7 2 1 3 . 5 2 1 2 . 0 2 0 9 . 1 166 .7 178 .1 
117 .5 
122 .6 
2 9 1 . 3 
1«3.2 
123 .0 
1 9 6 . 2 
DESAISONNALISE 
1 6 2 . 2 1 6 3 . 8 1 
1 2 9 . 0 1 2 7 . 1 1 2 2 . 3 
2 8 5 . 5 2 7 6 . 1 
115.7 
186 .2 
121 .4 
187 .2 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 
III. 
1980 
I. 
1981 
MAI JUL AUG 
BE- t.»'ERARBEITUNG «ON STEINE'" J. ERBEN 
NACE : 2« 
NC«.METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX ÍÍQH-MEΤ ALLI QUÊS 
117.1 
163.4 
132.5 
129.ê 
120.1 
157.5 
139.e 
164.7 
1 30.6 
233.4 
131 .5 
141 .6 
155.5 
181.1 
15».î 
100.6 
315.5 
144.5 
153.9 
165.3 
192.7 
154.2 
10'. I 
218.1 
139.0 
105.3 
lbO.b 
191 .6 
17 2 . 3 
1 0 5 . 5 
2 6 0 . 7 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 6 
172 .1 
1 9 7 . 6 
1 T 9 . 3 
1 7 4 . 5 
13« . 
1 0 8 . 
1 « 9 . 
190 ' . 
2 0 5 . 2 
1 5 0 . 9 
3 3 7 . 8 
160.Ü 
1 7 0 . 6 
1 8 9 . 5 
2D7.3 
1 9 2 . 9 
1 5 2 . 6 
3 0 8 . 8 
139 .0 
192 .« 
1 7 3 . 5 
1 9 1 . 1 
1 8 9 . 2 
1 9 0 . 0 
3 2 6 . 6 
1 « 5 . 0 
1 0 1 . 6 
159 .1 
1 8 1 . 9 
1 7 3 . 0 
107 .1 
3 3 1 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 0 6 . 1 
1 8 3 . 6 
2 1 0 . 6 
1 5 1 . 0 
3 9 2 . 1 
1 5 9 . 0 
195.U 
1 9 9 . 3 
21U 
1 5 1 
3 8 6 
1 0 9 
2 0 3 
6 
2 
2 
7 
2 
2 2 1 . 6 2 3 3 . 5 
150 .9 1 5 6 . 8 
« 0 6 . 9 9 3 5 . 2 
1 8 2 . 0 2 2 0 . 0 
SAISONbEftEIM'ST 
1 6 9 . 5 
1 3 7 . 5 
. 2 2 6 . 0 
1 0 0 . 2 
1 5 0 . 4 
1 6 1 . C 
1 8 9 . 0 
1 6 6 . 3 
1 6 0 . 3 
1 3 9 . 6 
-2 5 9 . 7 
1 9 7 . 1 
1 5 « . a 
1 6 9 . 0 
1 9 7 . 5 
1 7 3 . 3 
1 9 0 . 5 
1 0 3 . 6 
• 2 9 6 . C 
1 5 9 . 0 
1 6 0 . 9 
1 7 7 . 0 
2 0 5 . 5 
1 7 2 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 9 6 . 1 
1 9 3 . 6 
-3 2 0 . 1 
1 0 6 . 5 
1 5 6 . 5 
1 7 2 . 6 
201 . 0 
1 5 7 . 1 
1 9 2 . 7 
1 0 3 . 8 
-3 2 7 . 8 
1 9 2 . 7 
1 5 0 . 0 
1 7 0 . 9 
1 9 1 . 2 
1 5 0 . 2 
1 8 6 . 0 
1 3 0 . 9 
-3 2 7 . 2 
1 3 8 . 9 
lou.a 
1 5 2 . 3 
1 8 2 . 0 
1 0 6 . 4 
1 9 0 . 5 
1 3 2 . 8 
— 3 3 8 . 8 
1 0 U . 9 
1 0 1 . 7 
1 6 9 . 7 
1 9 2 . 5 
1 0 5 . 0 
1 9 9 . 0 
1 3 8 . 7 
-3 6 8 . 8 
1 0 2 . 0 
1 7 7 . U 
1 8 9 . 8 
1 9 6 . 5 
1 9 3 . 7 
1 3 8 . 3 
-3 5 1 . 0 
1 3 9 . 3 
1 8 6 . 0 
H I . 2 
OESAISONNALISE 
2 0 0 . 5 
1 3 3 . 5 
-3 7 1 . U 
1 6 3 . 9 
1 0 7 . 1 
2 2 1 . 2 
1 0 2 . 0 
» 3 9 6 . 3 
1 8 5 . 8 
1 5 0 . 0 
1 3 5 . 5 
-
1 9 0 . 5 
: e £ » Ï S C H E Γ ' C M E » I £ F A S E B I N B . 
NACE 25 * 26 . 
CHEMICAL I N D . I iNCL. MAN.NADE FIBRES I N D . I N 0 . C H I M I J U E » P K O D . D E F IBRES A R T I F . E T S Y ' H H . 
S « 2 . 4 
1 2 3 . 4 
1 ' 1 . J 
I ¿ P . T 
1 4 ï . b 
9 6 . è 
1 6 3 . 5 
I 3 » . t 
1 7 4 . 4 
1 3 9 . 6 
241 . 5 
1 5 7 . 7 
1 9 5 . β 
1 5 2 . 7 
1 8 4 . 6 
1 3 9 . a 
2 S 2 . 9 
1 6 5 . 0 
1 9 2 . 0 
2 0 3 . 0 
S 7 b . 4 
1 1 1 . 9 
1 9 1 . 6 
2 2 1 . 2 
1 6 2 . 3 
1 7 6 . 6 
1 9 5 . 9 
100 .Q 
1 8 6 . 0 
1 4 3 . 3 
2 6 9 . 2 
1 6 9 . 0 
1 9 8 . 1 
2 0 6 . 5 
1 6 3 . 3 
1 9 9 . α 
1 0 9 . 6 
3 0 2 . 6 
1 8 0 . 0 
2 0 3 . 0 
2 2 0 . 0 
17 0 . 0 
1 fl B . 3 
1 3 9 . 5 
2 8 8 . 0 
1 7 0 . 0 
2 0 9 . 6 
2 0 6 . 4 
I S O . 7 
1 6 6 . 9 
1 3 1 . 1 
2 0 0 . 9 
1 0 9 . 0 
1 6 7 . 8 
1 8 0 . 2 
1 6 6 . 3 
1 8 9 . 5 
1 3 9 . 1 
2 9 4 . 3 
1 6 2 . 0 
1 9 2 . « 
1 8 9 . 9 
1 8 9 . 7 
2 0 7 . Ü 
1 5 6 . 8 
3 9 7 . 0 
1 8 8 . 0 
2 0 4 . 5 
1 9 9 . 2 
1 9 7 . 0 
2 1 1 . 5 
1 5 1 . 7 
3 6 0 . 6 
1 9 0 . 0 
2 1 1 . 9 
2 1 9 . U 
203.U 2 1 9 . 0 2 1 6 . 8 : 
1 0 7 . 8 1 5 1 . 6 153 .2 101.7 
3 5 3 . 5 3 6 0 . 2 3 6 9 . 8 
1 9 0 . 0 : 
2 0 2 . u 2 2 2 . 0 1 9 6 . 0 2 1 0 . 0 
SAISu'iöE»EIHIS1i 
180 ' . 9 
1 4 4 . 2 
2 5 6 . 2 
1 6 8 . 0 
1 8 5 . 9 
1 9 9 , 9 
1 5 2 . 0 
1 S 7 . 9 
1 9 6 . 0 
2 6 D . 9 
1 7 2 . 2 
1 9 0 . 3 
2 1 0 . 5 
1 6 8 . 7 
1 9 7 . 2 
1 « 9 . 1 
2 8 9 . 2 
1 8 1 . 8 
2 0 1 . 0 
2 2 2 . 5 
1 6 6 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 5 . 3 
1 3 8 . 5 
2 7 8 . 3 
1 6 9 . 2 
2 0 1 . 0 
2 0 3 . 5 
1 7 2 . 2 
1 7 8 . 2 
1 3 9 . 8 
2 8 0 . 8 
1 5 9 . 3 
1 8 0 . 6 
1 9 2 . 0 
1 7 9 . 5 
1 8 0 . 2 
1 3 9 . 7 
2 9 0 . 2 
1 6 3 . 7 
1 8 7 . 8 
1 9 0 . 8 
1 8 9 . 8 
1 9 8 . 8 
1 5 2 . 7 
3 1 9 . 7 
1 7 9 . 8 
1 9 7 . 8 
1 9 5 . 8 
1 9 0 . 8 
2 0 9 . 0 
1 0 9 . 5 
3 5 0 . 8 
1 8 7 . 8 
2 0 2 . 7 
2 0 5 . 1 
197 
196 
330 
187 
2 0 | 
. 0 
B 
6 
5 
5 
DESAISONNALISE 
2 1 1 . 7 2 1 7 . « : 
1 0 9 . 0 1 5 5 . 1 1 5 U . 2 
3 5 9 . 1 3 5 7 . 6 
2 1 6 . 1 2 2 « . 7 2 1 8 . 6 
UMSATZ TURNOVER 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 
III. 
1980 
I. II. 
1981 
I. 
1981 
MAI 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 135.0 198.6 162.6 
1 0 3 . « 
1 2 7 . 6 
1 7 6 . 5 
115 .7 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 0 
1 3 6 . 5 
2 0 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 7 . 9 
1 5 5 . 6 
1 7 2 . 1 
1 7 2 . 8 
1 0 3 . 9 
2 5 5 . 9 
1 3 1 . 5 
1 0 0 . 8 
1 7 1 . 5 
1 8 1 . 7 
1 0 5 . 3 
130 .« 
1 8 0 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 « . 0 
1 0 2 . 1 
1 5 0 . 9 
1 7 9 . 0 
1 5 1 . 6 
2 5 0 . 7 
1 3 9 . 0 
1 6 5 . 3 
1 8 9 . 3 
1 8 0 . 9 
170 .1 
102 .2 
2 0 1 . 7 
1 2 1 . 0 
1 6 0 . 2 
1 7 0 . 6 
196 .6 
1 7 1 . 5 
136 .6 
2 7 2 . 7 
130 .0 
1 9 9 . 8 
1 8 9 . 3 
180 .2 
160 .9 
139.7 
2 1 9 . 9 
126 .0 
118 .« 
151 .5 
172 .6 
18« .8 
157 .« 
2 8 9 . 3 
1 9 9 . 0 
150 .7 
175 .6 
177 .2 
181 .2 
162 .2 
2 6 6 . 6 
121 .0 
103.0 
170 .3 
186 .6 
182 
1 08 
3U8 
1 3 3 
150 
18« 
130.0 182.0 162.7 
170.0 
106 .5 
2 8 9 . 8 
107 .1 
10b .2 
172 .1 
141 
151 
3 2 0 
17U 
1 4 6 
5 
b 
b 
9 
1 
1 4 3 
107 
3 5 6 
1 b 5 
187 
3 
3 
2 
9 
1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISt 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 5 6 . 6 
1 3 7 . 3 
1 9 8 . 1 
1 2 0 . 9 
1 3 3 . 8 
1 5 3 . 8 
1 6 9 . 9 
1 6 7 . 1 
1 « 0 . 0 
2 3 2 . 1 
125 .0 
1 « 9 . 9 
178 .7 
1 8 1 . 5 
175 .7 
196 .5 
2 9 « . 9 
130 .0 
158 .8 
1 7 1 . 5 
1 9 0 . 3 
170 .2 
137 .9 
2 6 0 . 3 
129 .0 
1 9 5 . 3 
179 .5 
178 .6 
172 .8 
195 .9 
2 5 « . 0 
132 .6 
191 . 5 
l b 8 . b 
1 8 9 . 1 
171 .8 
1 9 6 . 3 
265 .7 
135.U 
137.0 
168 .6 
176 .1 
183.7 
163 .6 
2 8 7 . 3 
131 .2 
100 .1 
17 3.11 
179 .1 
181 .5 
1 5 2 . 3 
2 9 7 . 1 
131 .5 
150.0 
leu.a 
173.1 
150 .6 
2 6 9 . 0 
106 .9 
152.0 
16b.ö 
185.7 
107 .0 
5(10. 1 
159 .8 
1H4.7 
| 4 B 
157 
3 2 5 
1 5 8 
141 
5 
7 
6 
0 
5 
165.5 158.3 170. ι 179.6 166.5 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONS 1 ΚΝ. , MACH INE S, MA 1 LH IEL ME C AN I (JOI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IRL 
DK 
121.6 
1 6 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
123 .« 
1 4 7 . 1 
1 3 7 . 9 
1 5 0 . 5 
1 2 8 . 7 
200.8 
116.2 
122.0 
168.4 
160.5 
1 6 4 . 5 
1 3 2 . 4 
2 5 9 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 6 9 . 1 
1 6 9 . 4 
1 5 0 . 3 166 .« 
122 .« 1«8 .8 
1 7 7 . 9 
115 .7 
1 0 7 . 0 
1 5 5 . 9 
1 3 9 . 9 
2 9 2 . 3 
133 .7 
1 3 8 . 2 
2 1 7 . 3 
1 7 7 . 9 
1 6 9 . 1 
129 .9 
2 3 6 . 5 
108 .7 
190 .9 
195 .1 
187 .2 
155 .2 
107 .8 
2 7 1 . 9 
119.7 
135 .1 
1 8 9 . 3 
172.0 
156 .5 
1 3 1 . 1 
2 2 8 . 9 
117.7 
111 .9 
168 .9 
155 .9 
182 .3 
157 .6 
2 9 8 . 8 
195 .6 
129 .2 
i a a . 0 
162.7 
1 3 1 . 7 1 8 9 . 0 1 6 2 . 3 17« .7 1 0 1 . 3 187 .3 
162.8 
130.7 
276.1 
112.7 
121.9 
179.6 
170.5 
161 .7 
175.9 
111.9 
511.6 
12«.' 
125.U 
166.7 
166.5 
135.5 
30«.7 
122.9 
117.« 
156.0 
18b.7 
1 «' .1 
529.5 
153.3 
1«5.2 
19 5.6 12 5,h 
551 .0 
175.9 
114.0 154.0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
197.3 
127.5 
1 9 6 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 6 9 . 3 
1 5 1 . 2 
160.0 
1 3 2 . 9 
2 2 9 . 0 
1 1 6 . 3 
1 2 9 . 0 
1 9 9 . 8 
1 7 3 . 2 
167.6 
138.9 
236.7 
119.9 
190.5 
200.9 
179.2 
SEASONALLY ADJUS7ED 
155.6 166.1 170.5 
136.7 110.9 1 1 2 . 3 
2 5 8 . 1 
121 .9 
128 .6 
190 .9 
170 .8 
2 5 9 . 0 
122 .6 
129 .7 
183 .2 
171 .8 
2 8 3 . 2 
1 2 5 . 9 
1 2 2 . 7 
1 7 5 . 8 
1 6 0 . 5 
1 6 5 . 6 
138.1 
2 7 9 . 5 
120 .8 
120 .8 
180 .2 
162.0 
175 .3 
1«7 .2 
2 9 8 . 1 
1 2 6 . 2 
1 3 3 . O 
1 6 5 . 0 
1 0 7 . 5 1 6 2 . 9 1 6 9 . 0 1 7 9 . 0 1 6 0 . 7 1 6 1 . 6 1 6 8 . 6 
1 6 9 . 3 
136 .5 
2 8 0 . 1 
120 .2 
1«5 .9 
159 .0 
1 8 9 . 5 
DESAISONNALISt 
17« .5 : : 
137.7 150 .9 1«1.« 
302.7 3 1 0 . 0 
153 .8 
172 .2 
158 .1 
183.0 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 
III. 
1980 
I. 
1981 
I. 
1981 
MAI JUN JUL 
BAU VON KKAFT/IAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTK.AOIOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
F 
I 
NL 
I K L 
OK 
183.2 
198.1 
187.5 
l«b.3 
177.9 
165.3 
181 
160 
216 
171 
197 
189 
3 
8 
5 
5 
« 
1 
189.3 
163.6 
2b2.9 
163.2 
191.5 
21«.3 
159.3 
193.0 
179.6 
132.7 
161 .6 
165.7 
191.8 
163.0 
262.5 
198.8 
193.0 
221.3 
209 
173 
275 
200 
233 
201 
0 
6 
7 
0 
1 
7 
202 
1 Ί 
298 
175 
199 
225 
7 
0 
1 
8 
2 
0 
1 6 2 . 9 1 8 2 . 3 2 0 2 . 0 2 0 7 . 1 
1 9 7 . 0 1 6 2 . 9 1 6 8 . β 1 7 Θ . 1 
2 1 5 . 5 2 6 2 . 5 3 1 9 . 6 3 2 6 . 5 
1 2 0 . 3 1 5 6 . 5 1 7 2 . 3 : 
1 6 5 . 6 1 6 8 . 2 1 6 2 . 0 1 7 6 . 2 
1 9 3 . 7 2 3 6 . 7 2 9 3 . 0 2 9 9 . 0 
1 9 2 . 5 2 0 8 . a 2 0 9 . 1 : 
1 7 6 . 3 175 .7 162 .6 135 .1 
29U.9 3 2 2 . 5 3 6 5 . « 
1 8 0 . 3 : : 
2 5 8 . 0 3 6 0 . 0 2 0 0 . U 2 0 9 . 0 
SAISONBEREINIGT 
IKL 
DK 
179 
159 
208 
163 
179 
ia« 
3 
0 
0 
0 
u 
-0 
189 
159 
249 
188 
202 
201 
3 
0 
« 
3 
2 
-5 
200 
166 
267 
188 
218 
210 
a 
6 
5 
5 
8 
-0 
191 
165 
278 
188 
1B0 
209 
8 
0 
9 
2 
2 
-2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 8 6 . 3 I B I . 9 
1 6 3 . 3 1 5 9 . 1 
2 5 7 . 0 2 5 5 . 2 
150 .7 1 4 5 . 0 
1B7.0 17Θ.7 
2 1 3 . 0 2 2 1 . 1 
189 
161 
298 
lbb 
150 
253 
6 
9 
0 
3 
1 
0 
193 
169 
30b 
157 
280 
7 
8 
1 
0 
0 
178 
169 
262 
176 
252 
3 
0 
5 
3 
b 
DESAISONNALISE 
196.7 213.8 : 
165.0 173.6 175.0 
310.H 307.6 : 
27b.5 257.5 
FAMKZE0G.9A0 (OHNE BAO VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTKN.MAT.TRANSPORT (SAOF AOTOMOB.) 
EURO 
ü 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
OK 
13b.b 
100.9 
215.9 
96.7 
105.5 
-105.8 
-1 IS.6 
103.7 
90.8 
220.3 
10β.2 
119.8 
-IbO.S 
-ιοί .a 
183.3 
123.' 
280.0 
110.2 
105.1 
-218.1 
-100.6 
133.7 
«5.8 
147.7 
100. 0 
BO.] 
-lb«.3 
. b7.7 
176.5 
132.0 
276.5 
119.0 
lb6.9 
-191.5 
-125.3 
156.1 
82.9 
2ia.a 
103.0 
106.3 
• 198.1 
. 101.0 
168.b 
112.1 
270.8 
110.0 
156.3 
-190.0 
. 63.7 
171.3 
101.1 
195.5 
102.0 
119.0 
-211.5 
-53.3 
237.0 
195.3 
OOb.b 
138.0 
198.8 
-738.0 
. IBI.3 
191.7 
109.3 
062.7 
1U2.0 
120.1 
-212.9 
_ 99.7 
197 
12b 
326 
122 
237 
13U 
5 
1 
6 
U 
-3 
-U 
193.6 2U7.0 239.2 : 
133.1 103.7 135.1 122.9 
313.6 39b.0 078.0 
138.8 : : 
110.0 156.0 55.0 
SAISONBEREINIGT 
IRL 
DK 
109.1 
90.5 
-235.2 
109.0 
101.2 
-Ib5.8 
-82.« 
150.7 
107.9 
-237.9 
106.0 
121.0 
-175.1 
-115.« 
165.3 
99.8 
-250.S 
112.6 
120.5 
-204.5 
-99.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
169.9 
112.0 
-263.'ι 
109.3 
150.7 
-200.9 
-60,8 
181.7 
111.0 
-205.1 
110.7 
107.0 
-200.3 
-67.7 
207.1 
155.1 
-337.1 
123.8 
109.3 
-229.6 
-151.6 
210.0 
137.8 
— 097 .8 
112.2 
191.5 
-223.3 
-93.3 
2U3.7 
129.« 
. 399.0 
117.0 
-2««.6 
-136.9 
19' 
19« 
33« 
136 
1 16 
6 
1 
. « 
« . 
-1 
DESAISONNALISE 
205.5 
120.8 
-353.1 
-
-165.6 
2«5.a 
1«2.8 
-080.0 
-
-92.9 
150.3 
-
-
-93.6 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 
III. IV. 
1980 
I. 
1981 
I. II. 
1981 
MA I 
NAHHDNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 01/92 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY INO.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, lABAL 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 7 6 . 1 
1 2 5 . 6 
123 .7 
1 1 7 . 1 
1 6 0 . 2 
2 0 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 6 . 3 
1 2 1 . 3 
177 .7 
2 1 1 
1 1 1 
1 « 1 
1 3 « 
1 9 « 
0 
1 
3 
3 
5 
1 5 0 . 6 1 6 7 . 5 1 6 2 . 5 1 6 « . 3 165 .2 181 .2 
1 2 1 . 0 129 .7 1 2 7 . 9 1 3 0 . 3 129 .1 138 .5 
2 0 2 . 8 2 3 7 . 1 
1 3 1 . 3 19« .« 
1 3 8 . 9 1 3 8 . 3 
129 .7 1 2 1 . 8 
1 7 9 . 0 199 .1 
2 3 1 . 8 
1 3 3 . 3 
136 .« 
1 2 7 . 3 
189 .8 
2 3 7 . « 
1«1 .« 
102 .9 
192 .2 
185 .1 
2 3 5 . 6 2 7 1 . 2 
1 1 0 . 1 109 .0 
137 .5 1 0 8 . 3 
103 .1 120 .0 
191.0 2 1 1 . a 
150 .7 1 5 2 . 3 161 .7 170 .0 175 .0 170 .0 
1 7 8 
1 0 0 
2 b l 
1 0 3 
1 5 0 
127 
2 0 2 
0 
9 
0 
0 
6 
0 
8 
l » 7 
102 
2 9 6 
1 5 8 
107 
2 0 0 
5 
4 
5 
0 
b 
7 
182.9 140.b 147 .5 
134 .1 10 5.« 101.5 
2 H 0 . 6 5 1 b . 4 5 0 8 . 0 
1 5 5 . 0 : : 
1 0 b . 2 1 5 5 . 0 1 6 2 . 5 
2 0 1 . 0 2 1 1 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJOSTEO 
1 
NL 
B 
L 
OK 
IKL 
DK 
152 .6 
1 2 2 . 3 
2 0 7 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 7 . 8 
121 . 9 
1 7 6 . 2 
1 6 1 . 0 
126 .6 
2 2 3 . 3 
190 .7 
1 3 9 . 0 
1 3 2 . 1 
1 8 6 . 6 
166 .5 
130 .0 
2 3 7 . 1 
1 3 9 . 3 
101 . 6 
1 3 0 . 0 
190 .1 
160 .6 
129 .0 
2 3 9 . 1 
138 .6 
100 .0 
132 .6 
189 .5 
168 .2 
131 .2 
2 4 2 . 2 
101 . b 
100.1 
13b.7 
1 9 5 . 3 
1 Ό . 5 
1 3 5 . 3 
25b .1 
105.2 
19b .0 
135 .1 
2 0 0 . 0 
181 .3 
102 .5 
266 .« 
10«.H 
152.2 
1 3 0 . 3 
2 0 5 . 9 
187.« 
102.1 
295 .1 
155.0 
136.b 
2 0 5 . 2 
1 « 1 . « 
1 5«.H 
2 7 4 . 6 
150 .2 
150 .5 
192.2 
105 .9 
5(16.0 
1 511.0 
ii t b Λ I ò O Ν Ν A L I S t 
1 9H.rS 
TEXTIL INDUSTRIE 
NACE : ¡i-i 
TEXTILE INDUÜTKY lullUbTHll Τ ίι Χ I ILI 
136 .7 
110 .« 
1 8 8 . 5 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 0 
1 Ufe. 1 
1 1 9 . 9 
1 5 1 . 5 
1 1 « , 6 
2 « 9 . « 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 0 
1 5 3 . 2 
1 3 6 . 8 
1 6 0 . 3 
1 1 7 . 3 
2 8 3 . 9 
1 0 9 . 3 
1 2 7 . 0 
1 3 8 . 3 
1 9 6 . 3 
1 9 3 . 9 
1 0 9 . 2 
2 2 6 . 2 
9 8 . 2 
1 0 9 . 1 
1 « 7 . 0 
1 2 8 . 3 
167 .0 
1 2 0 . 5 
2 8 1 . 2 
1 1 3 . 3 
1 3 2 . 1 
158 .1 
15Θ.3 
173 .7 
127 .6 
3 0 0 . 8 
1 1 3 . 3 
1 3 9 . 5 
151 .6 
156 .0 
162 .1 
1 12 .0 
302 .2 
1 0 5 . 3 
125 .1 
138 .5 
1 9 3 . 3 
115.0 
1 1 1.6 
2 0 7 . 2 
9 3 . 2 
1 10 .5 
127.« 
1 3 6 . 3 
160 .2 
1 17.Β 
2 6 1 . 1 
105 .3 
132 .9 
135 .2 
109.7 
I b « . 2 
121 .2 
315 .1 
102 .3 
134.0 
136.1 
16U.3 
l b í 
104 
35U 
97 
1 3 5 
1 5 5 
1 
4 
1 
2 
Η 
7 
157.4 17 6 .2 I « 6 . I ■ 
1 OB. 5 1 O J.b 110.4 4 0 . 5 
510 .0 507 .2 579.2 : 
120.1 : : : 
102.0 l'I.O 4b.O IH».O 
SAISONBEREINIGT 
O 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
DK 
156.8 
115.5 
257.6 
108.6 
120.9 
155.8 
135.5 
162.3 
117.0 
283.0 
107.5 
122.0 
151.7 
151.1 
166.2 
121.3 
288.3 
109.7 
131.9 
198.8 
150.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
163.0 
116.3 
299.7 
105.0 
120.8 
10Ü.1 
150.1 
159.5 
118.3 
280.8 
103.8 
128.8 
136.9 
10b.3 
150.9 
110.0 
2«0.3 
99.9 
129.9 
129.0 
109.0 
159.5 
1 U . ' 
292.5 
9 a . ' 
1 3 0 . ' 
131.9 
153.3 
1b5.7 
113.4 
518.1 
9b.3 
133.0 
157.5 
15« 
113 
300 
152 
151 
5 
5 
3 
5 
2 
OESAISONNALISl 
171.U 
i l l . « 
529.7 
ib5 .2 
1««.2 
123.« 
55 ' . « 
159.6 
108. 5 
lbb .0 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1978 1979 
1979 
III. 
1980 
I. III. 
1981 
I. 
1981 
MAI 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 05 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY INO.DE LA CMADSSDRE ET DE L'HABILLEMENT 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 7 . 5 
111 .6 
185 .1 
9 6 . 0 
9 8 . 3 
7 2 . 2 
153 .6 
-119 .8 
1 5 9 . 9 
116.7 
2 0 7 . 1 
9 6 . 5 
117.7 
1 7 0 . 9 
* 1 3 5 . 0 
170.8 
125.0 
290.0 
95.7 
100.7 
175.1 
190.5 
1 7 1 . 0 
1 3 0 . 1 
2 6 8 . 1 
1 0 1 . 3 
1 1 1 . 2 
1 7 8 . 1 
1 5 8 . 3 
1 6 0 . 1 
1 1 3 . 8 
2 6 1 . 1 
9 9 . 2 
l O l . O 
1 8 6 . 7 
1 3 9 . 3 
1 8 9 . 3 
1 3 7 . 6 
3 2 8 . 0 
1 0 6 . 3 
1 2 0 . 6 
1 8 9 . 7 
1 6 5 . 0 
1 5 1 . 2 
9 6 . 7 
2 6 8 . 0 
8 9 . 2 
9 6 . 9 
1 6 3 . 3 
1 1 0 . 0 
1 8 0 . 8 
1 5 0 . 8 
2 7 3 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 3 . 9 
1 8 0 . 3 
1 7 2 . 3 
1 6 1 . 7 
1 1 6 . 5 
2 6 6 . 9 
8 6 . 2 
9 7 . 3 
1 7 2 . 2 
1 3 0 . 7 
1 8 6 . 5 
1 3 6 . 8 
3 3 9 . 5 
9 8 . 2 
1 1 7 . 3 
1 6 9 . 0 
1 5 5 . 7 
i 
2 8 9 . 1 
8 0 . 1 
1 6 2 . 1 
1 2 2 . 1 
1 0 1 . 5 
8 8 . 2 
2 5 8 . « 
8 B . « 
1 0 9 . 0 
271 
128 
. 5 
0 
9 2 3 . 1 
9 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 6 3 . 8 
1 1 7 . 6 
-2 5 9 . 2 
9 6 . 1 
1 1 9 . 7 
1 7 7 . 6 
-1 3 9 . 0 
1 6 8 . 9 
1 1 8 . 9 
■ 
2 7 6 . 0 
9 6 . 6 
1 1 2 . 0 
1 8 3 . 2 
-1 9 7 . 7 
1 7 6 . 1 
1 2 2 . 3 
-3 0 7 . 2 
9 8 . 5 
1 0 2 . 8 
1 8 3 . 2 
-1 5 5 . 2 
SEASONALLY AOJUSTEO 
1 6 9 . 0 
1 1 7 . 5 
-2 9 5 . 6 
9 8 . 8 
1 0 3 . 3 
1 7 1 . 6 
-1 3 5 . 5 
1 7 1 . 7 
1 3 5 . 0 
-2 6 0 . 8 
9 6 . 7 
1 0 5 . 6 
1 7 9 . Ü 
-1 9 8 . 0 
1 6 6 . 6 
1 2 2 . 8 
* 2 7 9 . 7 
8 9 . 8 
1 0 6 . 2 
1 6 7 . 6 
-1 3 8 . 3 
1 7 1 . 0 
1 2 2 . 9 
m 
3 1 1 . 8 
9 0 . 5 
9 8 . 2 
1 6 7 . 1 
-1 9 1 . 6 
311 
89 
169 
197 
: 
; 
-0 
S 
ί 
i 
* 1 
163 
118 
2 7 8 
109 
192 
« 
7 
-1 
2 
-6 
DESAISONNALISE 
m . 
3 1 7 . 9 3 3 8 . 3 : 
_ 1 5 7 . 5 1 5 8 . 8 1 9 6 . 6 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
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NOMBRE OE SALARIES 
1978 1979 1980 
1979 
III. IV. 
1980 
I. II. III. IV. 
1981 
I. II. 
1981 
MAI JDN JUL AUG 
GESAM7E INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/« 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS HAlIMENl) 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.2 
96.1 
96.1 
96.7 
91.3 
87.0 
88.3 
97.8 
107.2 
100.3 
95.6 
96.S 
90.5 
97.0 
89.8 
86.3 
85.6 
96.5 
111.5 
100.9 
93.7 
97.1 
92.7 
96.3 
88. S 
80.3 
83.3 
90.7 
110.0 
99.5 
95.9 
96.9 
90.5 
97.3 
89.8 
86.0 
89.7 
96.8 
112.1 
102.0 
95.6 
97.3 
93.9 
96.9 
89.8 
85.6 
84.5 
95.9 
113.1 
101.5 
94.7 
97.0 
93.9 
96.6 
88.8 
85.3 
83.3 
93.5 
111.5 
101.2 
96.9 
93.6 
96.5 
89.6 
83.5 
91.9 
111.5 
100.9 
97.6 
92.6 
96.5 
88.8 
89.1 
83.3 
90.1 
109.9 
ÎOU.O 
97.U 
91.1 
95.7 
87.8 
83.2 
83.0 
87.2 
108.6 
96.1 
95.6 
89.9 
94.8 
86.8 
82.1 
81.5 
84.5 
106.8 
93.9 
93.9 
86.3 
80.8 
82.5 
10 7.0 
93.6 
9«.β 
9«.O 
99.8 
93.5 
79.8 : 
80.8 80.6 
82.6 82.0 
95.0 
93.1 
81.3 
81 .8 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
99.8 93.7 91.7 93.9 93.« 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
93.3 
95.0 
96.0 
90.2 
85.6 
85.8 
97.2 
107.2 
100.0 
92.5 
93.7 
95.3 
88.2 
89.7 
82.3 
95.7 
111.7 
104.3 
93.« 
92.3 
90.0 
87.7 
82.3 
79.1 
89.2 
110.5 
100.7 
93.3 
93.5 
95.0 
88.0 
80,4 
81.4 
95.9 
112.0 
105.7 
93.3 
93.1 
95.0 
88.0 
83.3 
80.9 
90.8 
113.1 
105.2 
93.1 
93.Ü 
90.6 
88.0 
83.0 
79.7 
92.5 
111.9 
103.9 
93.5 
93.2 
90.6 
88.0 
82.5 
79.6 
90.7 
113.3 
103.2 
99.0 
92.2 
90.5 
88.0 
82.3 
78.8 
88.4 
109. 5 
100.9 
93.1 
90.9 
93.8 
87.0 
81 .0 
78.9 
85.1 
107.3 
94.9 
91.1 
89.9 
93.1 
86.0 
78.9 
76.5 
82.5 
107.1 
91.0 
91.1 
89.9 
92.3 
81.5 
' 5 . 8 
80.5 
106.9 
92.8 
91.1 91.U 91.2 91.5 
92.3 91.8 91.5 : 
78.« : : 
75.8 75.6 76.3 
92.5 99.2 93.8 93.5 
INVESTITIONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.« 
98.1 
96.0 
98.0 
90.2 
93.0 
97.0 
98.0 
120.9 
98.0 
97.2 
99.0 
90.5 
100.0 
90.0 
93.1 
95.8 
96.7 
130.9 
99.0 
95.9 
100.2 
93.5 
99.7 
89.7 
93.3 
101.6 
91.5 
137.9 
100.2 
97.« 
99.0 
99.3 
100.Β 
90.0 
93.7 
95.6 
96.7 
132.0 
99.3 
97.5 
100.1 
90.3 
100.8 
90.0 
90.3 
97.7 
96.0 
136.8 
100.5 
96.7 
100.0 
90.0 
100.3 
89.0 
93.8 
99.1 
90.0 
137.2 
102.0 
96.3 
100.0 
90.0 
100.2 
89.0 
90.3 
101.1 
92.8 
136.6 
100.6 
95.8 
100.6 
93.9 
99.7 
92.0 
92.7 
102.5 
9Ü.8 
138.8 
100.2 
10Ü.1 
92.5 
98.7 
89.0 
92.6 
103.9 
88.3 
139.1 
98.2 
93.D 
99.2 
91.5 
97.7 
87.0 
93.7 
109.0 
85.5 
138.0 
97.0 
91.6 
98.9 
91.0 
96.« 
86.9 
103.2 
82.7 
137.2 
96.6 
98.3 98. 
96.6 95. 
87.2 
1U3.7 1U2, 
98.5 98.7 
95.1 1 
96.3 9b.9 9b.2 97.0 
VERBRAUCHSGUETERINOUSTRIEN CONSUMER GOODS INDUS7RIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.7 
95.0 
96.8 
95.2 
69.7 
85.0 
98.0 
98.0 
105.0 
99.3 
95.2 
95.7 
96.1 
90.5 
87.7 
82.6 
98.3 
97.3 
107.9 
99.8 
93.0 
95.3 
93.9 
90.6 
»5.0 
79.1 
95.7 
91.S 
100.O 
98.3 
95.7 
96.1 
96.5 
95.1 
88.2 
82.9 
97.8 
97.9 
108.2 
101.5 
95.0 
96.3 
95.2 
90.2 
87.2 
81.2 
95.7 
97.0 
10β.7 
99.8 
93.7 
95.0 
90.6 
90.0 
85.2 
80.5 
95.3 
99.1 
106.0 
98.9 
93.0 
95.1 
95.1 
90.0 
85.2 
78.9 
95.9 
92.0 
105.« 
99.7 
93.2 
95.7 
90.1 
95.3 
86.2 
78.9 
96.0 
91.1 
103.6 
99.2 
91.6 
95.0 
92.0 
99.« 
83.2 
78.1 
95.5 
88.« 
102.« 
95.3 
89.6 
93.1 
90.7 
93.5 
82.2 
76.5 
95.3 
85.6 
99.2 
93.2 
69.7 
92.0 
9Ü.8 
93.3 
81 .9 
95.2 
β«.6 
99.8 
91.8 
91.9 
93.2 
75.0 
95.3 
91.8 
93.« 
91 .9 
93.3 
96.1 
96.0 95.9 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
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NOMBRE DE SALARIES 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.« 
102.3 
98.5 
89.2 
97.3 
--
96.9 
102.' 
87.6 
97.« 
--
96.7 
103.5 
B6.« 
96.8 
--
97.0 
102.8 
87.0 
97.7 
--
96.b 
102.9 
87.2 
97.5 
--
96.5 
102.8 
87.1 
97.2 
--
96.7 
103.2 
85.9 
96.8 
--
96.9 
103.8 
86.6 
96.9 
--
96.8 
100.0 
85.9 
96.5 
--
97.0 
109.8 
65.3 
95.1 
--
97.3 
105.2 
93.9 
--
105.3 105.0 105.6 
85.5 : : 
93.8 93.6 93.1 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.(PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PKODN.,PREMIERE TRANSFORMAI. METAOX 
I 
NL 
Β 
IRL 
DK 
91, 
82, 
«3. 
93. 
«2. 
116. 
89.3 
89.1 
99.9 
89.7 
85.0 
«0.« 
89.« 
7 0.0 
117.7 
79 
99,9 
90.2 
79.8 
76.a 
80.6 
'2.1 
110.3 
89.9 
89.7 
83.9 
1U0.2 
90.0 
80.7 
'9.5 
89.2 
79.3 
1 18.7 
89.0 
89.6 
82.5 
99.9 
9U.U 
81.7 
79.8 
88.« 
'«.3 
81. 
100, 
90, 
Bl, 
B'.3 
'«.3 
89.2 
80.« 
100.2 
9U.0 
80.5 
" . 3 
83.6 
'9.3 
1 19.0 
86.1 
89.3 
79.2 
10U.1 
91.Ü 
79.2 
'6.2 
'B.9 
'9.3 
108.0 
" . « 
99.9 
9U.0 
7B.2 
76.1 
72.7 
65.7 
101.3 
81.9 
87.0 
76.0 
98.9 
90.0 
76.1 
73.6 
66.8 
65.7 
98.7 
80.5 
86.2 
70.8 
98.2 
89.1 
72.8 
65.3 
65.7 
98.0 
86.3 
9B.2 
85.8 
97.6 
75.7 : 
'2.8 '2.5 
65.1 60.9 
85.6 
97.2 
73.3 
63.6 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 2-0 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-ME Τ ALLIOOES 
O 
F 
NL 
β 
L 
o 1.0 
93.6 
a', ss. 
I 12.2 
106. J 
91 .5 
91.3 
43.0 
85.9 
102.7 
95.6 
1 15. 1 
1 1 0 . b 
92.0 
90.0 
92.5 
82.5 
93.3 
41.0 
93.2 
85.9 
IDI ,β 
96.2 
115.3 
113.8 
92.5 
92.7 
90.0 
92.2 
83.9 
sa.s 
94.2 
119.5 
112.2 
90.2 
90.0 
92.2 
BO.2 
97.7 
90.9 
114.5 
103.5 
92.5 
91.1 
93.2 
83.7 
99.0 
89.3 
115.3 
102.8 
93.3 
69.9 
93.2 
82.2 
96.3 
87.1 
111.5 
100.2 
92.0 
88.7 
91.2 
79.9 
98.6 
83.« 
109.2 
9U.6 
89.2 
77.2 
98.1 
81.1 
112.2 
83.2 
68.1 
98.9 
78.6 
109.9 
87.9 
76.6 
98.2 
78.5 
98.7 
78.« 
99.6 
78.3 
CHEMISCHE I RID.. ♦ CHtHIEFASE^INP. 
'«ACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL INO. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. 1ND.CHIMIUUE«PR0D.DE FIBRES AHTIF.ET SYNTH. 
I 
NL 
47.1 
'91.7 
95.2 
9S.4 
77.7 
99.6 
120.3 
99,2 
»5.1 
SO . 1 
93.2 
90,1 
128.6 
102.6 
44.Í 
97.3 
99,8 
SI.3 
92.5 
94.5 
96.6 
125.0 
104.b 
45.9 
96.5 
95.6 
so.t 
93.2 
«5.0 
9 9.9 
128.6 
103.0 
95.6 
96.5 
95.1 
69.» 
92.2 
94.7 
99.7 
128.6 
104.1 
45.4 
91.1 
95.2 
Ββ.3 
92.2 
9».7 
98.9 
128.6 
104.6 
45.2 
97,1 
95.8 
87.8 
92.2 
90.5 
97.6 
123.1 
IOS.5 
97.7 
90.6 
87.2 
93.2 
9».β 
96.3 
120.2 
105.3 
93.6 
97.3 
93.5 
86.0 
92.2 
93.9 
93.7 
120.2 
103.2 
92.6 
96.7 
92.9 
64.« 
93.2 
92.9 
91.9 
96.5 
93.1 
82.9 
92.7 
91.6 β9.8 
123.1 120.9 
99.7 100.7 
96.3 
82.9 
91.8 
89.8 
lOU.6 
96.5 
82.2 
89.2 
101.6 
97.0 
81.7 
89.5 
lOl.l 101.1 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
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NOMBRE DE SALARIES 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDOSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
97.7 
9B.1 
97.0 
98.5 
90.5 
93.U 
97.1 
98.7 
118.6 
99.« 
97.3 
98.8 
95.5 
99.8 
89.U 
93.1 
95.5 
96.9 
127.Β 
99.9 
99.9 
9«.l 
99.1 
8Β.2 
92.9 
100.2 
90.9 
133.0 
100.9 
97.« 
99.1 
95.3 
100.1 
89.0 
93.7 
95.5 
97.0 
129.2 
100.1 
97.« 
99.8 
95.1 
100.0 
89.0 
99.3 
97.5 
96.1 
133.7 
101.0 
96,6 
99.8 
94.8 
99.6 
8Β.0 
93.1 
98.« 
93.7 
133.5 
103.2 
99, 
9«, 
99, 
93.9 
100 .0 
92.« 
132.0 
100.8 
95.5 
1UU.3 
93.9 
99.1 
89. 
9 2 . 
1UU. 
90. 
133. 
100. 
99.2 
99.8 
92.9 
98.0 
88.0 
92.3 
IDI.Β 
87.4 
133.0 
97.6 
98.8 
91.6 
97.1 
87,0 
93.2 
102.« 
8«.3 
131.5 
95.8 
91.3 
98.0 
90.9 
96.0 
Β6.3 
101.8 
Bl.5 
130.2 
95.3 
87.0 
102.0 
81.5 
IUI. 
80. 
101.2 
80.« 
MASCHINENDAO 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CO ΝSIK Ν.,MACHI ΝES,MATERIEL MECANIUOE 
I 
NL 
Β 
IRL 
OK 
96. 
91 . 
1 5«.7 
102.» 
99.β 
94.2 
93.2 
95.7 
89.8 
»«.6 
96.7 
96.0 
193.1 
105.7 
93.2 
45.3 
92.7 
93.9 
8 9.0 
82.5 
98.2 
,6 90 
99.8 
99.3 
93.0 
95.9 
89.β 
89.0 
95.2 
95.8 
192.6 
106.0 
99.8 
95.0 
93.1 
95.5 
89.8 
a9.9 
96.6 
95.0 
146.3 
108.0 
90.8 
93.2 
91.1 
88.8 
81.1 
97.« 
93.1 
íoe.i 
108.9 
93.7 
4«.7 
93.2 
9«.3 
B8.8 
83.6 
98,β 
92.3 
I«b.3 
109.« 
93.2 
95.7 
92.5 
93.9 
89.8 
80.1 
98.5 
89.9 
196.3 
108.5 
92.0 
95.9 
91.7 
92.9 
88.8 
82.0 
98.1 
87.0 
1«6.3 
105.6 
95. 
90. 
91. 
102. 
101 . 
90.9 
90.3 
90.7 
46.0 
60.α 
102.h 
78.6 
4b.3 
80.9 
95.3 
80.0 
95.U 45.1 
«4.0 
45.5 
8U.U 
BAO VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
M010R VEHICLES,PAKTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
DK 
109.5 106.0 
113.5 116.6 IIB.7 
1 0 5 . 6 1 0 1 . 1 1 0 0 . 3 
1 0 5 . 0 1.02.7 9 1 . 6 
9 8 . 8 1 0 1 . 6 1 0 0 . 8 
1 1 9 . 9 1 2 7 . 1 1 3 3 . 1 
1 1 7 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 
100 . 
1 2 8 . 
118 .0 
103 .5 
1 19 .1 
102 .0 
119 .1 
101 .8 
1 1 9 . 2 
9 9 . 6 
1 1 7 . 5 
9 7 . 6 
101 .3 
106.3 
131.' 
9'.0 
109.8 
101.7 
90.0 
103.2 
13Θ.2 
89.9 
106.3 
128.0 
85 
100 
121 
1 1 6 . 3 
9 0 . 9 
«1 . 0 
1 U 3 . 2 
1 2 8 . 8 
1 1 5 . 9 
9 3 . 2 
" . 3 
101.6 
128.9 
" . 3 
1 2 8 . U 
7 6 . 3 
1 2 8 . 0 
7 9 . 0 
1 2 5 . 2 1 3 0 . ' 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOToR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
I 
NL 
IRL 
OK 
90.3 
93.5 
92.5 
97.6 
99.« 
78.9 
91.0 
91.3 
9U.2 87.5 
87.6 92.9 
97.0 
91.9 
73.6 
93.9 
91.3 
85.2 
98.6 
93.U 
87.9 
79.0 
90.9 
91.9 
87.2 
95.0 
90.3 
72.1 
92.8 
92.5 
90.7 
86.2 
95.9 
96.1 
91.9 
72.3 
92.7 
91.0 
85.2 
96.7 
93.5 
88.7 
73.6 
92.7 
91.7 
81.2 
99.9 
92.9 
85.5 
71.8 
93.6 
91.9 
66.2 
97.8 
92.6 
88.7 
79.8 
99.7 
91 .0 
85.2 
100.9 
93.0 
86.7 
75.7 
95.1 
90.5 
89.2 
88.7 
92.0 
88.7 
77.9 
89.9 
95.2 
90.3 
89.5 
85.5 
78.1 
98.8 
89.2 
77.9 
88.7 
78.7 
88.8 
78.7 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
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NOMBRE DE SALARIES 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 01/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
95.3 
93.2 
95.3 
93.5 
89.6 
90.« 
98.5 
IDO.2 
IDO.8 
92.8 
90.3 
92.2 
88.' 
88. O 
97.5 
101.8 
101.5 
93.1 
92.1 
90.0 
86.8 
88.5 
93.3 
100.0 
íoi.e 
9S.8 
99.2 
95.6 
93.0 
89.8 
89.3 
98.6 
103.0 
90.5 
93.8 
92.7 
92.0 
87.8 
87.2 
97.9 
102.5 
92.1 
91.6 
90.0 
87.1 
88.0 
90.3 
99.8 
92.1 
93.5 
90.0 
85.7 
88.9 
93.0 
100.5 
105.1 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 3 . 6 
90.3 
93.9 
91.Ü 
87.6 
89.6 
93.9 
100.9 
100.6 
93.8 
89.9 
89.0 
86.8 
87.5 
91.7 
98.8 
99.3 
92.1 
88.0 
88.0 
80.8 
87.6 
88.1 
93.8 
96.7 
9 1 . 8 
9 0 . 1 
88.1 
8 8 . 3 
8 ' . 3 
9 7 . 1 
l D l . l 
91.6 
89.1 : 
87.8 88.9 
87 .3 86.9 
89.5 
87.8 
1 0 0 . 8 109.Β 100.O 101.7 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : «3 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
1 
NL 
Β 
IRL 
OK 
89.9 
89.6 
92.0 
ββ.Ο 
'3.5 
77.6 
90.6 
108.7 
89.6 
87.2 
87.1 
90.0 
85.2 
67.2 
75.0 
82.7 
85.2 
88.0 
82.7 
62.0 
'1.9 
91.1 80.4 
110.6 ΙΠβ. 1 
90.0 66.6 
87.1 
86.6 
90.1 
85.0 
67.0 
77.9 
90.8 
119.5 
94.9 
66.2 
87.0 
89.8 
80.1 
66.0 
73.7 
SO.9 
86.3 
89.6 
63.8 
65.0 
73.0 
88.9 85.» 
118.1 113.3 
96.3 85.7 
83.7 
65.0 
89.0 
83.2 
62.0 
72.5 
82.5 
110.2 
89.9 
62.1 
80.8 
87.6 
82.6 
61.0 
71.3 
78.9 
1U0.6 
87.3 
60.2 
60.1 
85.9 
81.3 
60.0 
70.3 
70.8 
100.2 
83.6 
61.9 
80.9 
57.0 
67.0 
72.0 
101.2 
80.7 
77.0 
80.1 
83.0 
71.1 
99.9 
79.6 
67.1 
71.0 
79.5 
78.9 
70.2 
79.6 
70.8 
80.3 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE I 45 
F007WEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
I 
NL 
a 
KL 
90.5 
sfi.l 
75.7 
72.3 
71.2 
95.5 
91. J. 
9J.« 
90.0 
99.0 
72.' 
70.0 
«5.7 
91.7 
92.9 
87.7 
96.2 
87.4 
Í9.0 
a7.e 
89.8 
99.2 
73.0 
10.0 
96.3 
95.0 
92.9 
90.2 
96.6 
72.0 
68.5 
95.0 
93.5 
89.2 
9B.0 
70.0 
68.0 
91.2 
93.0 
90.6 
97.6 
97.« 
66.0 
63.6 
91.0 
88.9 
67.2 
95.5 
67.U 
60. b 
66.8 
93.9 
65.0 
63.0 
66.5 63.1 
66.8 86.6 
86.2 83.5 
B4.D 
92.0 
60.0 
61.1 
60.2 
65.3 
82.5 
80.0 
82.2 
82.3 
59.0 
61.1 
81.9 
79.U 
83.U 
78.5 
83.0 63.Ü 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1978 1979 I960 
1979 
III. IV. 
1980 
I. III. IV. 
1981 
1. II. 
1981 
MAI JUN 
GESAM7E INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/9 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUOING BUILDING) ENSEMBLE UE L'INOUSTKIE (SANS BATIMENT) 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 133.3 150.0 163.3 
1 3 9 . 9 
1 1 9 . 6 
1 7 3 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 2 . 6 
1 0 3 . 9 
1 5 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 9 7 . 3 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 6 0 . 6 
1 7 6 . 3 
1 3 7 . 0 
2 0 5 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 2 . 1 
1 6 2 . 0 
1 5 1 . 6 
1 2 7 . 1 
1 6 9 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 9 
1 7 7 . 6 
1 0 2 . 7 
2 0 6 . 2 
1 5 2 . 5 
1 2 3 . 6 
1 7 5 . 0 
1 6 1 . 2 
1 2 5 . 5 
2 0 2 . 8 
1 3 2 . 0 
1 1 5 . 9 
1 7 8 . 6 
175 .1 
136 .1 
2 3 6 . 0 
130 .9 
1 2 0 . 0 
185 .9 
1 7 3 . 3 
137 .9 
2 3 5 . 6 
118.D 
121.0 
181 .7 
195 .5 
150 .2 
3Ü7.2 
150 .9 
127 .6 
181 .6 
170 .2 
129 .2 
2 9 7 . 0 
127 .1 
117.7 
18« .3 
139 
5 0 1 
1 2 6 
2 
5 
2 
193.2 101.9 I«9.3 I9U.U 
264.6 369.3 316.« : 
129.1 129.1 12«.4 : 
172.4 178.h 129.9 I7U.7 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
UK 
IRL 
150.6 
126.1 
196.2 
129.9 
119.3 
161.6 
165.5 
133.1 
215.0 
134.1 
122.2 
170.0 
169.0 
133.9 
220.0 
136.8 
122.7 
178.0 
SEASONALLY AÜJUS7ED 
175.0 179.2 182.7 
136.0 139.« 101.0 
238.2 205.7 260.6 
DESAISONNALISE 
132.5 
119.7 
183.9 
1 3 1 . 3 
122.3 
186.6 
131.0 
120 .3 
181.7 
183 .5 
138.0 
270.6 
130.7 
122.8 
i a « . 2 
150.5 159.2 161.2 163.9 166.0 169.3 165.7 
139.6 
303.3 
1 2 3 . 3 
167.3 
191.4 
289. β 
121.1 
166.3 
137.7 
510 . h 
125.4 
Ib4.1 
1««.4 1«O.« 
505.« : 
1 2 « . 5 : 
1 6 7 . 5 1 7 0 . 5 
ERZEOGDNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PKUON.,PREMIERE TRANSFORMAI. ME1AUX 
D 
F 
I 
NL 
UK 
IRL 
OK 
-
108.7 
123.8 
165.0 
112.6 
106.3 
l«7 .9 
-
116.1 
130.4 
186.7 
123.6 
108.6 
166.9 
-
124.1 
140.9 
233.7 
127.« 
113.7 
171.9 
-
113.5 
132.6 
179.1 
108.2 
110.6 
156.3 
-
130.7 
13«.7 
237.5 
191.5 
109.0 
165.6 
-
119.6 
136.« 
193.6 
128.5 
111.7 
186.9 
-
123.7 
140.7 
228.5 
134.1 
116.3 
189.4 
-
122.6 
142.7 
220.9 
103.« 
11«.0 
151.8 
-
135.« 
103.8 
291.9 
103.7 
112.7 
157.6 
-
116.1 
103.1 
235.0 
120.6 
1D9.2 
162.0 
121 
106 
281 
113 
176 
-
0 
3 
8 
U 
2 
125.0 122.1 121.4 120.1 
263.0 535.5 2»l.4 : 
113.9 119.3 111.2 : 
0.0 0.0 0.0 0.0 
SAIS0NBEREINIG7 SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 6 
1 8 6 . « 
122 .1 
1 3 6 . 3 
2 0 « . 2 
1 2 1 . 8 
137 .« 
2 1 « . 5 
1 2 3 . 9 
139 .2 
2 3 1 . 6 
129 .6 
1«2 .1 
2 3 3 . 1 
126 .6 
1«« .9 
2 5 0 . 6 
12«.0 121.5 
1«0.6 1«5.6 
260.2 28«.« 
1 2 1 . 7 1 2 6 . 3 1 3 0 . 9 131 .8 116 .7 126 .3 126 .1 : 
1 1 1 . 9 1 1 2 . 9 115 .7 111 .0 113 .9 119 .5 111 .2 110 .1 
173.5 163.6 160.7 160.5 169.0 155.6 155 . ' 162.9 
DESAISONNALISE 
121.U 122.' 129.2 123.1 
270.9 295.6 280.1 : 
11Ü.0 111.5 109.7 : 
165.8 159.3 162.D 163.5 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1978 1979 
1979 
III. 
1980 
I. 
1981 
I. II. 
1981 
MAI 
BE- 0.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 29 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIOUES 
127.0 140.3 151.« 
O 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
113.2 
131.2 
121.8 
129.7 
192.' 
121.1 
195.3 
125.' 
136.6 
169.6 
129.« 
16«.2 
125.8 
1«3.8 
175.1 
122.9 
19'.« 
1 1 2 . 6 
1 3 5 . 3 
1 6 5 . 2 
1 3 8 . 6 
1 5 1 . 1 
1 9 9 . 3 
1 9 8 . 3 
1 7 5 . 3 
156 .1 18Ü.5 
1 1 5 . 0 
156 .7 
126 .7 
1 3 0 . 8 
1 6 7 . 1 
127.0 
163.9 
1 3 9 . 2 
139 .7 
1 8 2 . 9 
1 3 0 . 6 
1 6 6 . 8 
1 9 6 . 6 
1 « 2 . 6 
1 7 9 . 6 
1 « 5 . 0 
1 6 9 . 6 
9 5 . 7 
1 6 2 . 2 
175 .7 
1 1 9 . 2 
1 6 9 . 8 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 6 
1 7 0 . 6 
1 2 7 . 1 
1 7 8 . 1 
1 5 7 . 2 1 0 0 . 3 160.U 
1 2 6 . 6 131.Ü 1 3 5 . 8 
15U.5 1 5 9 . 1 1 6 1 . 5 : 
16«.D 1 6 5 . 8 1 0 7 . 2 1 5 2 . 6 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
Β 
IKL 
OK 
121.7 
107.1 
123.1 
138.2 
167.7 
125.1 
151.3 
132.1 
139.1 
172.« 
SEASONALLY ADJUSTED 
198.β 152.8 159.8 151.2 151.9 
127.6 
157.8 
132 .1 
1 3 9 . 9 
172 .1 
128 .7 
1 6 2 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 9 . 5 
18U.Ü 
129.9 
166.6 
1 5 6 . 1 
193 .9 
1 7 7 . 3 
13U.6 
17U.8 
8B.5 
1 9 9 . 6 
172 .7 
1 2 7 . 3 
1 7 1 . 5 
119.2 
150.2 
175.0 
1 2 6 . 5 
1 7 6 . 9 
DESAISONNALISE 
1 2 7 . 7 
1 5 6 . 3 159 .7 
1 5 1 . 2 1 9 6 . 6 15U.1 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 2 5 + 2 6 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. INÜ.CHIMIOUE+PKOD.DE FIBRES AR7IF.ET SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
120.6 
-176.7 
-131.5 
106.8 
127.7 136.8 
207.0 292.7 
198.« 146.6 
130 .« 109 .1 
1 2 0 . 3 1 9 7 . 5 122 .7 1 3 6 . 0 130 .« 1 5 8 . 1 13U.« 1 9 2 . 3 
187 .6 2 3 9 . 2 2 0 2 . 2 2 « 8 . 0 2 3 2 . 2 2 8 8 . 3 2 « 8 . 8 3 D ' . « 
128 .6 1 7 9 . 0 103 .7 1 « 0 . 5 123 .« 178 .7 1 1 5 . 9 : 
101 .7 1 6 0 . 0 1 6 3 . 0 1 7 0 . 6 1 6 0 . 3 1 7 6 . 9 1 7 2 . 6 180 .7 
1 « 6 . 3 1 « 6 . 3 1 « 2 . 2 136.Ü 
2 6 1 . 3 3 9 9 . a 2 8 3 . 8 : 
1 8 9 . 5 1 8 3 . 9 1 5 6 . 1 
I 
NL 
Β 
IRL 
OK 
SAISONBEHEINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
1 2 6 . 1 1 3 2 . 9 1 3 2 . 5 1 3 9 . 1 1 3 7 . 2 1 9 1 . 9 1 9 0 . 9 191 .1 
2 0 2 . 5 2 1 7 . 3 2 2 2 . 1 2 2 9 . 9 2 9 8 . 7 267.U 2 7 3 . 1 2 8 6 . 7 
1 3 7 . 8 1 5 9 . 2 1 5 0 . 6 1 0 2 . 2 1 3 6 . 1 1 5 5 . 1 1 2 3 . 5 1 
1 5 1 . 2 1 5 7 . 0 1 6 2 . 5 1 6 6 . 5 1 7 0 . 7 173 .7 1 7 2 . 1 1 7 6 . 7 
DESAISONNALISE 
1 9 2 . 7 1 3 8 . 2 1«6 .7 102 . 
2 8 0 . 4 2 9 0 . 3 2 8 7 . 8 
1 7 8 . 5 1 7 6 . 9 1 7 8 . 1 1 7 8 . 0 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1976 I960 
1979 
III. 
1980 
I. 
1981 
I. 
1981 
MAI 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 2 2 . 6 1 3 1 . 6 1 0 3 . 0 
1 7 2 . 2 1 9 1 . 8 2 4 1 . « 
1 2 6 . 1 
1 4 3 . 9 
130.2 
162.2 
1 2 9 . 7 1 4 5 . 8 
1 0 5 . ' 
1 7 9 . « 
1 3 2 . 5 1 0 0 . 8 1 3 0 . 5 1 0 1 . 3 105 .0 155 .0 
1 9 0 . 0 2 0 2 . 1 2 0 0 . 7 2 2 9 . 9 2 3 1 . 7 3 0 3 . 5 
1 2 9 . 7 
1 9 7 . 6 
1 9 5 . 9 
1 7 5 . 6 
129 .« 
1 8 1 . 1 
151 .7 
1 8 2 . 9 
190 .9 
1 7 7 . 3 
161 .« 
176 .« 
133 .3 
2 « 5 . 5 
1«3 .6 
180 .1 
!«5 
294 
165 
178 
-
2 
1 
3 
0 
151 .8 1U6.B 160.0 107.5 
2 6 8 . 0 351 .9 317.4 : 
180.β 161 .3 156 .5 : 
176.8 180.2 121.8 170.5 
SAIS0NBEREINIG7 SEASONALLY ADJOSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
1 3 2 . 1 137 .7 1 3 8 . 6 1 9 1 . 3 199 .8 107 .6 192 .6 1 0 5 . 
1 9 3 . 3 2 1 0 . 7 2 2 2 . 9 2 3 5 . 9 2 3 8 . 5 2 6 1 . 0 2 7 2 . 3 3 0 1 . 
1 2 9 . 6 1 9 0 . 2 1 3 9 . 2 192 .6 116 .8 1 5 3 . 0 155 .1 157 .5 
1 5 1 . 1 172 .7 1 7 9 . 9 160 .9 185 .9 175 .6 1 7 6 . 3 : 
1 0 7 . 1 155 .7 1 6 0 . 8 162 .6 1 6 « . 3 162 .9 165.« 170 .5 
150.1 102.4 151.8 106.2 
2 6 0 . 1 312 .1 304 .5 : 
153 .8 161 .5 154.8 : 
172 .5 170.4 170.0 | b 4 . 5 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CO Ν S TR Ν . , MACHIN E s , MA TEK IEL MELA Ν I IJ Ut 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 1 7 . 2 1 2 5 . 7 1 3 6 . 7 
1 3 6 . 1 1 5 2 . 3 1 7 3 . 0 
1 7 6 . 6 1 9 5 . 9 2 5 2 . 6 
1 1 2 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 1 . 1 
1 3 3 . 6 
1 2 7 . 3 
1 4 7 . 1 
1 3 3 . 3 1 5 2 . 5 1 7 2 . 0 
1 2 5 . 5 1 3 8 . 0 
1 5 0 . 7 1 5 8 . 9 
1 9 9 . 5 2 9 5 . 6 
1 0 9 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 9 . 6 
1 9 7 . 3 
125 .1 
165 .« 
2 0 7 . 5 
121 .6 
129 .8 
1 3 5 . 9 
1 7 1 . 9 
2 2 9 . 3 
128.O 
159 .7 
1 3 6 . 9 
1 7 b . 2 
2 9 7 . 2 
11«.7 
138 .9 
196 .9 
178 .8 
3 2 b . 5 
1 1 1 . 9 
1 5 9 . 9 
1 2 8 . 3 100 .9 
1 8 2 . 3 1H7.7 
2 5 7 . 5 29b . b 
1 2 3 . ' : 
139 .0 I b i . 7 
1 0 0 . 6 1 6 6 . 8 171 .0 180 .7 1 6 0 . 5 175 .6 175.b l e o . « 
100 .5 100 .9 144.4 101.9 
2 ' 6 . 0 502.1 552.4 : 
140 .2 104.6 106.4 : 
0 . 0 0 . 0 0 .0 0 .0 
182 .0 1«7 .5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
125.5 
150.5 
196.9 
131.2 
159.1 
213.0 
133.3 
165.9 
225.1 
135.3 
171.0 
290.2 
136.9 
176.« 
250. Ü 
1«D.5 
179.« 
260.1 
137.2 1«0 .2 
183 .2 187.1 
2 8 6 . 6 51« . U 
1 2 0 . « 1 2 5 . 5 128 .« 1 2 6 . 0 127 .1 128 .1 127 .3 : 
1 3 3 . 7 1 9 0 . 5 1 9 0 . 9 1«5 .« 1«9 .1 151.0 151 .3 1«9.7 
1 5 3 . 9 1 6 3 . 5 1 6 6 . 2 1 7 3 . 7 1 7 5 . 2 1 7 2 . 3 1 7 2 . 7 1 7 6 . 2 
1«« .5 1 3 ' . 5 1«5.« l o i . o 
2 9 7 . « 32« .5 323 .1 ' 
l « 5 . b 1 5 5 . 1 1 5 « . 2 : 
177.6 176 .5 173 .5 172 .8 
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SALAIRES EI 7RAITEMENTS 
1979 
III. III. 
1981 
I. II. 
1961 
MAI 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE I 01/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
IKL DK 
1 2 8 . 0 
115 .6 
1 3 2 . 5 
--119 .6 
1 1 5 . 9 
1 0 1 . 9 
1 9 2 . 6 
121 .7 
1 0 7 . 5 
--1 3 3 . 2 
1 1 9 . 9 
1 6 5 . 9 
156 .6 
129 .1 
1 6 5 . 8 
--129 .7 
1 2 7 . 2 
1 6 7 . 9 
1 9 3 . 4 
1 1 9 . 2 
152 .6 
-. 1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
168 .7 
155 .1 
1 3 7 . 4 
1 5 1 . 9 
--165 .6 
132 .1 
1 7 7 . 5 
1 4 6 . 4 
116.7 
1 5 5 . 2 
--120 .6 
1 1 6 . 2 
178 .6 
1 5 5 . 0 
1 2 5 . 5 
166 .6 
--119 .1 
1 2 8 . 2 
1 8 7 . 3 
156 .7 
126 .« 
1 7 2 . 5 
--117 . 8 
1 2 5 . 8 
186 . 8 
1 6 9 . 0 
1 « 7 . 9 
1 6 6 . 9 
--1 5 6 . 9 
1 3 6 . 0 
196 . 8 
1 5 8 . 0 
120 . 8 
1 7 1 . 0 
--1 2 8 . 2 
1 2 5 . 0 
1 9 3 . 6 
1 2 9 . 6 
163 .6 
--
1 3 6 . 2 
132.7 198.6 162.9 196.5 156.9 150.6 166.2 159.2 167.' 160.0 177.5 
1 3 0 . 6 1 3 3 . 2 
1 3 2 . 8 1 0 7 . 6 1 3 6 . 2 
1 5 0 . 8 171 .« 
SAISONBEREINIG! 
I 
NL 
UK 
IRL 
DK 
109.0 151.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
156.0 156.2 161.6 
1 2 1 . 3 
1 0 9 . 9 
-
1 3 6 . 5 
1 2 0 . 2 
169.1 
12« . 1 
1 5 3 . 3 
-
1 9 0 . 2 
1 2 5 . 0 
1 7 6 . 0 
129 .6 
1 5 8 . 5 
-
1 3 3 . 9 
12« .7 
1 7 9 . 9 
127 . 8 
1 6 9 . 5 
-
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 3 
1 8 6 . 5 
1 2 9 . 0 
1 6 9 . 5 
-
1 3 1 . 3 
1 2 7 . 5 
188 .« 
1 3 3 . 3 
171 .1 
-
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 9 9 . 2 
133 .6 
1 7 5 . 9 
-
1 3 5 . 3 
131 .7 
1 9 6 . 3 
1 3 2 
1 6 1 
1 3 5 
, 9 
2 
-
9 
1 6 1 . 9 1 6 3 . 9 1 6 6 . 2 167 .7 170.D 
DESAISONNALISE 
133.3 129.1 136.8 139.' 
13«.5 138.' 137.1 : 
171.1 177.9 171.2 172.5 
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